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การศึกษานี้มุ่งศึกษาวัจนกรรมการต าหนินักเรียนโดยเก็บข้อมูลจากครูจ านวน 60 คน      
ในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์     
โดยก าหนดสถานการณ์ขึ้นมา 8 สถานการณ์ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ระบุไว้
ในหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบวัจนกรรมการต าหนิ
ดังนี้ 1) วัจนกรรมตรง จ านวน 7 กลวิธี ได้แก่ บอกให้ปฏิบัติ บอกผลของการกระท า บอกความผิด 
ย้ ากฎเกณฑ์ สร้างเงื่อนไข กระตุ้นในรูปแบบการถาม และประเมินค่าทางลบ 2) วัจนกรรมอ้อม 
จ านวน 6 กลวิธี ได้แก่ บอกข้อมูลบางอย่าง บอกให้ท าบางอย่าง  ยกถ้อยค ามากล่าว ให้โอกาส        
ใช้ถ้อยค าเชิงบวก และถาม 3) วิธีการเสริม จ านวน 7 กลวิธี ได้แก่ เรียกว่านักเรียน ใช้ค าสรรพนาม 
เรียกชื่อ ใช้ค าชม ใช้ค าอุทาน ใช้ค าว่านี ่และใช้ค าทักทาย   
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า พฤติกรรมการต าหนิของครูมีดังนี้ ใช้วัจนกรรมตรงมาก
ที่สุด ตามด้วยวัจนกรรมอ้อม และวิธีการเสริม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาร่วมกับปัจจัยเพศของผู้ต าหนิ 
พบว่า ครูเพศชายและครูเพศหญิงใช้วัจนกรรมการต าหนิที่คล้ายคลึงกัน  เมื่อพิจารณาร่วมกับปัจจัย
เพศของผู้ถูกต าหนิ พบว่า นักเรียนหญิงถูกใช้วัจนกรรมอ้อมมากกว่านักเรียนชาย และนักเรียนชาย
ถูกใช้วิธีการเสริมมากกว่านักเรียนหญิง และเมื่อพิจารณาร่วมกับปัจจัยภาษาแม่ของผู้ต าหนิ พบว่า 
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The purpose of this research was to study the teachers’ reprimand towards students. The 
strategies of data collection adopted in this research was to interview with 60 teachers in 3 
southern border provinces using 8 discourse completion tests based on the desirable 
characteristics of students from the basic education core curriculum.  The results show that there 
are 7 strategies of direct speech acts which are telling students to act, informing students the 
consequences of action, pointing out the mistakes, repeating the rules and regulations, 
constructing conditions, stimulating through the act of inquiring, and foresting negative 
assessment. As for indirect speech acts, there are 6 strategies as follows: telling students 
information, commanding students to discard inappropriate behaviors, quoting others’ remarks, 
giving chances, complimenting, and asking for behavior correction. Lastly, here are 7 strategies  
for  supportive strategies and these strategies are using the word “student” , using pronouns, using 
names, using compliments, using interjection, using the word “นี”่ and using greeting words. 
The overall results show that  teachers   had  behavior as following, They preferred using 
direct speech acts to indirect speech acts, followed by supportive strategies. Considering teachers’ 
genders, they used similar reprimand approaches. In the case of students, female students were 
treated with indirect speech act rather than male students while male students were more likely to 
be treated with supportive strategies than female students. Considering teachers’ mother tongues 
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บทที่ 1  
                                                             บทน ำ            
  
  
ปัญหำและควำมเป็นมำของปัญหำ   
 
วัจนกรรมเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นเมื่อผู้พูดพูดหรือผู้เขียนเขียนถ้อยค าใดถ้อยค าหนึ่ง       
กับผู้ฟังหรือผู้อ่านในบริบทใดบริบทหนึ่ง เช่น เมื่ออาจารย์เดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วพูดขึ้นว่า   
“ในห้องนี้ร้อนจัง” ก็จะมีนักศึกษาลุกขึ้นไปเปิดเคร่ืองปรับอากาศหรือไม่ก็ เปิดหน้าต่างให้กว้าง
กว่าเดิม จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าว อาจารย์ไม่ได้ออกค าสั่งหรือขอร้องเป็นเพียงการพูดขึ้นมา
ลอยๆ แต่ถ้อยค าที่อาจารย์กล่าวออกมานั้นเป็นมากกว่าแค่เสียงบ่นเร่ืองความร้อนในห้องเรียน 
เพราะถ้อยค าที่อาจารย์กล่าวออกมาท าหน้าที่สั่งหรือขอร้องไปพร้อมๆ กับการกล่าวถ้อยค า   
(สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2552 : 1)  
 ในชีวิตประจ าวันมนุษย์ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ โดยใช้ภาษาเป็นตัวกลางในการ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  ผู้ถ่ายทอดจึงต้องเลือกใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตน เช่น เมื่อต้องการตอบปฏิเสธ เราต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม
กับการปฏิเสธ  หรือเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือ เราก็ต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการขอ
ความช่วยเหลือ กรณีที่ผู้พูดกล่าวว่า “เวลานี้เป็นเวลาท าอะไร” ขณะที่นักเรียนพูดคุยกันระหว่าง
กิจกรรมเคารพธงชาติ ค ากล่าวข้างต้นเป็นการต าหนิผู้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น จะสังเกตได้ว่า
ข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงความผิดหรือพฤติกรรมที่ผู้ฟังก าลังกระท า และผู้พูดไม่ได้ต้องการให้
ผู้ฟังตอบค าถามแต่อย่างใด ถ้อยค าข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเจตนาของผู้พูดสามารถแตกต่างไปจากรูป
ภาษาที่ใช้ได้     
ในสังคมไทยครูและนักเรียนเป็นบุคคลที่มีสถานภาพต่างกัน ครูคือผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ 
ศิษย์และอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ดังปรากฏในระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณ 







แก่นักเรียน วิธีการหนึ่งที่ครูน ามาใช้ก็คือการกล่าวต าหนินั่นเอง 
 “ต าหนิ” หมายถึง ติเตียน ยกโทษหรือความผิดขึ้นมากล่าว หรือกล่าวถึงข้อบกพร่องใน  
สิ่งที่ไม่ดี เมื่อมีการต าหนิเกิดขึ้นผู้ถูกต าหนิอาจไม่พอใจ แต่ในการสื่อสารเราอาจจะเป็นผู้ต าหนิ
หรือผู้ถูกต าหนิก็ได้ การต าหนินั้นเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้ผู้ฟังได้ทบทวนพฤติกรรมเพื่อจะ 
ได้ไม่ท าผิดซ้ า ค าต าหนิก่อให้เกิดการพัฒนาดังภาพสะท้อนของส านวนไทยที่มีมาแต่โบราณว่า    
“ติเพื่อก่อ  ดีกว่าค าป้อยอเพื่อท าลาย” หมายความว่า การต าหนิผู้อ่ืนเพื่อให้ปรับปรุงในสิ่งที่ควร
ปฏิบัต ิดีกว่าการพูดดีแต่แฝงไว้ด้วยความไม่จริงใจ แมว่้าการต าหนิจะเป็นการแสดงออกที่ ไม่สุภาพ 
แต่ถ้าวัตถุประสงค์หลักของการต าหนิคือการแสดงความปรารถนาดีต่อผู้ฟัง เช่น ครูต าหนินักเรียน
เมื่อปฏิบัตพิฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การต าหนิก็สามารถเกิดขึ้นได้ 
การต าหนิเป็นการกระท าประการหนึ่งที่คุกคามหน้า บราวน์และเลวินสัน (Brown  and  
Levinson,  1987  อ้างถึงใน  กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์  และธีรนุช  โชคสุวณิช,  2551 : 130) 
กล่าวว่า บุคคลในสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ต่างก็คาดหวังว่าภาพลักษณ์ตนเองจะได้รับการยกย่อง
จากผู้อ่ืน ด้วยเหตุนี้การกล่าวถ้อยค าใดๆ ที่เป็นการคุกคามภาพลักษณ์ของบุคคลอ่ืนจึงเป็น การ
คุกคามหน้า บุคคลทั่วไปต้องคัดสรรถ้อยค าขณะสื่อสารเพื่อไม่ให้เป็นการคุกคามหน้าผู้อ่ืนหรือ
คุกคามหน้าให้น้อยที่สุด ดังนั้นการแสดงออกโดยการต าหนิอาจจะมีรูปแบบภาษาได้หลายลักษณะ  
การใช้ภาษาเพื่อการต าหนิซึ่งมีลักษณะเป็นการคุกคามหน้ามีความสัมพันธ์กับเร่ือง
สถานภาพเน่ืองจากสังคมไทยให้ความส าคัญกับสถานภาพที่ต่างกันของบุคคล สถานภาพมีอิทธิพล
ต่อปฏิกิริยาโต้ตอบทางสังคมของผู้พูดและผู้ฟัง เพราะผู้พูดต้องค านึงว่าผู้ฟังเป็นใคร  ตนก าลังพูด
อยู่กับใคร หรือตนมีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ฟัง ดังนั้นก่อนที่จะกล่าวค าพูดใดๆ ผู้พูดจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงสถานภาพของผู้ฟัง เพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้แต่ละบุคคลใช้ภาษาแตกต่างกัน เพศของ
ผู้ฟังเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ ปราณี  กุลละวณิชย์  และคณะ  (2540 : 20) กล่าวว่า แบบ
                                                          
1
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมี 8 ด้าน  ได้แก่ 
1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  2)  ซ่ือสัตย์สุจริต  3)  มีวินัย  4 ) ใฝ่เรียนรู้  5) อยู่อย่างพอเพียง  6) มุ่งมั่นในการท างาน  








การศึกษาวัจนกรรมในสังคมไทยที่ผ่านมามีเป็นจ านวนมาก เช่น วัจนกรรมการขอโทษ     
(ทัศนีย์   เมฆถาวรวัฒนา,   2541;   จีรรัตน์   เพชรรัตน์โมรา,   2544;   อันธิกา   ธรรมเนียม,   2549)
วัจนกรรมการตอบปฏิเสธ     (นัทธฤทัย    สีหเกรียงไกร,    2549;    ธิดารัตน์   น้อมมนัส,     2546)
วัจนกรรมการกล่าวแย้ง  (ปวีณา  วัชรสุวรรณ,  2547;   สุภาสินี  โพธิวิทย์,  2547)  การสื่อสารเพื่อให้
ค าแนะน าของครูแนะแนว  (อุบลวรรณ  สุมาลี,  2553) และกลวิธีบอกเลิกสัญญา (เพชรีภรณ์  เอม
อักษร,  2550) ฯลฯ ในขณะที่การศึกษาวัจนกรรมการต าหนิมีเพียง นุชนารถ  เพ็งสุริยา  (2549) ที่
ศึกษารูปประโยค และความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีกับค่าความรุนแรงของความผิดของคนไทย 
และณิชาภา  เครือเอม  (2552) ที่ศึกษากลวิธีการต าหนิของนักศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเพศและกลวิธีในการต าหนิ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายทางเชื้อ





กันได้ วัฒนธรรมที่ต่างกันอาจส่งผลให้มีการใช้ภาษาที่ต่างกัน เพราะภาษาจัดเป็นวัฒนธรรมหนึ่ง 
การศึกษาที่ผ่านมาที่สะท้อนให้เห็นความต่างของการใช้ภาษา เช่น การปฏิเสธของชาวอเมริกันที่พูด
ภาษาสเปนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่  (Gaecia,  1989  อ้างถึงใน กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์
และธีรนุช  โชคสุวณิช,  2551) การแสดงความไม่พอใจระหว่างผู้พูดภาษาอังกฤษกับชาวอิสราเอลที่
พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Olshtain  and  Liora,  1993  อ้างถึงใน รุ่งอรุณ  ใจซื่อ,  2549)          
การศึกษาวัจนกรรมการต าหนิที่ผ่านมามุ่งเน้นที่น้ าหนักความผิด เป็นการศึกษารูปประโยค
ที่ใช้กล่าวต าหนิของคนทั่วไปในสังคมไทย ยังไม่ได้น าปัจจัยเพศของผู้ถูกต าหนิ และภาษาแม่ของ  
ผู้ต าหนิ เข้ามาเป็นตัวแปรในการศึกษา ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการต าหนิกรณีผู้ต าหนิมีสถานภาพสูง











1.  เพื่อศึกษาวัจนกรรมการต าหนินักเรียนในภาษาไทยของครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้  
2.  เพื่อเปรียบเทียบวัจนกรรมการต าหนินักเรียน โดยพิจารณาปัจจัยเร่ืองเพศของผู้ต าหนิ




           1. ครูเพศชายใช้วัจนกรรมตรงมากกว่าวัจนกรรมอ้อม ในทางตรงกันข้ามครูเพศหญิงใช้      
วัจนกรรมอ้อมมากกว่าวัจนกรรมตรง   
            2.  เมื่อผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิเป็นเพศเดียวกันจะพบการใช้วัจนกรรมตรงมากกว่าวัจนกรรม 
อ้อม ในทางตรงข้ามเมื่อผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิต่างเพศกันจะพบการใช้วัจนกรรมอ้อมมากกว่า     
วัจนกรรมตรง  





1. ทราบเกี่ยวกับวัจนกรรมการต าหนินักเรียนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใตท้ี่ใช้  
ภาษาไทยและภาษามลายูเป็นภาษาแม ่ 
2.  ทราบว่าปัจจัยทางเพศและภาษาแม่ส่งผลอย่างไรต่อวัจนกรรมการต าหนิ   
3.  เป็นแนวทางการศึกษาการสื่อสารของครูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ   





นิยำมศัพท์เฉพำะ      
  
วัจนกรรมกำรต ำหนิ (the act of reprimand) หมายถึง  ถ้อยค าที่สืบเนื่องมาจากการกระท า 
ของผู้ถูกต าหนิที่ไม่เหมาะสมโดยผู้ต าหนิมีเจตนาติเตียน ยกโทษหรือความผิดขึ้นมากล่าว กล่าวถึง
สิ่งที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม หรือชี้ข้อบกพร่องของผู้ฟัง ไม่ว่าค ากล่าวนั้นจะสัมพันธ์กับการกระท าของ  
ผู้ถูกต าหนิหรือไม่ ในงานวิจัยนี้เป็นการกล่าวต าหนิเมื่อนักเรียนไม่ปฏิบัติตามกรอบคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์            
วัจนกรรมตรง (direct speech acts) หมายถึง การใช้ถ้อยค าที่มีรูปแสดงเจตนาในการต าหนิ     
ผู้ฟังอย่างตรงไปตรงมา กล่าวถึงความผิดที่ท า ผลของการกระท า เป็นการบังคับผู้ถูกต าหนิให้ท า
ตามความต้องการของผู้ถูกต าหนิ ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่พอใจ เช่น “ห้ามคุยในเวลาเรียน” เป็น
ต้น   
วัจนกรรมอ้อม (indirect speech acts) หมายถึง การใช้ถ้อยค าที่มีรูปแสดงเจตนาในการ  
ต าหนิโดยไม่ปรากฏถ้อยค าที่กล่าวถึงความผิด ไม่ได้กล่าวถึงผลของการกระท า ไม่เป็นการบังคับ
ผู้ฟังให้ท าตามความต้องการของผู้ต าหนิ  เช่น “เวลานี้ควรท าอะไร” เป็นต้น   
ครู   หมายถึง  ผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจ าจังหวัดของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ในงานวิจัยนี้มีสถานภาพเป็นผู้ต าหนิ   
นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจ าจังหวัดของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ในงานวิจัยนี้มีสถานภาพเป็นผู้ถูกต าหนิ     
ภำษำแม่ (mother tongue) หมายถึง ภาษาที่ผู้พูดพูดได้ตั้งแต่หัดพูดคร้ังแรกและเป็นภาษาที่ 
ใช้เป็นหลักในชีวิตประจ าวันในงานวิจัยนี้คือภาษาไทยและภาษามลายู     
ข้อควำม (statement) หมายถึง ค าตอบของสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้นมา เช่น การต าหนิเมื่อ
นักเรียนไม่ส่งการบ้าน ครูกล่าวต าหนิว่า “ท าไมเธอเป็นคนอย่างนี้ นิสัยแย่มากไม่สมกับการเป็น
นักเรียน” ตัวอย่างนี้เป็นการต าหนิ 1 ข้อความ   
ถ้อยค ำ  (utterance)  หมายถึง   ค าพูดที่พูดโดยคนใดคนหนึ่งในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง





ข้อความดังกล่าวประกอบด้วย  2  ถ้อยค า ถ้อยค าแรก คือ “หยุดคุยนะ” และถ้อยค าที่สอง คือ  “เวลา
นี้ไม่ควรคุย”  เป็นต้น  
กลวิธี  (strategy) หมายถึง วิธีการทางภาษาที่ใช้ในการต าหนินักเรียน  เช่น  กลวิธีบอกให้
ปฏิบัติ ตัวอย่าง  “เธอควรแต่งกายให้เรียบร้อยนะ”  กลวิธีบอกผลของการกระท า ตัวอย่าง “เธอได้
ศูนย์” เป็นต้น 
กรอบคุณลักษณะพึงประสงค์ หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมี 8 ด้าน ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  




บทที่ 2    
  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
 
 
เนื้อหาในบทที่สองนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3  
ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกกล่าวถึงความหมายระดับค าและความหมายในบริบท ส่วนที่สองกล่าวถึง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ภาษา ได้แก่ เพศและภาษาแม่ และส่วนที่สามกล่าวถึงผลการศึกษาการใช้
ภาษาเพื่อการต าหนิในสังคมไทย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้ 
    
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย       
  
การศึกษาเร่ือง “ความหมาย” ได้แบ่งออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ ความหมายระดับค าและ    
ความหมายในบริบท ความหมายระดับค า หมายถึง ความหมายที่เป็นคุณสมบัติประจ าค า ส่วน  
ความหมายในบริบท หมายถึง ความหมายที่สัมพันธ์กับเจตนาของผู้พูดและความเข้าใจของผู้ฟัง  
การศึกษาความความหมายระดับค าเป็นการศึกษาที่เรียกว่า อรรถศาสตร์ (Semantics) และการศึกษา  
ความหมายในบริบทเรียกว่า วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics)   
     
ความหมายระดับค า   
 
“อรรถศาสตร์” เป็นสาขาหนึ่งของภาษาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย   
กล่าวคือ เป็นการศึกษาแนวคิดเร่ืองการสื่อความหมายในภาษา ภาษาสื่อความหมายได้อย่างไร  และ   
มีความหมายอะไรบ้างที่ภาษาสื่ออกมา  การสื่อความหมายของภาษาในระดับต่างๆ อรรถศาสตร์ท า






เปลี่ยนแปลงไปตามผู้ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้พูด ผู้ฟัง หรือบริบท เพราะความหมายตามความเข้าใจ
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันได้ เช่นเดียวกับการตีความทางวรรณคดีที่แต่ละบุคคลตีความแตกต่าง
กันไปตามการรับรู้และประสบการณ์ของตน  ดังนั้นความหมายของภาษาที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่




            ในทรรศนะของนักวัจนปฏิบัติศาสตร์ จุดประสงค์ของการศึกษาความหมายใน
บริบทไม่ได้อยู่ที่การตัดสินข้อจริงเท็จจากค าหรือข้อความที่อ้างถึงโลกแห่งความเป็นจริง  การศึกษา
ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์จะวิเคราะห์ถ้อยค า (utterance) เพื่อท าความเข้าใจเจตนาของผู้พูด ดังนั้น
ศาสตร์นี้จะมุ่งเน้นการตีความที่สัมพันธ์กับการใช้หรือบริบท (กฤษดาวรรณ   หงศ์ลดารมภ์  และ 
ธีรนุช  โชคสุวณิช,  2551 : 5)  เช่น ค าว่า “แม่เสือ” หากพิจารณาความหมายประจ ารูปค า  หมายถึง 
แม่ของสัตว์ชนิดหนึ่ง แต่หากชายคนหนึ่งกล่าวว่า “ตอนนี้แม่เสือบ้านผมก าลังอยู่ในโรงพยาบาล”  
ความหมายของแม่เสือในที่นี้หมายถึง  “ภรรยา”  ความหมายใหม่นี้เป็นความหมายที่ผู้พูดเป็น         
ผู้ก าหนด ถ้าผู้ฟังเข้าใจตรงกันก็จะเข้าใจความหมายในบริบทนี้ซึ่งต่างไปจากความหมายประจ ารูปค า 
และความหมายในบริบทนี้หากใช้บ่อยๆ ก็จะเป็นที่รับรู้กัน เช่น การใช้รูปประโยคค าถามเป็นค า
ทักทาย ได้แก่  “ไปไหนมาคะ”  หรือ  “มาแต่เช้าเลยหรือ”  การกล่าวเช่นนี้ผู้พูดภาษาไทยทุกคน
ทราบดีว่าข้อความดังกล่าวมีความหมายใหม่ในบริบทของการทักทาย แม้ว่าจะมีรูปประโยคเป็น
ค าถามก็ตาม ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความหมายที่แท้จริงขึ้นอยู่กับบริบทในการสื่อสาร     
ดังนั้น วัจนปฏิบัติศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่สามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายในบริบทต่างๆ ได้ 
 






ที่จะศึกษาเป็น  เสียง ค า หรือประโยค ในเวลาต่อมา มีการน าเสนอแนวคิดใหม่ว่าการใช้ภาษาไม่ใช่
ลักษณะเฉพาะบุคคลที่ขาดระบบและอธิบายไม่ได้ แต่การใช้ภาษามีแบบแผนที่ก าหนดขึ้นโดย
ปัจจัยทางสังคม  แนวคิดนี้ได้รับความสนใจและแสดงให้เห็นผลการศึกษาที่เด่นชัดกว่างานของ
นักภาษาศาสตร์ยุคก่อน โดยมีวิลเลี่ยม  ลาบอฟ (William  Labov) เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดดังกล่าว 
(กฤษดาวรรณ  หงส์ลดารมภ์  และธีรนุช  โชคสุวณิช,  2551 : 1) 
   
  ในปี  ค.ศ. 1970  นักภาษาศาสตร์เร่ิมสนใจศึกษาภาษาโดยให้ความส าคัญเร่ือง
การใช้ภาษา โดยไม่ได้ค านึงว่าการใช้ภาษานั้นจะถูกไวยากรณ์หรือไม่ ต่อมาการศึกษาลักษณะนี้
เป็นที่รู้จักกันในนาม วัจนปฏิบัติศาสตร์ โดยเน้นที่บริบทของการตีความ มีผู้กล่าวว่า  “วัจนปฏิบัติ
ศาสตร์เป็นศาสตร์ที่พยายามจะเอาชนะการศึกษาภาษาในวงจ ากัดที่มองว่าภาษาเป็นระบบปิดและ
สามารถวิเคราะห์ได้ภายในตัวมันเองและเพื่อตัวมันเอง”  (Nerich  &  Clark,  1994  อ้างถึงใน     
กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์  และธีรนุช  โชคสุวณิช,  2551 : 2) 
   
แนวคิดเร่ืองวัจนกรรม (speech act) เป็นแนวคิดแรกๆ ของวัจนปฏิบัติศาสตร์  
แนวคิดนี้เร่ิมต้นจากออสตินได้เสนอว่าการกล่าวถ้อยค าใดๆ ออกมานั้น ค าพูดสามารถท าให้เกิด 
การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะขณะกล่าวถ้อยค าใดถ้อยค าหนึ่งออกมานั้นผู้พูดได้แสดงเจตนา
อะไรบางอย่างออกมาด้วย ดังนั้นเมื่อกล่าวถ้อยค าหนึ่งๆ แล้วจะมีการกระท า 3 อย่างเกิดขึ้น ได้แก่ 
1) วัจนกรรมตรงตามค า (locutionary act) ที่ผู้พูดเปล่งออกมา 2) วัจนกรรมปฏิบัติ (illocutionary  act) 
หรือความตั้งใจของผู้พูดถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดของวัจนกรรม 3)  ผลวัจนกรรม (perlocutionary act) 
หรือผลจากการกล่าวถ้อยค าที่ผู้พูดต้องการจะให้เกิดขึ้น บางคร้ังผลลัพธ์ที่ได้จากถ้อยค าหนึ่งๆ 
อาจจะไม่สัมพันธ์กับเจตนาของผู้พูดก็ได้ 
  
 ออสติน  Austin  (1962)   อ้างถึงใน  กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์  และธีรนุช  โชค 
สุวณิช  (2551 : 96 - 97) กล่าวว่า ถ้อยค าที่เป็นวัจนกรรมได้นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เหมาะสม 
(felicity  conditions) โดยประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 1) กระบวนการต้องมีแบบแผนและเป็นที่
ยอมรับในสังคม สถานการณ์การพูดและบุคคลที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการที่ เหมาะสม  2) 




กล่าวออกมาต้องปฏิบัติตาม    
 
ออสติน  Austin  (1962) อ้างถึงใน  สุจิตลักษณ์ ดีผดุง   (2552 : 82) ได้เสนอ
เงื่อนไขที่เหมาะสม โดยเสนอว่าวัจนกรรมมีองค์ประกอบอยู่สองส่วน ได้แก่ ส่วนเนื้อความ 
(proposition  content) และส่วนเจตนา การที่เสนอขึ้นมาเช่นนี้เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่า 
เนื้อความและเจตนาไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ในบางวัจนกรรมอาจจะไม่มีเนื้อความก็ได้ นอกจากนี้ยังมี
เงื่อนไขเหมาะสม  (felicity  condition)  เงื่อนไขเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจ าแนกหรือตัดสินประเภท
ของวัจนกรรมซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขสี่ข้อส าหรับอธิบายภาวะที่เหมาะสมของการสื่อวัจนกรรม
นั้นๆ ดังต่อไปนี้ 1) เงื่อนไขขั้นเตรียมการ (preparatory condition) กล่าวถึงบุคคลและสถานการณ์ที่
ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งต้องมีขั้นตอนกระบวนการและมีผลลัพธ์ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติตามกัน
มา 2) เงื่อนไข   การปฏิบัติการ (executive condition) กล่าวถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ
ต่างๆ ต้องถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน  3) เงื่อนไขความซื่อสัตย์  (sincerity condition) กล่าวถึง
บุคคลจ าเป็นต้องมีความคิด ความรู้สึก และเจตนา หรือความตั้งใจที่เหมาะสม บุคคลในที่นี้หมายถึง
ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร 4) เงื่อนไขการด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จ (fulfillment condition) 
กล่าวถึงเมื่อพฤติกรรมนั้นมีผลที่แน่นอนเหมาะสม บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม 
   
นอกจากนี ้Searle (1975) อ้างถึงใน กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (2551 : 103 - 105) 
แบ่งการกระท าออกเป็น 5 ประเภทตามลักษณะของถ้อยค าดังต่อไปนี้ 1) การกล่าวความจริง 
(representative) เป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดท าให้ตนเองถูกผูกมัดอยู่กับความเป็นจริง ( truth) เช่น         
การกล่าวยืนยัน (asserting) การสรุป  (concluding) การบรรยายหรือการพรรณนา  (describing)   
การคาดการณ์ (anticipating)  2) การกล่าวชี้น า (directive) เป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดพยายามก าหนดให้
ผู้ รับสารกระท าบางสิ่งบางอย่าง เช่น การสั่ง (ordering) การขอร้อง ( requesting) การถาม
(questioning) 3) การกล่าวผูกพัน (commissive) เป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดผูกมัดตนเองต่อการกระท าใน




4) การกล่าวแสดงออก (expressive) เป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดกล่าวแสดงความรู้สึกหรือทัศนคติ
บางอย่ างหรือบาง เ ร่ือง  เช่น การกล่าวขอบคุณ  ( thanking)  การขอโทษหรือการขออภัย  
(apologizing) การต้อนรับ (welcoming) การกล่าวแสดงความยินดี (congratulating)  5) การกล่าว
ประกาศ (declaration) เป็นวัจนกรรมซึ่งผู้พูดกล่าวถ้อยค าที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง
บางอย่าง จัดเป็นการกระท าที่ผู้พูดต้องการให้ผู้อ่ืนได้รับรู้เช่น การขับออกจากศาสนาหรือสังคม
ของชุมชนหรือการคว่ าบาตร (excommunicating) การประกาศสงคราม  (declaring war) การตั้งชื่อ 
(christening) การไล่ออกจากงาน (firing from employment) การคัดค้าน (objecting) การแต่งตั้ง 
(appointing) แม้ว่า Searle  (1976) แบ่งวัจนกรรมออกเป็น 5 ประเภท แต่นักภาษาศาสตร์ท่านอ่ืน
อาจจัดแบ่งวัจนกรรมแตกต่างกันไป  อีกทั้งยังอาจใช้ค าเรียกแตกต่างกันไปด้วย ส าหรับการต าหนิ
เป็นวัจนกรรมการกล่าวแสดงออก เนื่องจากเป็นการกล่าวความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง การต าหนิ
จึงเป็นวัจนกรรมประเภทหนึ่ง     
 
 วัจนกรรมแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  ได้แก่ วัจนกรรมตรง (direct speech acts) และ 
วัจนกรรมอ้อม (indirect speech acts)  (Searle,  1975  อ้างถึงใน  สุจริตลักษณ์  ดีผดุง,  2552 : 91) 
เน่ืองจากวัจนกรรมเป็นการใช้ถ้อยค าที่ผู้พูดใช้เพื่อสื่อสารกับผู้รับสารโดยแสดงให้ผู้รับสารได้รับรู้
เกี่ยวกับเจตนาหรือความตั้งใจของผู้พูดรวมทั้งอาจแสดงให้ผู้รับสารได้รับรู้เนื้อหาของถ้อยค าด้วย   
ดังนั้นผู้พูดก็มักจะใช้รูปประโยค (sentence form) ที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์  เช่น เมื่อผู้พูดต้องการ
ขอร้องให้ผู้รับสารช่วยเหลือ ก็จะใช้รูปประโยคขอร้อง ได้แก่  “ส่งหนังสือเล่มแดงให้หน่อย” 
ถ้อยค าที่ผู้พูดกล่าวมาข้างต้น แสดงการขอร้อง และเลือกใช้รูปประโยคขอร้อง จึงเป็นการใช้รูป
ภาษาตรงกับเจตนาในการสื่อสาร กรณีนี้เรียกว่าวัจนกรรมตรง แต่ในภาษาไทยเมื่อผู้พูดต้องการ
แสดงการขอร้องก็สามารถเลือกใช้รูปประโยคค าถามได้ เช่น “ช่วยส่งหนังสือเล่มแดงให้หน่อย
ได้มั้ย”  ถ้อยค าที่ผู้พูดกล่าวออกมาข้างต้นต้องการแสดงการขอร้อง  แต่กล่าวออกมาในรูปประโยค
ค าถาม ตัวอย่างข้างต้นนี้ เป็นการใช้รูปภาษาที่ไม่ตรงกับเจตนาในการสื่อสาร กรณีนี้เรียกว่า          
วัจนกรรมอ้อม ข้อความข้างต้นหากผู้พูดและผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น ทั้งสองคน
ก าลังดูหนังสืออยู่ในห้องสมุดและทั้งสองคนก็เป็นคนไทยที่พูดและเข้าใจภาษาไทย ผู้รับสารก็จะ







 การพิจารณาว่าถ้อยค าใดเป็นวัจนกรรมตรงหรือวัจนกรรมอ้อม ให้พิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของถ้อยค า กล่าวคือ หากหน้าที่ของโครงสร้างตรงกับ
หน้าที่ของถ้อยค าก็จะจัดเป็นวัจนกรรมตรง หากโครงสร้างของถ้อยค าหน้าที่ไม่ตรงกับโครงสร้าง
ของถ้อยค าก็จะจัดเป็นวัจนกรรมอ้อม เช่น ประโยค  “It’s  cold  outside” ถ้อยค านี้มีโครงสร้างเป็น
ประโยคบอกเล่า หากผู้กล่าวถ้อยค านี้เพื่อต้องการแจ้งข้อมูลให้ผู้ฟังทราบว่าข้างนอกอากาศเย็น 
ถ้อยค านี้ก็เป็นวัจนกรรมตรง หากผู้พูดกล่าวถ้อยค านี้โดยมิได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟัง แต่มีเจตนาเพื่อให้
ผู้ฟังไปปิดประตูเพราะอากาศข้างนอกเย็น ถ้อยค านี้ก็จัดเป็นวัจนกรรมอ้อม     
 
 รุ่งอรุณ  ใจซื่อ  (2549) พบว่า กลวิธีแสดงความไม่พอใจในภาษาไทยสามารถ
จ าแนกได้สามลักษณะ คือ การแสดงความไม่พอใจแบบตรง การแสดงความไม่พอใจแบบอ้อม และ
กลวิธีเสริมแสดงความไม่พอใจ โดยอาศัยเกณฑ์เบื้องต้นในการจ าแนกดังนี้ 1) การแสดงความไม่
พอใจแบบตรง คือ ถ้อยค านั้นมีการกล่าวถึงความรู้สึกที่ไม่พอใจของผู้พูดอย่างตรงไปตรงมา มีการ
ประเมินค่าผู้ฟังหรือการกระท าที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ฟังในทางลบซึ่งท าให้ผู้ฟังเกิดความหงุดหงิด
ร าคาญหรือไม่พอใจผู้พูด 2) กลวิธีการแสดงความไม่พอใจแบบอ้อม คือ ถ้อยค านั้นไม่มีเนื้อความที่
กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีเนื้อความที่แสดงการประเมินค่าผู้ฟัง หรือการกระท าที่
ไม่พึงประสงค์ของผู้ฟังในทางลบซึ่งสามารถท าให้ผู้ฟังสามารถตีความเจตนาได้มากกว่าหนึ่งเจตนา 





ประจ ารูปของค า และความหมายที่แท้จริงนั้นต้องอาศัยการตีความในบริบท การวิเคราะห์ใน
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การศึกษานี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ  Searle  (1975)  เป็นกรอบหลักในการวิเคราะห์ว่าถ้อยค านั้นใด
เป็นวัจนกรรมตรงหรือวัจนกรรมอ้อม ร่วมกับแนวคิดกลวิธีแสดงความไม่พอใจ (ตรง-อ้อม-เสริม) 




                ภาษาที่ใช้ในสังคมมีความหลากหลาย ถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาเดียวกัน เช่น ภาษาไทย
กรุงเทพฯ สามารถแบ่งออกเป็นภาษาไทยกรุงเทพฯ ของคนที่มีการศึกษาและของคนที่ไม่มี
การศึกษา หรือภาษาไทยกรุงเทพฯ ของคนรุ่นใหม่และของคนรุ่นเก่า เป็นต้น ความหลากหลายของ
ภาษาในหนึ่งภาษาเรียกว่า “การแปร”  (vary) ในที่นี้หมายถึง เปลี่ยนหรือเบี่ยงไปจากปกติหรือ
มาตรฐาน การแปรสามารถเกิดขึ้นได้ทุกด้านของภาษา ได้แก่  เสียง อักษร ค าศัพท์ วลี  ประโยค  
เช่น การสะกดค าในภาษาอังกฤษ รูปเขียน colour และ color ต่างก็มีความหมายว่าสีเหมือนกัน  
ปัจจัยที่ท าให้เกิดการแปรมีอยู่หลายประการ ได้แก่ เพศ การศึกษา อายุ  อาชีพ  ชาติพันธุ์  (ปราณี   
กุลละวณิชย์  และคณะ,  2540 : 20) การศึกษาในคร้ังนี้ได้น าปัจจัยเพศของผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิ
และภาษาแม่ของผู้ต าหนิเข้ามาร่วมศึกษาด้วย   
   
                  เพศ  
 
 เพศเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีสถานภาพทางสังคมต่างกัน การใช้ภาษาอาจแปรไปตาม
เพศของผู้พูด หมายความว่าในการสื่อสารอย่างเดียวกัน เพศชายอาจใช้ภาษาอย่างหนึ่งแต่เพศหญิง
จะใช้ภาษาอีกอย่างหนึ่ง ความแตกต่างระหว่างภาษาของเพศชายกับภาษาเพศหญิงจะมีมากหรือน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนที่พูดภาษานั้นด้วย (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 






ชัดเจน คือ ไม่เอาจริงเอาจัง หยุมหยิม ลังเล และไม่หนักแน่น (Lakoff, 1973 อ้างถึงใน อมรา
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  2550 : 43)  ในสังคมญ่ีปุ่นได้ก าหนดบทบาทของเพศหญิงและเพศชายไว้ชัดเจน
และมีช่องว่างมาก  บรรทัดฐานที่ยึดถือโดยทั่วไปในสังคมญ่ีปุ่นคือ  เพศหญิงต้องใช้ภาษาสุภาพ
เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดกับเพศชาย แต่ในทางตรงกันข้ามเพศชายสามารถใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ
ได้ ความแตกต่างของเพศในสังคมญ่ีปุ่นนั้นอาจเป็นเร่ืองของ การใช้ท านองเสียง การใช้ค า และรูป
ประโยค แต่อย่างไรก็ตาม ภาษาของเพศชายและเพศหญิงอาจมีการใช้โดยเนื้อหาหรือกลวิธีที่ไม่
แตกต่างกัน แต่ต่างกันตรงปริมาณความถี่และแนวโน้มในการใช้ (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550 : 
46)     
    
  การศึกษาทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่น าเพศมาเป็นปัจจัยในการศึกษา พบว่า  การใช้  
ภาษาในการออกค าสั่งของผู้หญิงนิยมใช้ค าถามไว้ส่วนท้าย (tag  question) มากกว่าเพศชาย และยัง 
พบว่าผู้หญิงมักจะใช้รูปแบบประโยคค าถามมากกว่าเพศชายด้วย (Lakoff, 1973  อ้างถึงใน  อมรา  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  2550 : 45)  นอกจากนี้ยังพบว่า  นักศึกษาหญิงมักใช้ภาษาแสดงอารมณ์  พูดอ้อม  
และคลุมเครือมากกว่านักศึกษาชาย (Meave,  1996  อ้างถึงใน มณทิรา  ตาเมือง  และพิชญา  เพ็งศรี,  
2554 : 6)  และโดยภาพรวมอาจกล่าวได้ว่าภาษาของเพศหญิงมักแสดงออกเป็นวัจนกรรมอ้อม เป็น
ภาษาที่อ่อนหวาน สุภาพ เป็นทางการ ไม่หยาบคาย ไม่แข็งกระด้าง หลีกเลี่ยงการแสดงความขัดแย้ง
และมักใช้วิธีการเสนอแนะ  ส่วนเพศชายมักใช้วัจนกรรมตรง  ภาษาตรงมากกว่าภาษาอ้อมและมัก
ใช้ภาษาที่แสดงการออกค าสั่ง ในการศึกษาด้านกลวิธีการใช้ภาษาและรูปประโยค เช่นการกล่าวแย้ง
เพื่อปกปิดความจริงของวัยรุ่นพบว่าเพศหญิงจะมีกลวิธีการใช้ภาษาหลากหลายกว่าเพศชาย (ปวีณา  
วัชรสุวรรณ, 2547;  นัทธฤทัย  สีหเกรียงไกร, 2549)  การศึกษาการตอบปฏิเสธของคนไทยพบว่า  
เพศชายมักใช้กลวิธีการให้เหตุผลหลากหลายกว่าเพศหญิง (สุภาสินี โพธิวิทย์,  2547) การศึกษาการ
ใช้ภาษาในการอภิปรายของนักศึกษาเพื่อแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนนั้นพบว่า เพศหญิงใช้ภาษา
อ้อมเพื่อรักษาหน้า ใช้ประโยคขอร้องมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายจะใช้ค าที่ไม่สุภาพหรือค า
สบถมากกว่าเพศหญิง (มณทิรา ตาเมือง และพิชญา เพ็งศรี, 2554) การศึกษาการใช้วัจนกรรมการ
ทักทายต่อผู้ที่มีสถานภาพต่ ากว่าของนักศึกษาพบว่าเพศชายจะทักทายผู้ฟัง  เพศชายด้วยภาษาที่ไม่
สุภาพแบบเป็นกันเอง แต่จะใช้ภาษาสุภาพแบบเป็นกันเองในการทักทายผู้ฟังเพศหญิง (อธิพงษ์  
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เพ็ชรเกิด,  2555) การศึกษาวัจนกรรมการต าหนิของนักศึกษาพบว่าเพศหญิงจะใช้กลวิธีที่มีความ
รุนแรงน้อยกว่าเพศชาย (ณิชาภา  เครือเอม,  2552) และการศึกษากลวิธีใช้ภาษาแสดงความผิดหวัง
ต่อผู้ฟังต่างสถานภาพพบความแตกต่างระหว่างภาษาของเพศหญิงและเพศชาย กล่าวคือ เพศชายมัก
ใช้ภาษาแบบไม่คิดเล็กคิดน้อย เก็บอารมณ์ ส่วนเพศหญิง จะเน้นการแสดงความคิดเห็น หยุมหยิม 
(อรวี บุนนาค,  2550)    
 
  การศึกษาการใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับปัจจัยเพศข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นว่า เพศของ
ผู้พูดส่งผลให้ภาษาของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ เพศชายจะใช้ภาษาที่มี
ลักษณะตรงไปตรงมา  ส่วนเพศหญิงจะพูดอ้อม  สุภาพ  รักษาหน้า และมีกลวิธีที่หลากหลายกว่า




ภาษา  ปราณี กุลละวณิชย์ และคณะ (2540 : 20) กล่าวว่า แบบแผนของการใช้ภาษาของเพศชายและ
เพศหญิงแตกต่างกันคือเพศหญิงจะใช้ภาษาที่สุภาพเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดกับเพศตรงข้าม  
จากการทบทวนเอกสาร ผู้วิจัยยังไม่พบการศึกษาใดที่น าเพศของผู้ฟังมาเป็นปัจจัยในการศึกษา 
ผู้วิจัยจึงได้น าปัจจัยเร่ืองเพศของผู้พูดและเพศของผู้ฟังเข้ามาเป็นตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ด้วย  
  
ภาษาแม่        
     
 ภาษาแม่เป็นปัจจยัหนึ่งที่สัมพันธ์กับการใช้ภาษา   เพราะภาษาแม่สามารถบ่งบอก  
ชาติพันธุ์ของแต่ละผู้คนได้เช่นเดียวกับวัฒนธรรมอื่นๆ ได้แก่ เคร่ืองแต่งกาย  อาหารการกิน ศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ชาติพันธุ์  กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในสังคมไทยที่ใช้ภาษาไทยจะมี 
ลักษณะเฉพาะของตนเอง   เช่น   ภาษาไทยส าเนียงจีน   ภาษาไทยแบบมุสลิม  ฯลฯ  เป็นต้น (อมรา    
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ประสิทธ์รัฐสินธุ์ 2550 : 26) ภาษาเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของคนในสังคม ดังนั้น วัจนกรรมที่ถ่ายทอด
จากภาษาก็น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษานั้นๆ ทั้งนี้เพราะภาษาเป็นผลมาจาก
ความเชื่อและการรับรู้หรือการมองโลกของคนในสังคมนั้น 
ผลการศึกษาเร่ืองการแปรของเสียง  ร  และเสียง  ล ในภาษาไทยตามกลุ่มชาติพันธุ์ 
ไทย จีน และมุสลิม ที่ใช้ภาษาแม่ต่างกัน ได้สะท้อนให้เห็นว่าชาติพันธุ์มีอิทธิพลต่อการออกเสียง
ดังกล่าว กล่าวคือ กลุ่มมุสลิมจะออกเสียง ร แบบกระดกลิ้น (รูปที่มีศักดิ์ศรี) ร้อยละ 60 ในขณะที่
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยและจีนออกเสียงดังกล่าวเพียงร้อยละ 5 และ 10 ตามล าดับ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะกลุ่มชาติพันธุ์มลายู (พูดภาษามลายูเป็นภาษาแม่) ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอาราบิค  ซึ่งเป็น
ภาษาศาสนาอิสลามนั่นเอง (รสสุคนธ์  แข็งแรง,  2540  อ้างถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2548 : 
69) นอกจากการแปรด้านเสียง (phonological variation) เร่ืองของวัจนกรรมก็สามารถแปรตาม
วัฒนธรรมได้เช่นกัน กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์  และธีรนุช  โชคสุวณิช  (2551 : 197)  กล่าวว่า 
การแสดงวัจนกรรมด้วยถ้อยค านั้นจะต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม เช่น การกล่าวขอบคุณ ในบาง
วัฒนธรรมอาจก าหนดว่าต้องมีการกล่าวขอบคุณเมื่อผู้อ่ืนท าสิ่งใดให้ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็
ตาม แต่ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง การกล่าวขอบคุณต้องท าเมื่อได้รับความช่วยเหลือในเร่ืองที่ส าคัญ
เท่านั้น   
 
            ผลการศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างวัจนกรรมและวัฒนธรรม 
ได้แก่  การเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้ภาษาของชาวอเมริกันที่พูดภาษาสเปนและอังกฤษ
เป็นภาษาแม่  (Gaecia,  1989  อ้างถึงใน  กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมภ์  และ  ธีรนุช  โชคสุวณิช,  
2551 : 198 - 199) ในสถานการณ์ขอโทษที่ผู้พูดไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงได้  ผลการศึกษาพบว่า
ทั้งสองกลุ่มใช้ 3 กลวิธีที่ไม่แตกต่างกัน คือ 1) การแสดงความเสียใจ + การให้เหตุผล  (expression  
of  regret + account) 2) การแสดงการถ่อมตัวและยอมรับผิด (self effacement) 3) การเสนอชดใช้
ให้เป็นไปตามความปรารถนาของผู้ฟัง (redressing  other  hearer’s  want) ประเด็นที่น่าสนใจคือ
จ านวนความถี่อัตราการใช้ของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือกลวิธีที่สองและสามจะ
พบน้อยมากในกลุ่มคนเอมริกันที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคนที่พูด




ตามกลุ่มชาติพันธุ์ โดยกลุ่มหนึ่งพูดภาษา  Gaelic  เป็นภาษาแม่  และอีกกลุ่มหนึ่งพูดภาษาสก๊อต 
(ซึ่งถือว่าเป็นภาษาเดียวกับภาษาอังกฤษ) เป็นภาษาแม่ ทั้งสองกลุ่มใช้ภาษาที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนในเร่ืองของการใช้รูปประโยค คือภาษาอังกฤษของกลุ่มแรกจะเรียกว่า  West  Highland  




หลากหลายกว่าเจ้าของภาษา  (Olshtain  and  Liora,  1993 อ้างถึงใน  รุ่งอรุณ  ใจซื่อ,  2549 : 29)  
การศึกษาเร่ืองความสุภาพของผู้พูดในภาษาชวาพบว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงมักจะใช้การพูดที่
สุภาพมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศหญิงเมื่ออยู่ที่ในครอบครัวที่ได้รับการพูดที่มีความสุภาพน้อย 
ส่วนเพศชายก็จะมักใช้การพูดที่สุภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  (Nancy,  1998 : 535) การศึกษา
การปฏิเสธการขอร้องของอาจารย์โดยนักศึกษาไทยและจีน พบว่า นักศึกษาทั้งสองกลุ่มต่างใช้ภาษา
ตรงมากกว่าภาษาอ้อม อย่างไรก็ตามมักมีการใช้ภาษาอ้อมร่วมด้วย เพื่อแสดงความสุภาพ (Zheng  
Wuyao,  2556) ผลการศึกษาวัฒนธรรมที่สะท้อนในการปฏิเสธอาจารย์ของศิษย์พบว่า คนจีนจะเน้น
การให้เหตุผลที่ปฏิเสธและเสนอทางเลือกอ่ืน ในขณะที่คนอเมริกันจะปฏิเสธโดยตรงและจะแสดง
เจตนาที่ชัดเจน (GuHiuijan,  2007)  การศึกษาการขอร้องของผู้พูดภาษาจีนกลางและภาษาญ่ีปุ่น
พบว่าทั้งสองกลุ่มมีการใช้กลวิธีในการขอร้องที่คล้ายกันคือ มีการใช้ค าอุทาน และมักใช้กลวิธีตรง 
(Wang  Jing,  2012) การศึกษาวัจนกรรมการต าหนิของชาวฮิบรูพบว่าชาวฮิบรูมักจะใช้กลวิธีแบบ
นุ่มนวล สุภาพในการต าหนิผู้มีสถานภาพสูงกว่า และการศึกษาการต าหนิของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่เปรียบเทียบกับชาวเดนมาร์กพบว่ากลุ่มที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จะเลือกใช้กลวิธีลด
ระดับความรุนแรง (Anna  Trobrogs,  1995  อ้างถึงใน  ณิชาภา  เครือเอม  2552) ปัจจัยเร่ืองภาษาแม่






การศึกษาการใช้ภาษาเพื่อการต าหนิในสังคมไทย    
   
                 นุชนารถ   เพ็งสุริยา  (2549)   ศึกษาการใช้ภาษาในการแสดงการต าหนิของคนไทยโดยมี 
วัตถุประสงค์สองประการคือ 1) ศึกษารูปแบบและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อแสดงการต าหนิของคน
ไทย 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อแสดงการต าหนิของคนไทยกับระดับค่า
ความรุนแรงของความผิด โดยรวบรวมการต าหนิที่ปรากฏในนวนิยายไทยจ านวนสี่เร่ือง จากนั้นน า
สถานการณ์และถ้อยค าที่แสดงการต าหนิในนวนิยายมาเป็นแนวทางในการจัดท าแบบสอบถาม
จ านวน 60 ชุด ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีอายุ
ระหว่าง 20-60 ปี    
                ผลการศึกษาพบว่ารูปประโยคที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยค
ค าถาม ประโยคค าสั่ง ประโยคปฏิเสธ และประโยคขอร้อง ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าคนไทย
นิยมใช้วัจนกรรมอ้อมมากกว่าวัจนกรรมตรง ผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อแสดง           
การต าหนิพบว่ากลวิธีที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุดได้แก่ การใช้ภาษาอ้อม การใช้ความสุภาพเชิงลบ  
การใช้ภาษาแบบตรงไปตรงมา และการใช้ความสุภาพเชิงบวก  ตามล าดับ ผลการศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อแสดงการต าหนิกับระดับค่าความรุนแรงของความผิด  
พบว่าระดับค่าความรุนแรงของความผิดไม่มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีการใช้ภาษาในการแสดง     
การต าหนิของคนไทย  
  
               ณิชาภา เครือเอม (2552) ศึกษาวัจนกรรมการต าหนิของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์สี่ประการ  คือ  1) ศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรม 
การต าหนิและหาความถี่ของแต่ละกลวิธี 2) ศึกษากลวิธีแสดงวัจนกรรมการต าหนิในกลุ่มตัวอย่าง
ตามสถานภาพของผู้พูดและผู้ฟัง 3) ศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีแสดงวัจนกรรมการต าหนิในกลุ่ม
ตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง 4) ศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีแสดงวัจนกรรมการต าหนิในกลุ่มตัวอย่าง
เพศชายและเพศหญิงตามสถานภาพของผู้พูดและผู้ฟัง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตที่มีอายุ 
20-25 ปี โดยใช้แบบทดสอบให้เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์  
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               ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาใช้วัจนกรรม 4 กลวิธี ได้แก่ 1) การไม่กล่าวต าหนิออกมา
อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัย  2) การแสดงออกถึงความร าคาญใจหรือไม่เห็นด้วย 3) การกล่าวหา
ผู้กระท าผิด และ4) การกล่าวต าหนิผู้กระท าผิด โดยกลวิธีที่พบมากที่สุดคือ กล่าวหาผู้กระท าผิด เมื่อ
ผู้พูดมีสถานภาพสูงกว่าจะพบกลวิธีกล่าวต าหนิผู้ฟังมากที่สุด เพศหญิงจะเลือกใช้กลวิธีที่มีความ
รุนแรงน้อยกว่าเพศชาย และเมื่อผู้พูดและผู้ฟังมีสถานภาพเท่ากันและผู้พูดมีสถานภาพต่ ากว่าผู้ฟัง 
กลวิธีกล่าวหาผู้ท าความผิดเป็นกลวิธีที่ถูกใช้มากที่สุดทั้งในเพศชายและเพศหญิง  
 
               การศึกษาวัจนกรรมเป็นการศึกษาความหมายในบริบทที่ผู้พูดส่งต่อไปยังผู้ฟัง  ความหมาย
ที่แท้จริงนั้นจะอยู่ในถ้อยค าที่ต้องอาศัยการตีความ การศึกษาเร่ืองวัจนกรรมการต าหนิของครูใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้วิจัยในคร้ังนี้ได้มุ่งศึกษาถ้อยค าของครูในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนใต้ที่ใช้ในการพูดต าหนินักเรียนในสถานการณ์ต่างๆ โดยน าปัจจัยทางสังคมมาร่วม
พิจารณาได้แก่ เพศของผู้พูดและผู้ฟัง และภาษาแม่ของผู้พูด เพื่อให้ได้ผลการศึกษาวัจนกรรมใน
ประเด็นที่ครอบคลุมการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ มากยิ่งขึ้น  






วิธีด ำเนินกำรวิจัย   
 
  
  เนื้อหาในบทที่ 3 นี้ผู้วิจัยจะน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัย  เร่ิมจาก 
สถานที่เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล        
การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้    
     
สถำนที่เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล   
 
สถำนท่ีเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ 1 โรง 
โดยคัดเลือกเฉพาะโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่1 และโรงเรียนนั้นจะต้องมีจ านวนครูมากที่สุดใน
จังหวัดนั้น ได้แก่ โรงเรียนดังต่อไปนี้ 1)  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จังหวัดปัตตานี 2) โรงเรียน
คณะราษฎรบ ารุง  จังหวัดยะลา 3)  โรงเรียนนราธิวาส 
ผู้ให้ข้อมูล การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวัจนกรรมการต าหนิของครูระดับมัธยมศึกษาที่
พูดภาษาไทยและมลายูเป็นภาษาแม่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประกอบไปด้วยคนทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัย
ได้ก าหนดให้เพศของผู้ต าหนิและเพศของผู้ถูกต าหนิเป็นปัจจัยในการศึกษา  ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นมี
จ านวน 60 คน จังหวัดละ 20 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.  ครูในจังหวัดปัตตานีจ านวน 20 คน แบ่งเป็น ผู้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่จ านวน  10 คน 
(ชายและหญิงอย่างละ 5 คน) และผู้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่จ านวน 10 คน (ชายและหญิงอย่างละ 
5 คน) 
                                                          
1
 โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่   หมายถึง  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน  1,501-2,500  คน  (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต  15,  2557) 
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2.  ครูในจังหวัดยะลาจ านวน 20 คน แบ่งเป็น ผู้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่จ านวน 10  คน 
(ชายและหญิงอย่างละ 5 คน) และผู้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่จ านวน 10 คน (ชายและหญิงอย่างละ 
5 คน) 
3.  ครูในจังหวัดนราธิวาสจ านวน 20 คน แบ่งเป็น ผู้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่จ านวน 10 
คน (ชายและหญิงอย่างละ 5 คน) และผู้ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่จ านวน 10 คน (ชายและหญิง
อย่างละ 5 คน)  
  
กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย    
 
ผู้วิจัยสร้างสถานการณ์จ าลอง 8 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์อ้างอิงจากคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 2551 ที่ก าหนดให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการดังต่อไปนี้ 
 
1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์     2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
3.  มีวินัย                 4.  ใฝ่เรียนรู ้
5.  อยู่อย่างพอเพียง    6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย    8.  มีจิตสาธารณะ  
  
ในเบื้องต้นผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยสอบถามครูระดับชั้นมัธยมศึกษาจ านวน 30 คน เพื่อหา 
ข้อมูลว่านักเรียนมักแสดงพฤติกรรมใดที่ขัดต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ  จากนั้น 
ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมใดเกิดขึ้นบ่อยที่สุด ต่อมาน าข้อค้นพบมาสร้างเป็น
สถานการณ์จ าลอง ด้วยเหตุนี้จึงได้สถานการณ์จ าลองที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดย
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  3  ท่าน  แบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ได้แก่  





ตอนท่ี 1  สถำนภำพของผู้ตอบกำรสัมภำษณ์ 
 
                       เพศชำย                          เพศหญิง                     
           ท่ำนพูดภำษำใดเป็นภำษำแรก              ภาษาไทย                ภาษามลายู         
            จังหวัด                     ปัตตานี                  ยะลา                        นราธิวาส   
            โรงเรียน....................................................................................................................  
  
 
ตอนท่ี 2  สถำนกำรณ์จ ำลอง   
 
คุณลักษณะท่ี 1  รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์     
  
ท่านพบว่าในขณะที่ร้องเพลงชาติประกอบพิธีหน้าเสาธงในตอนเช้า มีนักเรียนคนหนึ่ง  
ไม่มีสมาธิกับกิจกรรม ชวนเพื่อนพูดคุยและหัวเราะกัน ในสถานการณ์นี้ หำกเป็นนักเรียนชำย   
ท่ำนจะต ำหนินักเรียนด้วยค ำพูดว่ำอย่ำงไร  
.........................................................................................................................................................   
………………………………………………………………………………………………………  
  
คุณลักษณะท่ี 2  ซื่อสัตย์สุจริต  
 
ท่านพบว่าเมื่อท่านมอบหมายการบ้านให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดมาส่งในชั่วโมงถัดไปโดย
ท่านเน้นย้ าว่านักเรียนต้องท าด้วยตนเอง  เพื่อเป็นการฝึกทักษะ แต่ท่านพบว่ามีนักเรียนคนหนึ่ง






คุณลักษณะท่ี 3  มีวินัย   
 
ท่านพบว่านักเรียนคนหนึ่งก าลังเดินเพื่อจะเข้าชั้นเรียน  ท่านเห็นว่านักเรียนแต่งกายผิด




    
คุณลักษณะท่ี 4   ใฝ่เรียนรู้ 
 
             ท่านพบว่าขณะสอนอยู่ในชั้นเรียนมีนักเรียนคนหนึ่งไม่ตั้งเรียน ไม่สนใจในสิ่งที่ท่านก าลัง
อธิบายแต่อย่างใด และยังคุยกันเสียงดังท าให้รบกวนเพื่อนข้างๆ ในสถานการณ์นี้  หำกเป็นนักเรียน




คุณลักษณะท่ี 5  อยู่อย่ำงพอเพียง    
 
ท่านทราบว่านักเรียนคนหนึ่งใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยโดยซื้อของที่มีราคาแพงและเกิน
ความจ าเป็นมาอวดเพื่อนๆ ซึ่งท่านทราบดีว่าฐานะทางบ้านของนักเรียนคนนั้นยากจน ใน







คุณลักษณะท่ี 6  มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
 
            ท่านพบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่ท างานที่ท่านมอบหมายซึ่งจะให้เป็นคะแนนเก็บมาส่ง เมื่อ
สอบถามแล้วแต่นักเรียนไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ งานชิ้นนี้ท่านได้มอบหมายไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา













คุณลักษณะท่ี 8  มีจิตสำธำรณะ  
 
ท่านเดินมาบริเวณใต้อาคารภายในโรงเรียนแล้วพบว่า  มีเศษกระดาษวางทิ้งอยู่ที่บริเวณพื้น
ทางเดิน  แล้วมีนักเรียนคนหนึ่งเดินข้ามขยะชิ้นนั้นโดยไม่สนใจที่จะช่วยเก็บไปทิ้ง  ในสถานการณ์









ได้  การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัย เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยการเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์   







การเก็บข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2  คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เก็บข้อมูลเฉพาะการต าหนินักเรียนชาย 
ส่วนคร้ังที่ 2 เก็บข้อมูลเฉพาะการต าหนินักเรียนหญิง ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสองคร้ังต้องเป็น
บุคคลเดียวกัน การเก็บข้อมูลแต่ละคร้ังมีระยะห่างกัน 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการตอบที่เป็นไปใน
ท านองเดียวกัน จากนั้นน าข้อความที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปัจจัยต่างๆ ที่ก าหนดไว ้ 
ผู้วิจัยคัดเลือกครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ตามที่ก าหนดโดยการสุ่มอย่างง่าย   
(simple random sampling) ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ทั้งสิ้นจ านวน 960 ข้อความ (8 สถานการณ์ x  2  
คร้ัง  x  60  คน)   
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
   
ผู้วิจัยน า  960  ข้อความที่ได้มาจากการสัมภาษณ์และถอดเป็นอักษรมาวิเคราะห์ว่าแต่ละ
ค าตอบประกอบด้วยกี่ถ้อยค า แต่ละถ้อยค าจะถูกคั่นด้วยการหยุดชั่วคราว  (pause) หรือการวรรค  
จากนั้นน าแต่ละถ้อยค ามาวิเคราะห์ว่าเป็นวัจนกรรมตรงหรือวัจนกรรมอ้อมโดยใช้แนวคิดที่





พิจารณา   “ถ้อยค าที่ปรากฎความผิดที่ชัดเจน” เป็นวัจนกรรมตรงด้วย เพราะผู้ถูกต าหนิสามารถ
ตระหนักรู้ได้ทันทีว่าผู้ต าหนิก าลังกล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใด กรณีที่ถ้อยค านั้นๆ ไม่
สามารถจัดได้ว่าเป็นวัจนกรรมตรงหรือวัจนกรรมอ้อม ก็จะจัดเป็นวิธีการเสริม  
 
ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์มีดังนี้     
 
ตัวอย่างที่  1 
 
 
   
  
  
ตัวอย่างที่  2  
   
  
     
   
  







 ถ้อยค ำที่ 1  ถ้อยค ำที่ 2  
นักเรียนหยุดคุย พฤติกรรมน้ีไม่ดี 
วัจนกรรม ตรง  ตรง                        
กลวิธี    บอกให้ปฏิบัติ  ประเมินค่าทางลบ  
 ถ้อยค ำที่ 1  ถ้อยค ำที่ 2  
เวลาน้ีควรท าอะไร  เราเป็นนักเรียนนะ  
วัจนกรรม  อ้อม   อ้อม                        
กลวิธี    ถาม  บอกข้อมูลบางอย่าง  
 ถ้อยค ำที่ 1   ถ้อยค ำที่ 2   
น่ีๆๆ  นักเรียน  
วัจนกรรม  วิธีการเสริม  วิธีการเสริม  
กลวิธี    ใช้ค าว่าน่ี  ใช้ค าว่านักเรียน 
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เมื่อน าข้อความที่ได้มาแบ่งถ้อยค า วิเคราะห์ จัดประเภทของวัจนกรรม (ตรง/อ้อม)        
หรือ วิธีการเสริม แล้ว จะน ามาจัดกลวิธี แล้วน ามาพิจารณาร่วมกับปัจจัยเพศ (ของผู้ต าหนิและผู้ถูก
ต าหนิ) และปัจจัยภาษาแม่ของผู้ต าหนิ ว่าส่งผลอย่างไรต่อการใช้วัจนกรรม โดยนับความถี่ 
อัตราส่วนร้อยละ จากนั้นน าไปทดสอบนัยส าคัญทางสถิติโดยการทดสอบไคสแควร์ที่ ระดับ




1.   น าถ้อยค าทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์มาน าเสนอภาพรวมของการศึกษา  ได้แก่การใช้ 
วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม วิธีการเสริม และกลวิธีทางภาษาของวัจนกรรมและกลวิธีการเสริม 
โดยไม่น าปัจจัยต่างๆ  เข้ามาร่วมพิจารณา  เพื่อแสดงให้เห็นโดยภาพรวมว่าผู้ต าหนิใช้วัจนกรรมใน 
การต าหนิอย่างไร (บทที่ 4) 
2.   วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัจนกรรมการต าหนิตามปัจจัย 
ทางสังคมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ เพศของผู้ต าหนิ เพศของผู้ถูกต าหนิ  และภาษาแม่ของผู้ต าหนิ 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจัยต่างๆ ส่งผลให้ครูมีการใช้วัจนกรรมการต าหนิอย่างไร (บทที่  5)  
3.  สรุปผลและอภิปรายผล (บทที่6) 
 
 ถ้อยค ำท่ี 1  ถ้อยค ำท่ี 2  
นักเรียนหยุดคุย  เวลานี้ควรท าอะไร 
วัจนกรรม ตรง อ้อม                             
กลวิธ ี  บอกให้ปฏิบัติ             ถาม                         
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 1 :  วัจนกรรมการต าหนิของครู  
 
  ผู้วิจัยต้องการศึกษาวัจนกรรมการต าหนินักเรียนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยมีปัจจัยในการศึกษา 3 ประเด็น ได้แก่ เพศของผู้ต าหนิ เพศของผู้ถูกต าหนิ และภาษาแม่ของผู้
ต าหนิ เนื้อหาในบทนี้จะน าเสนอผลการศึกษาที่เป็นภาพรวมเพื่อแสดงให้เห็นการต าหนิที่เกิดขึ้น
ของคนไทย การต าหนิแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีการ
เสรมิ ดังนี ้  
 
4.1  วัจนกรรมตรง  หมายถึง การใช้ถ้อยค าที่มีรูปแสดงเจตนาในการต าหนิอย่าง
ตรงไปตรงมา แบ่งออกได้เป็น 7 กลวิธี ได้แก่ บอกให้ปฏิบัติ  บอกผลของการกระท า  บอกความผิด
ย้ ากฎเกณฑ์  สร้างเงื่อนไข  กระตุ้นในรูปแบบการถาม   และประเมินค่าทางลบ   การต าหนิที่เป็น 
วัจนกรรมตรงพบจ านวน 972 ถ้อยค า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
4.1.1 กลวิธีบอกให้ปฏิบัติ หมายถึง ผู้ต าหนิบอกให้ผู้ถูกต าหนิปฏิบัติหรือหยุด
ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ  กลวิธีบอกให้ปฏิบัติมักปรากฏค ากริยาแสดงการสั่ง เช่น อย่า ห้าม เป็นต้น 
ผู้วิจัยพบกลวิธีบอกให้ปฏิบัติจ านวน 467 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 48.04 การต าหนิด้วยกลวิธีนี้
ปรากฏในทุกคุณลักษณะ ดังนี ้    
 
- ร้องเพลงชาติ                  (คุณลักษณะ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์)    
- หนูอย่าลอกของเพื่อน                 (คุณลักษณะ 2 ซื่อสัตย์สุจริต)     
- แต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้        (คุณลักษณะ 3 มีวินัย)    
- นักเรียนอย่าคุยกันนะเรียนๆ      (คุณลักษณะ 4 ใฝ่เรียนรู้)    
- ใช้เงินให้คุ้มค่ากว่าที่เป็นอยู่       (คุณลักษณะ 5 อยู่อย่างพอเพียง)  
- ไปท ามาส่งซะนะ                (คุณลักษณะ 6 มุ่งมั่นในการท างาน)  
- ควรท าความเคารพคุณครูทุกคน   (คุณลักษณะ 7 รักความเป็นไทย)  
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- มาเก็บขยะหน่อยแล                  (คณุลักษณะ 8 มีจิตสาธารณะ)  
 
4.1.2  กลวิธีบอกผลของการกระท า  หมายถึง ผู้ต าหนิกล่าวถึงสิ่งที่ผู้ถูกต าหนิจะได้     
รับซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระท าของผู้ถูกต าหนิ ผู้วิจัยพบกลวิธีบอกผลของการกระท าจ านวน 85 
ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 8.74 การต าหนิด้วยกลวิธีนี้ปรากฏเฉพาะในคุณลักษณะที่  1 - 2   4  และ 6 
ดังนี ้
 
- ครูจะหักคะแนน                                     (คุณลักษณะ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์) 
- ครูจะตัดคะแนน                 (คุณลักษณะ 2 ซื่อสัตย์สุจริต)  
- ครูจะหักคะแนน              (คุณลักษณะ 4 ใฝ่เรียนรู้) 
- เธอได้ศูนย์                                          (คุณลักษณะ 6 มุ่งมั่นในการท างาน) 
 
4.1.3  กลวิธบีอกความผิด  หมายถึง  ผู้ต าหนิกล่าวถึงความผิดหรือการกระท าที่ไม่
พึงประสงค์ของผู้ถูกต าหนิ กลวิธีบอกความผิดเป็นการตัดสินว่านักเรียนท าผิดอะไร อย่างไร ผู้วิจัย
พบกลวิธีบอกความผิดจ านวน 61 ถ้อยค า  คิดเป็นร้อยละ 6.27 การต าหนิด้วยกลวิธีนี้ปรากฏในทุก
คุณลักษณะ ดังนี ้ 
 
- ส่งเสียงดังไปแล้ว                        (คุณลักษณะ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์)   
- นักเรียนลอกมา           (คุณลักษณะ 2 ซื่อสัตย์สุจริต)    
- เสื้อหลุด                    (คุณลักษณะ 3 มีวินัย)   
- หยุดส่งเสียงดัง                   (คุณลักษณะ 4 ใฝ่เรียนรู้)  
- ใช้ของแพงจัง                     (คณุลักษณะ 5 อยู่อย่างพอเพียง)   
- งานชิ้นนี้ยังไม่ส่ง                   (คุณลักษณะ 6 มุ่งมั่นในการท างาน)   
- เธอไม่ทักครู                      (คุณลักษณะ 7 รักความเป็นไทย)  




4.1.4  กลวิธยี  ากฎเกณฑ ์หมายถึง  ผู้ต าหนิกล่าวถึงข้อตกลง ระเบียบ  และกฎต่างๆ 
ที่ได้ตกลงกันไว้ ผู้วิจัยพบกลวิธีย้ ากฎเกณฑ์จ านวน 20 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 2.06 การต าหนิด้วย
กลวิธีนี้ปรากฏเฉพาะในคุณลักษณะที่ 2 – 7 ดังนี ้   
 
- ครูเตือนแล้วว่าอย่าลอก                          (คุณลักษณะ 2 ซื่อสัตย์สุจริต)  
- หนูก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันผิดระเบียบ         (คุณลักษณะ 3 มีวินัย) 
- ครูตกลงแล้วนะว่านักเรียนห้ามคุย        (คุณลักษณะ 4 ใฝ่เรียนรู้) 
- เตือนแล้วนะ                (คุณลักษณะ 5 อยู่อย่างพอเพียง) 
- นักเรียนเราตั้งกฎมาแล้วนะ                   (คุณลักษณะ 6 มุ่งมั่นในการท างาน) 
- กติกาเขาว่าอย่างไร    (คุณลักษณะ 7 รักความเป็นไทย) 
 
 4.1.5  กลวิธสีร้างเงื่อนไข  หมายถึง  ผู้ต าหนิสร้างเงื่อนไขบางประการขึ้นมา หากผู้ถูก
ต าหนิไม่ปฏิบัติตามก็จะได้รับผลบางประการตามมา กลวิธีสร้างเงื่อนไขมักจะปรากฏถ้อยค า
แสดงเงื่อนไข เช่น ถ้า... เป็นต้น ผู้วิจัยพบกลวิธีสร้างเงื่อนไขจ านวน 38 ถ้อยค า  คิดเป็นร้อยละ 
3.91 การต าหนิด้วยกลวิธีนี้ปรากฏเฉพาะในคุณลักษณะที่  2 – 4 และ 6  ดังนี ้ 
 
- แต่ถ้าท าข้อสอบไม่ได้โดน      (คุณลักษณะ 2 ซื่อสัตย์สุจริต)    
- ถ้าไม่ใส่เดี๋ยวจะใส่ให ้   (คุณลักษณะ 3 มีวินัย)    
- ถ้ายังพูดอีกจะให้ออกนอกห้องแล้วนะ  (คุณลักษณะ 4 ใฝ่เรียนรู้)    
- ถ้าไม่ส่งติด ร นะ                        (คุณลักษณะ 6 มุ่งมั่นในการท างาน) 
  
      4.1.6  กลวิธีกระตุ้นในรูปแบบการถาม  หมายถึง  ผู้ต าหนิกล่าวถึงความผิดหรือ 
การกระท าที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ถูกต าหนิใช้รูปประโยคค าถาม  กลวิธีกระตุ้นในรูปแบบการ
ถามมักจะปรากฏค าแสดงค าถาม (question word) เช่น ท าไม หรอ เป็นต้น ผู้วิจัยพบกลวิธี
กระตุ้นในรูปแบบการถามจ านวน 247 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 25.42 การต าหนิด้วยกลวิธีนี้
ปรากฏในทุกคุณลักษณะ ดังนี ้  
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- ไม่ร้องเพลงชาติเหรอลูก     (คุณลักษณะ 1 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์)    
- ท าไมต้องลอกคนอ่ืนด้วย              (คุณลักษณะ 2 ซื่อสัตย์สุจริต)   
- ท าไมไม่แต่งกายให้เรียบร้อย     (คุณลักษณะ 3 มีวินัย)  
- จะคุยกันอีกนานมั้ย                    (คุณลักษณะ 4 ใฝ่เรียนรู้)  
- จ าเป็นมั้ยที่ซื้อของแพงๆ            (คุณลักษณะ 5 อยู่อย่างพอเพียง)  
- ท าไมถึงไม่ท า                             (คุณลักษณะ 6 มุ่งมั่นในการท างาน)  
- ท าไมไม่เคารพครู                        (คุณลักษณะ 7 รักความเป็นไทย)    
-  นี่เห็นขยะมั้ย                          (คุณลักษณะ 8 มีจิตสาธารณะ) 
   
4.1.7  กลวิธีประเมินค่าทางลบ หมายถึง ผู้ต าหนิบอกให้ทราบว่าตนไม่เห็นด้วยหรือไม่     
ยอมรับพฤติกรรมของผู้ฟัง กลวิธีประเมินค่าทางลบมักจะปรากฏค าแสดงการประเมินค่า เช่น ไม่ดี 
ไม่มี..  เป็นต้น  ผู้วิจัยพบกลวิธีประเมินค่าทางลบจ านวน 54 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 5.56 การต าหนิ
ด้วยกลวิธีนี้ปรากฏในทุกคุณลักษณะ ดังนี้    
 
- แสดงออกแบบนี้ไม่ดี                 (คุณลักษณะ 1 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์)  
- เธอหลอกครู               (คณุลักษณะ 2 ซื่อสัตย์สุจริต)  
- แต่งแบบนี้ไม่ดี                        (คุณลักษณะ 3 มีวินัย) 
- ไม่พร้อมที่จะเรียน                        (คุณลักษณะ 4 ใฝ่เรียนรู้) 
- แพงไปนะ                         (คุณลักษณะ 5 อยู่อย่างพอเพียง)    
- เป็นผูห้ญิงแล้วยังขี้เกียจอีก              (คุณลักษณะ 6 มุ่งมั่นในการท างาน)    
- ไม่มีสัมมาคารวะเลยนะ                       (คุณลักษณะ 7 รักความเป็นไทย)      
- ไม่มีจิตสาธารณะเลย                        (คุณลักษณะ 8 มีจิตสาธารณะ)     
 











แผนภูม ิ1  อัตราส่วนร้อยละกลวิธีของวัจนกรรมตรง  
 
 













 การต าหนินักเรียนด้วยวัจนกรรมตรงจ านวน 972 ถ้อยค า แบ่งออกเป็น 7 กลวิธี ล าดับ
ความถี่ในการปรากฏมีดังนี้  1) กลวิธีบอกให้ปฏิบัติ ปรากฏมากที่สุด คือ ร้อยละ 48.04 ผู้วิจัยคิดว่า
ครูมีสถานภาพที่สูงกว่านักเรียน และมีหน้าที่ตักเตือนเมื่อนักเรียนกระท าความผิด ดังนั้นครูจึงมี
แนวโน้มที่จะบอกให้นักเรียนปฏิบัติบางอย่างเพื่อแก้ไขการกระท าผิด ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ 
ปวีณา วัชรสุวรรณ (2547)  ที่พบว่ากลวิธีสั่งให้ท าบางอย่างเพื่อแก้ไขสิ่งผิดปรากฏมากเป็นอันดับ
ต้นๆ  2) กลวิธีกระตุ้นในรูปแบบการถาม ปรากฏมากเป็นล าดับที่สอง คือ ร้อยละ 25.42  ผู้วิจัยคิดว่า
ครูเป็นบุคคลส าคัญในการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดว่า ตนท าในสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ โดยใช้ภาษา
ในลักษณะประโยคค าถาม  3) กลวิธีบอกผลของการกระท า ปรากฏมากเป็นล าดับที่สาม คือ ร้อยละ 
8.74 ผู้วิจัยคิดว่าในบางคร้ังเมื่อนักเรียนท าความผิด ครูจ าเป็นต้องลงโทษหรือบอกวิธีการลงโทษที่
อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4) กลวิธีบอกความผิด ปรากฏเป็นล าดับที่สี่ คือ 
ร้อยละ 6.27 ผู้วิจัยคิดว่าการที่ครตูัดสินว่าการกระท าของนักเรียนผิดเป็นการชี้ชวนให้คิดทบทวนว่า
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การกระท านั้นไม่เหมาะสมอย่างไร  5) กลวิธีประเมินค่าทางลบ ปรากฏเป็นล าดับที่ห้า คือ ร้อยละ 
5.56 ผู้วิจัยคิดว่าการประเมินค่าทางลบหรือตัดสินการกระท าของนักเรียนนั้น ครูสามารถกระท าได้
ทันทีที่พบเห็นพฤติกรรมนั้นโดยไม่ต้องถามคิดเห็นใดๆของนักเรียน  6) กลวิธีสร้างเงื่อนไข ปรากฏ
เป็นล าดับที่หก คือ ร้อยละ 3.91 ผู้วิจัยคิดว่าครูใช้กลวิธีนี้เพราะครูสามารถก าหนดให้นักเรียน
กระท าบางอย่างได้ กรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตาม ครูก็จะสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ
ตาม 7) กลวิธีย  ากฎเกณฑ์ ปรากฏน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 2.06 ผู้วิจัยคิดว่าการที่ครูใช้กลวิธีนี้เพราะ
เป็นการย้ าให้นักเรียนเห็นว่าการกระท าบางอย่างหรือการไม่กระท าบางอย่างเป็นสิ่งที่ละเมิด
กฎเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ เพื่อให้นักเรียนกระท าหรือหยุดกระท าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
 เมื่อพิจารณากลวิธีในวัจนกรรมตรงจะพบว่ากลวิธีท่ีปรากฏมาก ประกอบด้วย 2 กลวิธี คือ 
กลวิธีบอกให้ปฏิบัติ และกลวิธีกระตุ้นในรูปแบบการถาม  ผู้วิจัยคิดว่า ครูผู้มีสถานภาพที่สูงกว่า
สามารถบอกให้นักเรียนปฏิบัติบัติบางอย่างได้ทันที เพื่อให้หยุดพฤติกรรมนั้น โดยที่ไม่ต้องให้
นักเรียนออกความคิดเห็นใดๆ เพราะการกระท าที่นักเรียนได้ท านั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าผิด ส่วน
กลวิธีกระตุ้นในรูปแบบการถาม เพื่อให้นักเรียนได้คิดทบทวนเป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ครูนิยม เพราะ
การทิ้งไว้ให้เป็นค าถามจะเป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสามารถคิดด้วยตนเอง และเพื่อระลึก
เมื่อจะกระท าผิดคร้ังต่อไป ครูจึงใช้ทั้งสองกลวิธีนี้ค่อนข้างมากในการต าหนินักเรียน ส่วนกลวิธีท่ี
ปรากฏน้อย ประกอบด้วย 5 กลวิธี คือ กลวิธีบอกผลของการกระท า กลวิธีบอกความผิด กลวิธี
ประเมินค่าทางลบ กลวิธีสร้างเงื่อนไข และกลวิธีย้ ากฎเกณฑ์ ผู้วิจัยคิดว่ากลวิธีเหล่านี้ มีลักษณะ
เหมือนเป็นการพูดให้นักเรียนทราบโดยทั่วไปๆ เมื่อใช้กลวิธีเหล่านี้จะให้ความรู้สึกที่ไม่เด็ดขาด 
เท่ากับกลวิธีบอกให้ปฏิบัติและกระตุ้นในรูปแบบการถามที่พบมาก  ครูจึงใช้ห้ากลวิธีดังกล่าวใน








            4.2  วัจนกรรมอ้อม หมายถึง การใช้ถ้อยค าที่มีรูปแสดงเจตนาในการต าหนิผู้ถูกต าหนิ โดย
ไม่ปรากฏถ้อยค าที่กล่าวถึงความผิดที่ท า กลวิธีที่พบในวัจนกรรมอ้อม แบ่งได้เป็น 6 กลวิธี ได้แก่ 
บอกข้อมูลบางอย่าง บอกให้ท าบางอย่าง ยกถ้อยค ามากล่าว ให้โอกาส ใช้ถ้อยค าเชิงบวก และถาม 
การต าหนิที่เป็นวัจนกรรมอ้อมพบจ านวน 397 ถ้อยค า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  
4.2.1 กลวิธบีอกข้อมูลบางอย่าง หมายถึง การที่ผู้ต าหนิบอกข้อมูลบางอย่างแก่ผู้ถูก 
ต าหนิ เนื่องจากผู้ต าหนิไม่แน่ใจว่าผู้ถูกต าหนิจะทราบข้อมูลนั้นแล้วหรือไม่ หรืออาจจะต้องการ
บอกข้อมูลนั้นเพื่อให้ผู้ถูกต าหนิได้รู้สึกตัว  ผู้วิจัยพบกลวิธีบอกข้อมูลบางอย่างจ านวน 127 ถ้อยค า 
คิดเป็นร้อยละ 31.98 การต าหนิด้วยกลวิธีนี้ปรากฏในทุกคุณลักษณะ ดังนี ้    
 
- ตอนนี้มีกิจกรรมอยู่                       (คุณลักษณะ 1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์)  
- เวลาเราจะท าเราดูเป็นแนวทางได้       (คุณลักษณะ 2  ซื่อสัตย์สุจริต)  
- นักเรียนอยู่ในวัยก าลังเรียนนะ            (คุณลักษณะ 3  มีวินัย)  
- ตอนนี้ครูสอนอยู่นะ                            (คุณลักษณะ 4  ใฝ่เรียนรู้)     
- ที่บ้านท างานหนักนะลูก                     (คุณลักษณะ 5  อยู่อย่างพอเพียง)       
- งานชิ้นนี้เป็นคะแนนเก็บ             (คุณลักษณะ 6  มุ่งมั่นในการท างาน)       
- ครูเป็นผู้สั่งสอนเธอ                            (คุณลักษณะ 7  รักความเป็นไทย)         
- ครูเองก็เก็บได้                                     (คุณลักษณะ 8  มีจิตสาธารณะ)          
         
4.2.2  กลวิธบีอกให้ท าบางอย่าง  หมายถึง  การที่ผู้ต าหนิบอกให้ผู้ถูกต าหนิท าหรือ 
หรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ปรากฏถ้อยค าที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิด กลวิธีนี้จะกระตุ้นผู้
ถูกต าหนิหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผู้วิจัยพบกลวิธีบอกให้ท าบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้รู้ว่าท า
ผิดจ านวน 86 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 21.66 การต าหนิด้วยกลวิธีนี้ปรากฏในทุกคุณลักษณะ ดังนี ้    
 
- มานี่ก่อน               (คุณลักษณะ 1 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์)  
- เธอมาพบครูด้วย                       (คุณลักษณะ 2  ซื่อสัตย์สุจริต)  
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- ดูเพื่อนๆ  ซิ                                     (คุณลักษณะ 3  มีวินัย) 
- ออกมาท าโจทย์ข้อนี้ซิ                       (คุณลักษณะ 4  ใฝ่เรียนรู้) 
- มาพบครูด้วย                        (คุณลักษณะ 5  อยู่อย่างพอเพียง)   
- เด๋ียวมาพบครูด้วย                       (คุณลักษณะ 6  มุ่งมั่นในการท างาน)    
- เข้าโรงเรียนแล้วยิ้มหน่อย                     (คุณลักษณะ 7  รักความเป็นไทย)    
- อย่าพึ่งแต่ภารโรง                       (คุณลักษณะ 8  มีจิตสาธารณะ)    
   
4.2.3  กลวิธยีกถ้อยค ามากล่าว หมายถึง การยกค ากล่าว ค าขวัญหรือส านวน ภาษิต  
มากล่าว ผู้วิจัยพบกลวิธียกถ้อยค ามากล่าวจ านวน 8 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 2.02 การต าหนิด้วยกลวิธี
นีป้รากฏเฉพาะในคุณลักษณะที่ 2  7 และ 8 เท่านั้น ดังนี ้         
         
- ยืมจมูกคนอื่นหายใจ                       (คุณลักษณะ 2  ซื่อสัตย์สุจริต)           
- อย่าให้เพื่อนมาหายใจแทนเราซิ     (คุณลักษณะ 2  ซื่อสัตย์สุจริต)         
- ลูกนอธอ1 ยิ้มไหว้ทักทาย                 (คุณลักษณะ 7 รักความเป็นไทย) 
- ตาวิเศษเห็นนะ                    (คุณลักษณะ 8 มีจิตสาธารณะ)           
        
4.2.4  กลวิธใีห้โอกาส หมายถึง  ผู้ต าหนิกล่าวถ้อยค าที่แสดงให้เห็นว่าได้ให้โอกาส 
ผู้ถูกต าหนิได้กระท าบางอย่างเพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยพบกลวิธีให้โอกาสจ านวน 7 ถ้อยค า คิด
เป็นร้อยละ 1.76 การต าหนิด้วยกลวิธีนี้ปรากฏเฉพาะในคุณลักษณะที่ 6 เท่านั้น ดังนี ้     
 
- ครูจะขยายเวลาให้               (คุณลักษณะ 6  มุ่งมั่นในการท างาน)  
- ครูจะให้โอกาสนะ       (คุณลักษณะ 6  มุ่งมั่นในการท างาน)  
- ครูไม่ว่าเธอนะ       (คุณลักษณะ 6  มุ่งมั่นในการท างาน)    
- ครูจะให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่ง   (คุณลักษณะ 6  มุ่งมั่นในการท างาน)           
   
                                                          
1 นอธอ หมายถึง น.ธ. ซ่ึงเป็น อักษรย่อของโรงเรียนนราธิวาส  
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4.2.5  กลวิธใีช้ถ้อยค าเชิงบวก  หมายถึง  การที่ผู้ต าหนิใช้ถ้อยค าที่มีความหมายเชิงบวก
กล่าวชมผู้ถูกต าหนิในสิ่งที่ได้ปฏิบัติ  ถ้อยค านั้นไม่ไดม้ีความหมายประจ ารูปค า  แต่เป็นการกระตุ้น 
ให้ผู้ถูกต าหนิได้คิดถึงการกระท าของตนเองที่ผิด  ผู้วิจัยพบกลวิธีใช้ถ้อยค าเชิงบวกจ านวน 18 
ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 4.54 การต าหนิด้วยกลวิธีนี้ปรากฏเฉพาะในคุณลักษณะที่ 1 - 5 และ 8 เท่านั้น 
ดังนี ้ 
    
- คุยเก่งนะเรา                                           (คุณลักษณะ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์)  
- ยังดีกว่าไม่ท านะ              (คุณลักษณะ 2  ซื่อสัตย์สุจริต)     
- สวยเกินเพื่อนแล้วนะ             (คุณลักษณะ 3  มีวินัย)     
- พูดเก่งนะ              (คุณลักษณะ 4  ใฝ่เรียนรู้)     
- ใช้เงินเก่งจังเลย              (คุณลักษณะ 5  อยู่อย่างพอเพียง)   
- วันน้ีลูกหล่อจัง                                                     (คุณลักษณะ 8  มีจิตสาธารณะ)      
       
4.2.6  กลวิธถีาม หมายถึง การที่ผู้ต าหนิกล่าวถ้อยค าที่มีลักษณะเป็นค าถามเพื่อให้
ผู้ถูกต าหนิได้รู้สึกตัวว่าได้กระท าความผิดและให้แก้ไขพฤติกรรมนั้น ผู้วิจัยพบกลวิธีถามจ านวน 
151 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 38.04 การต าหนิด้วยกลวิธีนี้ปรากฏในทุกคุณลักษณะ ดังนี ้  
 
- เธอมีปัญหาอะไรรึป่าว            (คุณลักษณะ 1 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์)  
- เธอภูมิใจมั้ย                        (คณุลักษณะ 2  ซื่อสัตย์สุจริต)  
- เสื้อเป็นอะไรหรอ                      (คุณลักษณะ 3  มีวินัย) 
- ครูสอนอะไร                       (คุณลักษณะ 4  ใฝ่เรียนรู้) 
- ไม่สงสารพ่อแม่เธอเหรอ                   (คุณลักษณะ 5  อยู่อย่างพอเพียง) 
- หนูมาเรียนหนังสือเพื่ออะไร             (คุณลักษณะ 6  มุ่งมั่นในการท างาน) 
- ลืมอะไรไปมั้ย                       (คุณลักษณะ 7  รักความเป็นไทย) 






















การต าหนินักเรียนโดยการใช้วัจนกรรมอ้อมจ านวน 397 ถ้อยค า แบ่งออกเป็น 6 กลวิธี       
ล าดับความถี่ในการปรากฏมีดังนี้ 1) กลวิธีถาม ปรากฏมากที่สุด คือ ร้อยละ  38.04 ผู้วิจัยคิดว่า    
การต าหนินักเรียนด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนคิดโดยการถามบางสิ่งเพื่อโยงไปสู่การตระหนักรู้
เกี่ยวกับความผิดที่กระท า ครูจึงใช้กลวิธีนี้ในการต าหนิมากที่สุด 2) กลวิธีบอกข้อมูลบางอย่าง 
ปรากฏมากเป็นอันดับที่สอง คือ ร้อยละ 31.98 ผู้วิจัยเห็นว่า ครูต้องการย้ าเตือนโดยบอกข้อมูล 
ได้แก่ สถานภาพของครูและนักเรียน หรือความเป็นอยู่ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้คิดเชื่อมโยง
และตระหนักเกี่ยวกับการกระท าที่นักเรียนได้ปฏิบัติในขณะนั้นซึ่งจะมีผลให้นักเรียนได้หยุด     
การกระท าที่ไม่เหมาะสมนั้น 3) กลวิธีบอกให้ท าบางอย่าง ปรากฏมากเป็นอันดับสาม คือ ร้อยละ 
21.66 ผู้วิจัยคิดว่า เมื่อนักเรียนท าผิดครูสามารถให้นักเรียนกระท าบางอย่างได้ แต่การบอกให้ท านั้น
เพื่อต้องการนักเรียนเลี่ยงไปท าอย่างอ่ืน ไม่ได้เป็นการบอกให้ท าแบบตรงๆ เพื่อให้นักเรียนหยุด








ท าความผิดครูสามารถใช้ถ้อยค าเชิงบวกกล่าวกับนักเรียน ถ้อยค าเชิงบวกในที่นี้ไม่ใช่ เป็น            
การเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกภาคภูมิใจ แต่เหมือนเป็นการตั้งข้อสงสัยให้กับนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนหยุดหรือแก้ไขพฤติกรรมที่ท าอยู่ในขณะนั้น 5) กลวิธียกถ้อยค ามากล่าว ปรากฏเป็นล าดับ
ห้า คือ ร้อยละ 2.02 ผู้วิจัยคิดว่า เมื่อนักเรียนท าความผิดครูสามารถยกถ้อยค าที่เป็นข้อคิด คติ
เตือนใจ หรือค ากล่าวที่มีผู้กล่าวไว้แล้ว 6) กลวิธีให้โอกาส พบในอัตราร้อยละ 1.76 ผู้วิจัยคิดว่าเมื่อ
นักเรียนท าความผิดในบางคร้ัง ครูบางคนอาจคิดว่าในบางสถานการณ์เป็นเร่ืองเล็กน้อยไม่ต้องถือ
โทษเอาความ ดังนั้นจึงใช้กลวิธีให้โอกาสเพื่อให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเองได้   
เมื่อพิจารณากลวิธีในวัจนกรรมอ้อมจะพบว่ามีกลวิธีที่พบในอัตรามากและพบในอัตรา
น้อย  กล่าวคือ กลวิธีท่ีปรากฏมาก ประกอบด้วย 3 กลวิธี คือ กลวิธีถาม กลวิธีบอกข้อมูลบางอย่าง 
กลวิธีบอกให้ท าบางอย่าง ผู้วิจัยคิดว่าการที่ครูใช้กลวิธีการถาม เพราะครูต้องการกระตุ้นให้นักเรียน
ได้คิดโดยการกล่าวค าถามที่ไม่ได้ต้องการค าตอบ ส่วนกลวิธีบอกข้อมูลบางอย่าง ครูต้องคอยชี้แนะ
แนวทางความประพฤติให้กับนักเรียนโดยการบอกข้อมูลบางอย่างแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้
ทบทวนถึงสิ่งที่ครูบอก และกลวิธีบอกให้ท าบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้รู้ว่าท าผิด ครูสามารถต าหนิ
นักเรียนได้โดยการสั่งให้ท าบางอย่าง เพื่อให้นักเรียนหยุดท าพฤติกรรมนั้น ส่วนกลวิธีท่ีปรากฏน้อย 
ประกอบด้วย 3 กลวิธี คือ กลวิธีใช้ถ้อยค าเชิงบวก  กลวิธียกถ้อยค ามากล่าว กลวิธีให้โอกาส ผู้วิจัย
คิดว่า ครูไม่นิยมที่จะใช้ถ้อยค าเชิงบวกเมื่อนักเรียนท าความผิด ถึงแม้ว่ามีปรากฏบ้าง แต่ก็พบใน
จ านวนน้อยเท่านั้น ทั้งนี้เพราะถ้อยค าเชิงบวกที่ใช้นั้นไม่ได้มีความหมายตามรูปค า อาจเรียกได้ว่า
เป็นการประชด เสียดสีเพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกตัว และกลวิธียกถ้อยค ามากล่าวเป็นถ้อยค าที่ฟังแล้ว
เหมือนการกล่าวขึ้นมาลอยๆ ต้องอาศัยการตีความ ในบางคร้ังอาจจะดูไม่จริงจัง และกลวิธีให้
โอกาส ความผิดทั้ง 8 สถานการณ์ที่ยกมานั้นเป็นการท าผิดตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 
ประการ ครูจึงไม่นิยมใช้กลวิธีให้โอกาส ดังนั้นกลวิธีดังกล่าวจึงพบในอัตราน้อย  
  
4.3  วิธีการเสริม หมายถึง การใช้ถ้อยค าที่ไม่ได้เป็นการต าหนิผู้ถูกต าหนิ แต่เป็นการใช้   
เพื่อเสริมการกล่าวต าหนิ วิธีการเสริมอาจปรากฏเดี่ยวหรือปรากฏร่วมกับวัจนกรรมตรง/วัจนกรรม
อ้อมก็ได้ และมักจะปรากฏก่อนวัจนกรรมเหล่านั้น กลวิธีที่พบในวิธีการเสริมแบ่งได้เป็น 7 กลวิธี   
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ได้แก่ ใช้ค าว่าว่านักเรียน ใช้ค าสรรพนาม  เรียกชื่อ ใช้ค าชม ใช้ค าอุทาน ใช้ค าว่านี่ และใช้ค า
ทักทาย วิธีการเสริมพบจ านวน 321 ถ้อยค า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
  
4.3.1  เรียกว่านักเรียน หมายถึง การที่ผู้ต าหนิใช้ถ้อยค าเรียกผู้ถูกต าหนิว่านักเรียน 
เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้สึกตัวก่อนที่จะกล่าวถ้อยต่อไป ผู้วิจัยพบกลวิธีเรียกว่านักเรียน จ านวน 111 ถ้อยค า 
คิดเป็นร้อยละ 34.57 กลวิธีนี ้ปรากฏในทุกคุณลักษณะ ดังนี ้ 
 
-    นักเรียนครับ // เข้าแถวให้เรียบร้อย                   (คุณลักษณะ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์)  
-     นักเรียน // มานี่หน่อย // ไหนลองตอบข้อนี้ซิ   (คุณลักษณะ 2  ซื่อสัตย์สุจริต)   
-    นีน่ักเรียน // ช่วยแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วย           (คุณลักษณะ 3  มีวินัย) 
-    นักเรียน // ออกมาคุยข้างหน้า                            (คุณลักษณะ 4  ใฝ่เรียนรู้)  
-    นักเรียน // เก็บไว้อย่ามาโชว์                              (คุณลักษณะ 5  อยู่อย่างพอเพียง)  
-    นักเรียน // กลับบ้านนักเรียนท าอะไร                (คุณลักษณะ 6  มุ่งมั่นในการท างาน)    
-    อะนักเรียน // สวัสดีครับ                                     (คุณลักษณะ 7  รักความเป็นไทย)    
-    นักเรียนครับ // ช่วยเก็บขยะให้ครูหน่อย           (คุณลักษณะ 8  มีจิตสาธารณะ)    
     
 
4.3.2  ใช้ค าสรรพนาม หมายถึง การที่ผู้ต าหนิใช้ค าบุรุษสรรพนามบุรุษที่สองเรียก
ผู้ถูกต าหนิก่อนที่จะกล่าวต าหนิ เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้สึกตัวก่อนที่จะกล่าวถ้อยค าต่อไป ผู้วิจัยพบกลวิธี
ใช้ค าสรรพนามจ านวนทั้งสิ้น 68 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 21.18 วิธีการนี้ปรากฏในทุกคุณลักษณะ 
ดังนี ้  
  
- ลูก // ดูเพื่อนเขาว่าก าลังท าอะไร             (คุณลักษณะ 1 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์)   
- ลูก // ท าไมถึงเหมือนกันเอาไปดูซิ                 (คุณลักษณะ 2 ซื่อสัตย์สุจริต)   
- นาย // ใส่เสื้อให้เรียบร้อยนะ                        (คุณลักษณะ 3 มีวินัย)  
- หนู // เวลานี้ต้องท าอะไร                    (คุณลักษณะ 4 ใฝ่เรียนรู้)   
- เธอ // เด๋ียวมาพบครูด้วย                       (คุณลักษณะ 5 อยู่อย่างพอเพียง)    
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- เธอนะ // ไม่ส่งใช่มั้ย                            (คุณลักษณะ 6 มุ่งมั่นในการท างาน) 
- ลูกบ่าว // สุดหล่อจะรีบไปไหน           (คุณลักษณะ 7 รักความเป็นไทย)     
- เธอ // เก็บขยะหน่อย                            (คุณลักษณะ 8 มีจิตสาธารณะ)     
    
4.4.3   เรียกชื่อ หมายถึง การที่ผู้ต าหนิเรียกชื่อของผู้ถูกต าหนิก่อนที่จะกล่าวต าหนิ
เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้สึกตัวก่อนที่จะกล่าวถ้อยค าต่อไป ผู้วิจัยพบกลวิธีเรียกชื่อจ านวน 31 ถ้อยค า คิดเป็น
ร้อยละ 9.65 กลวิธีนี้ปรากฏเฉพาะในคุณลักษณะที่ 1  3 - 4  6 - 7 และ 8 เท่านั้น ดังนี ้  
     
 -    ชื่อ เธอ // ก าลังร้องเพลงชาติอยู่นะ                 (คุณลักษณะ 1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์) 
             -    นาย ชื่อ // ใส่เสื้อให้เรียบร้อย                             (คุณลักษณะ 3  มีวินัย)    
             -    เด็กหญิง ชื่อ // เมื่อกี้ครูสอนอะไร                      (คุณลักษณะ 4  ใฝ่เรียนรู้)       
              -   ชื่อ // งานชิ้นนี้ยังไม่ส่ง  // จัดการให้ด้วย           (คุณลักษณะ 6  มุ่งมั่นในการท างาน)  
 -   ชื่อ // ทักทายครูหรือยัง                                       (คุณลักษณะ 7  รักความเป็นไทย)       
            -    นาย ชื่อ // เก็บขยะหน่อย                                     (คุณลักษณะ 8  มีจิตสาธารณะ)       
   
4.3.4  ใช้ค าชม  หมายถึง  การที่ผู้ต าหนิใช้ถ้อยค ากล่าวชมในการเรียกผู้ถูกต าหนิ
ก่อนที่จะกล่าวต าหนิเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้สึกตัวและรู้สึกดีก่อนที่จะกล่าวถ้อยค าต่อไป  ผู้วิจัยพบกลวิธี
ใช้ค าชมจ านวน 8 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 2.50 กลวิธีนี้ปรากฏเฉพาะในคุณลักษณะที่  1  3  6  และ  7 
- 8  เท่านั้น ดังนี ้  
 
   -   อ่าคนหล่อ // ท าไมมาถึงก็พูดเลยหรอ                (คุณลักษณะ 1 รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์) 
-   สวยแล้ว // อย่ามากอย่างนี้                                 (คุณลักษณะ 3  มีวินัย) 
             -    สุดหล่อ // ครูจะขยายเวลาให้                             (คุณลักษณะ 6  มุ่งมั่นในการท างาน)  
-   คนสวยๆ  // สวัสดีค่ะ                                           (คุณลักษณะ 7  รักความเป็นไทย)    
-   เด็กดีค่ะ // ช่วยเก็บขยะหน่อยค่ะ                        (คุณลักษณะ 8  มีจิตสาธารณะ)  
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4.3.5  ใช้ค าอุทาน  หมายถึง  การที่ผู้ต าหนิใช้ค าอุทานก่อนที่จะกล่าวถ้อยค าต าหนิ
ค าอุทานนั้นอาจสื่อหรือไม่ได้สื่อความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ผู้พูดต้องการให้ผู้ถูกต าหนิได้
รู้สึกตัว ก่อนที่จะกล่าวถ้อยค าต่อไป ผู้วิจัยพบกลวิธีใช้ค าอุทานจ านวน 26 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 
8.10 วิธีการน้ีปรากฏเฉพาะในคุณลักษณะที่ 2 - 5 และ 7 -  8  เท่านั้น ดังนี ้ 
 
- อะ // นักเรียนเธอต้องท าใหม่นะ                (คุณลักษณะ 2  ซื่อสัตย์สุจริต)     
- นักเรียน // โอ้ว // เธออยู่แบบนี้หรอ           (คุณลักษณะ 3  มีวินัย)  
- เอ้ย // นักเรียนมาสอนแทนครูมั้ย               (คุณลักษณะ 4  ใฝ่เรียนรู้) 
- โห // ใช้ของแพงจัง                                     (คุณลักษณะ 5  อยู่อย่างพอเพียง) 
- เอ้า // นักเรียนท าไมอย่างนั้นอะ  // ........   (คุณลักษณะ 7  รักความเป็นไทย)    
- โอ้ย // วันนี้ลูกหล่อจัง //  .........                 (คุณลักษณะ  8 มีจิตสาธารณะ)   
      
4.3.6  ใช้ค าว่านี ่ หมายถึง การที่ผู้ต าหนิใช้ว่านี่ ในการเรียกผู้ถูกต าหนิอย่างเจาะจง 
ก่อนที่จะกล่าวถ้อยค าต่อไป เพื่อให้ผู้ถูกต าหนิได้รู้สึกตัว ผู้วิจัยพบวิธีการใช้ค าว่านี่ จ านวน 12 
ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 3.75 กลวิธีนี้ปรากฏเฉพาะในคุณลักษณะที่  1  และ 3 - 8  เท่านั้น ดังนี ้  
 
- นี่ ๆ ๆ ๆ // ไอห้นุ่มท าพิธีก่อนลูก        (คุณลักษณะ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์)  
- นี ่// นักเรียนเหมาะมั้ยที่เราจะแต่งหน้าเรียน     (คุณลักษณะ 3  มีวินัย) 
- นี ่// หุบปากก่อนได้มั้ย                                   (คุณลักษณะ 4  ใฝ่เรียนรู้) 
- เออนี ่// เห็นไหมครูยังอยู่แบบพอเพียงเลย     (คุณลักษณะ 5  อยู่อย่างพอเพียง) 
- นี ่// เพื่อนเขาส่งกันหมดแล้วนะ // .....           (คุณลักษณะ 6  มุ่งมั่นในการท างาน)  
- นี่ ๆ ๆ // สวัสดีครับ                                       (คุณลักษณะ 7  รักความเป็นไทย)  




         4.3.7 ใช้ค าทักทาย หมายถึง การที่ผู้ต าหนิกล่าวทักทายผู้ถูกต าหนิก่อนที่จะสื่อสาร 
เพื่อเป็นการเรียกผู้ถูกต าหนิให้หันมาสนใจผู้ต าหนิ ผู้วิจัยพบวิธีการใช้ค าทักทายจ านวน 65 ถ้อยค า 
คิดเป็นร้อยละ 20.25 กลวิธีนี้ปรากฏในคุณลักษณะที่ 7 เท่านั้น ดังนี้    
  
- สวัสดีครับ  //  เข้าโรงเรียนแล้วยิ้มหน่อย      (คุณลักษณะ 7 รักความเป็นไทย)   
- สวัสดีค่ะ  //  นักเรียน           (คุณลักษณะ 7 รักความเป็นไทย)    
- เธอจ๋า  //  สวัสดีครับลูก             (คุณลักษณะ 7 รักความเป็นไทย)   
- อัสลามมูอาลัยกุม2                                               (คุณลักษณะ 7 รักความเป็นไทย)  
 






               
                                            
                                                                         
 
        
                                             
                                                           
 
                                                          










การต าหนินักเรียนโดยการใช้วิธีการเสริมจ านวน 321 ถ้อยค า แบ่งออกเป็น 6 กลวิธี        
ล าดับความถี่ในการปรากฏมีดังนี้ 1) เรียกว่านักเรียน ปรากฏมากที่สุด คือ ร้อยละ 34.57 ผู้วิจัยคิดว่า 
กลวิธีดังกล่าวน่าจะเป็นกลวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการเรียกผู้ฟัง เพราะบ่งบอกถึงสถานภาพของผู้พูด
และผู้ฟังอย่างชัดเจน จึงถูกใช้มากที่สุด 2) ใช้ค าสรรพนาม ปรากฏมากเป็นอันดับที่สอง คือ ร้อยละ 
21.18 ผู้วิจัยคิดว่าครูสามารถใช้ค าสรรพนามเรียกแทนนักเรียนได้เหมือนกับค าว่านักเรียน เช่น เธอ 
หนู ซึ่งเป็นค าที่ใช้เรียกแทนผู้ฟังที่มีสถานภาพที่ต่ ากว่าผู้พูดได้ 3) ใช้ค าทักทาย  ปรากฏมากเป็น
อันดับสาม คือ ร้อยละ 20.25 ผู้วิจัยคิดว่าในบางคร้ังครูต้องการกล่าวเรียกนักเรียน เมื่อนักเรียนไม่
ทักทายครู ครูจึงต้องทักทายนักเรียนก่อนเพื่อให้นักเรียนได้ทักทายครูตอบเพราะการทักทายในตอน
เช้าบริเวณหนา้ประตูโรงเรียนเป็นมารยาทที่นักเรียนควรปฏิบัติ  4) เรียกชื่อ ปรากฏเป็นอันดับสี่ คือ 
ร้อยละ 9.65  ผู้วิจัยคิดว่าในบางคร้ังครูต้องการเรียกระบุรายบุคคล หากครูรู้จักและจ าชื่อของ
นักเรียนไดค้รูก็จะเรียกชื่อนักเรียน 5) ใช้ค าอุทาน ปรากฏเป็น ล าดับห้า คือ ร้อยละ 8.10 ผู้วิจัยคิดว่า
ครู สามารถใช้ค าอุทานแสดงอาการเพื่อส่งสัญญาณบางอย่างให้นักเรียนรู้ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่
ผิดปกติเกิดขึ้น และให้นักเรียนหันมาสนใจครู ก่อนที่ครูจะกล่าวถ้อยค าต่อไป บางคร้ังค าอุทาน  
นั้นอาจแสดงอารมณ์ไม่พอใจ ตกใจ 6) ใช้ค าว่านี ่พบในอัตราร้อยละ 3.75  ผู้วิจัยคิดว่า ครูใช้ค าว่า นี ่
เพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกตัวและหันมาฟังครูก่อนที่จะกล่าวถ้อยค าต่อไป 7) ใช้ค าชม ปรากฏน้อยที่สุด 
คือ ร้อยละ 2.50 ผู้วิจัยคิดว่าเมื่อครูต้องการให้นักเรียนท าอะไรบางอย่าง ครูสามารถกล่าวถ้อยค าที่ที่
มีความหมายทางบวกเพื่อให้นักเรียนรู้สึกดีก่อนกล่าวถ้อยค าต่อไป 
เมื่อพิจารณากลวิธีในวิธีการเสริมจะพบว่ากลวิธีท่ีปรากฏมาก ประกอบด้วย 3  กลวิธี คือ 
ใช้ค าว่านักเรียน ใช้ค าสรรพนาม และใช้ค าทักทาย ครูนิยมใช้ค าว่านักเรียนเพราะถ้อยค ามีลักษณะ
เป็นการเรียกที่เป็นกลางๆ ส าหรับสถานภาพครูและนักเรียน หากครูไม่สามารถจ าชื่อนักเรียนได้
และมีความรู้จักมักคุ้นกับนักเรียนในระดับหนึ่งอาจใช้ค าสรรพนามเพื่อเรียกนักเรียนได้ และใน
สถานการณ์ที่นักเรียนไม่ทักทายครูหน้าโรงเรียน ครูจึงกล่าวทักทายนักเรียนก่อน  ซึ่งจะท าให้
นักเรียนรู้สึกตัวและต้องกล่าวทักทายครูตอบ และเป็นการสอนไปพร้อมกัน ว่าการทักทายเป็นสิ่งที่
ควรปฏิบัติในสถานการณ์ข้างต้น ด้วยเหตุนี้กลวิธีดังกล่าวจึงพบในอัตราส่วนที่ค่อนข้างมาก ส่วน
กลวิธีท่ีปรากฏน้อย ประกอบด้วย 4 กลวิธี คือ วิธีการเรียกชื่อ วิธีการใช้ค าชม วิธีการใช้ค าอุทาน 
และวิธีการใช้ค าว่านี ่ ผู้วิจัยคิดว่า ในบางคร้ังครูอาจจะจ าชื่อนักเรียนไม่ได้หรือไม่รู้จักชื่อนักเรียนจึง
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ไม่นิยมเรียกชื่อ ส่วนการใช้ค าชม ใช้ค าอุทาน และใช้ค าว่านี่ เป็นเพียงแค่การพูดเรียกน าก่อนที่จะ
กล่าวถ้อยค าต่อไปเท่านั้น และโดยส่วนมากจะให้นักเรียนได้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างตามที่ครูสั่ง 
สองถ้อยค านี้เป็นการเกริ่นน าและเรียกเท่านั้น ด้วยเหตุนี้กลวิธีดังกล่าวจึงพบในอตัราที่ค่อนข้างน้อย   
 
4.4  ภาพรวมการใช้วัจนกรรมการต าหนินักเรียน     
       
การศึกษาเร่ืองวัจนกรรมการต าหนินักเรียนของครูในสามจังหวัดชายแดนใต้ในคร้ังนี้พบว่า
ครูใช้วัจกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีการเสริม ในอัตราส่วนดังนี้ วัจนกรรมตรง จ านวน 972 
ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 57.51 วัจนกรรมอ้อม จ านวน 397 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 23.49 และวิธีการ
เสริม จ านวน 321 ถ้อยค า คิดเป็นร้อยละ 19 ดังแผนภูม ิ4  
 
แผนภูมิ 4  อัตราส่วนร้อยละของวัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีการเสริม 
 
 











                         
ในการต าหนินักเรียนของครูจะใช้วัจนกรรมตรงมากที่สุด ใช้วัจกรรมอ้อมมากเป็นล าดับที่ 
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คือ ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนใช้การปฏิเสธแบบตรงมากกว่าการปฏิเสธแบบอ้อม เพราะ 
ต้องการสื่อถึงเจตนาการปฏิเสธอย่างชัดเจน (Zheng  Wuyoa,  2556) ผู้วิจัยคิดว่า การต าหนินักเรียน
เช่นกัน ครูใช้วัจนกรรมตรงมากกว่าวัจนกรรมอ้อม เพราะต้องการแสดงเจตนาที่จะไม่ยอมรับ 
หรือไม่เห็นด้วย อย่างหนักแน่นจริงจัง ด้วยกับการกระท าที่ผิดของนักเรียนที่ผิดตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  
ผลการศึกษาในคร้ังนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา ได้แก่ การศึกษาการต าหนิของ
คนไทยที่พบว่า คนไทยมักใช้ภาษาอ้อมมากกว่าภาษาตรงในการต าหนิ เพราะต้องการรักษาหน้า
ของผู้ฟัง จึงใช้ภาษาที่เน้นความสุภาพดังนั้นการใช้ภาษาอ้อมจึงเป็นการแสดงความสุภาพในภาษา
อย่างหนึ่ง (นุชนารถ  เพ็งสุริยา,  2549) การศึกษาวัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจของนิสิต
นักศึกษาที่พบว่า นักศึกษามักใช้ภาษาอ้อมมากกว่าภาษาตรงในการแสดงความไม่พอใจ เพราะ
ค่านิยมบางประการของคนไทยสังคม ที่เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ใฝ่สัมพันธ์ (รุ่งอรุณ  ใจซื่อ,  
2549) การศึกษาการกล่าวแย้งของผู้มีสถานภาพต่างกันที่พบว่า บุคคลที่มีสถานภาพสูงกว่าจะนิยม
ใช้การกล่าวแย้งโดยอ้อมมากกว่าการกล่าวแย้งโดยตรง เพราะต้องการรักษาหน้าผู้ฟัง และเพื่อให้
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟั ง เป็นไปอย่ างราบร่ืน (ปวีณา  วัชรสุวรรณ,  2547)              
การศึกษาในคร้ังนี้มุ่งศึกษาผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิที่มีสถานภาพที่ต่างกันเฉพาะที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน ได้แก่ ครูและนักเรียน ในขณะที่การศึกษาที่ผ่านมา ศึกษาจากบุคคลทั่วไป เมื่อผู้พูดมี
สถานภาพสูงกว่าผู้ฟัง ซึ่งได้กระท าผิดตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการครูจึงไม่
จ าเป็นต้องใช้ถ้อยค าที่สุภาพ ภาษาแบบอ้อมเพื่อรักษาหน้าของผู้ฟัง และไม่ต้องค านึงถึงเร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังให้เป็นไปอย่างราบร่ืน  จึงใช้วัจนกรรมตรงเพื่อให้นักเรียนหยุด 
แก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นอย่างทันทีทันใด เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าผู้ต าหนิจริงจัง 
หนักแน่น และไม่ยอมรับการกระท านั้นของนักเรียน เพราะหน้าที่ของครูคือผู้อบรมสั่งสอน
นักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร  
 
การต าหนินักเรียนของครูมีการใช้วัจนกรรมตรง แบ่งเป็น 7 กลวิธี วัจนกรรมอ้อม แบ่งเป็น 
6 กลวิธี และวิธีการเสริม แบ่งเป็น 7 กลวิธี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) วัจนกรรมกรรมตรง         















































































































































กลวิธีย้ ากฎเกณฑ์  กลวิธีสร้างเงื่อนไข  กลวิธีกระตุ้นในรูปแบบการถาม และกลวิธีประเมินค่าทาง
ลบ 2) วัจนกรรมอ้อม ประกอบด้วย 6 กลวิธี ได้แก่ บอกข้อมูลบางอย่าง กลวิธีบอกให้ท าบางอย่าง  
กลวิธียกถ้อยค ามากล่าว กลวิธีให้โอกาส กลวิธีใช้ถ้อยค าเชิงบวก และกลวิธีถาม และ3) วิธีการเสริม
ประกอบด้วย 7 กลวิธี ได้แก่ ใช้ค าว่านักเรียน ใช้ค าสรรพนาม เรียกชื่อ ใช้ถ้อยค าเชิงบวก ใช้ค า
อุทาน ใช้ค าว่านี่  และใช้ค าทักทาย ดังแผนภูมิ 5     
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บทที่  5  
ผลการศึกษา 2 : วัจนกรรมการต าหนิกับปัจจัยเพศและภาษาแม่ 
 
ในบทนี้น ำเสนอผลกำรศึกษำวัจนกรรมกำรต ำหนินักเรียนของครูในสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยเปรียบเทียบลักษณะภำษำที่ปรำกฏ (วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีกำรเสริม)  
ร่วมกับปัจจัยต่ำงๆ ได้แก่ เพศของผู้ต ำหนิ เพศของผู้ถูกต ำหนิ และภำษำแม่ของผู้ต ำหนิ ผลกำร
เปรียบเทียบปรำกฏดังนี้   
 
5.1  เพศของผูต้ าหน ิ
 
 หัวข้อนี้ผู้วิจัยจะน ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับ กำรใช้วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีกำร
เสริม ในกำรต ำหนินักเรียนระหว่ำงครูเพศชำยและครูเพศหญิง โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
5.1.1   ครูเพศชาย    
 
                          ครูเพศชำยใช้ถ้อยค ำในกำรต ำหนินักเรียนจ ำนวนทั้งสิ้น 843 ถ้อยค ำ แบ่ง
ออกเป็นวัจนกรรมตรง 483 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 57.29 วัจนกรรมอ้อม 211 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 
25.03 และวิธีกำรเสริม 149 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 17.68 ดังตำรำง 1 
 
ตำรำง  1   อัตรำส่วนร้อยละกำรใช้วัจนกรรมกำรต ำหนิของครูเพศชำย 
 
วัจนกรรม ควำมถี่ ร้อยละ 
วัจนกรรมตรง 483 57.29 
วัจนกรรมอ้อม 211 25.03 
วิธีกำรเสริม 149 17.68 
รวม 843             100.00 
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 5.1.2  ครูเพศหญิง 
 
  ครูเพศหญิงใช้ถ้อยค ำในกำรต ำหนินักเรียนจ ำนวนทั้งสิ้น  847   ถ้อยค ำ  แบ่งออก 
เป็นวัจนกรรมตรง 489 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 57.73 วัจนกรรมอ้อม 186 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 
21.96 และวิธีกำรเสริม 172 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 20.31 ดังตำรำง 2 
 
                      ตำรำง  2   อัตรำส่วนร้อยละกำรใช้วัจนกรรมกำรต ำหนิของครูเพศหญิง 
 
วัจนกรรม ควำมถี่ ร้อยละ 
วัจนกรรมตรง 489 57.73 
วัจนกรรมอ้อม 186 21.96 
วิธีกำรเสริม 172 20.31 
รวม 847             100.00 
 
5.1.3   การเปรียบเทียบการต าหนิของครูเพศชายและครูเพศหญิง              
  
เมื่อเปรียบเทียบกำรใช้วัจนกรรมตรง  วัจนกรรมอ้อม  และวิธีกำรเสริม  ของครูทั้ง 
สองกลุ่ม ปรำกฏดังนี้ การใช้วัจนกรรมตรง พบกำรใช้ของครูเพศชำยอัตรำร้อยละ 57.29 และพบ
กำรใช้ของครูเพศหญิงอัตรำส่วนร้อยละ 57.73  การใช้วัจนกรรมอ้อม พบกำรใช้ของครูเพศชำย
อัตรำส่วนร้อยละ 25.03 และพบกำรใช้ในครูเพศหญิงอัตรำส่วนร้อยละ 21.96 และการใช้วิธีการ
เสริม พบกำรใช้ของครูเพศชำยอัตรำส่วนร้อยละ 17.68 และพบกำรใช้ของครูเพศหญิงอัตรำส่วน







แผนภูม ิ 6   เปรียบเทียบอัตรำส่วนร้อยละกำรต ำหนิของครูเพศชำยและครูเพศหญิง    
 
 









          แผนภูมิ 6 แสดงให้เห็นพฤติกรรมกำรใช้วัจนกรรมของครูเพศชำยแลครูเพศหญิง คือ 
ทั้งครูเพศชำยและครูเพศหญิงใช้วัจนกรรมที่สอดคล้องกันคือ ใช้วัจนกรรมตรงมำกที่สุด วัจนกรรม  
วัจนกรรมอ้อม และวิธีกำรเสริม ตำมล ำดับ สรุปได้คือ วัจนกรรมตรง  > วัจนกรรมอ้อม > วิธีกำร
เสริม     
       
        การใช้วัจกรรมตรง ครูเพศชำยใช้อัตรำส่วนร้อยละ 57.29 และครูเพศหญิงใช้ 
ในอัตรำส่วนร้อยละ 57.73 ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p < 0 .05 ผู้วิจัยคิดว่ำ 
สถำนภำพควำมเป็นครูไม่ว่ำจะเป็นเพศใดก็มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ถ้อยค ำที่มีรูปแสดงเจตนำในกำร
ต ำหนิอย่ำงตรงไปตรงมำ  เพื่อให้นักเรียนได้หยุดพฤติกรรมผิดที่กระท ำอยู่อย่ำงทันทีทันใด ผล
กำรศึกษำนี้สอดคล้องกับกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ กรณีผู้พูดเพศชำย คือ เพศชำยมักใช้ภำษำแบบ
ตรงไปตรงมำ ในกำรอภิปรำยเพื่อแสดงควำมคิดเห็นในชั้นเรียนในชั้นเรียน ไม่นิยมพูดอ้อม หรือ
อำจจะใช้ค ำไม่สุภำพได้ซึ่งถือเป็นเร่ืองปกติ (มณทิรำ  ตำเมือง และพิชญำ  เพ็งศรี,  2554 ) และกำร
ทักทำยของนักศึกษำในมหำวิทยำลัย ที่พบว่ำเพศชำยมีกำรใช้ภำษำที่ไม่สุภำพในกำรทักทำยคู่
สนทนำได้ (อธิพงษ์     เพ็ชรเกิด,  2555)  ผู้วิจัยคิดว่ำ ครูเพศชำย ต้องใช้ภำษำที่มีควำมหนักแน่น 
ชัดเจน ในกำรต ำหนินักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกเกรงกลัวกับถ้อยค ำที่ครูพูดกับนักเรียน และ










ได้ ซึ่งเป็นธรรมชำติของเพศชำย  ผลกำรศึกษำนี้ไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ กรณีผู้พูดเพศ
หญิง คือ นักศึกษำหญิงนิยมใช้ภำษำที่มีควำมรุนแรงในกำรต ำหนิน้อยกว่ำนักศึกษำชำย (ณิชำภำ  
เครือเอม,  2552)  และภำษำที่เพศหญิงใช้จะแสดงควำมไม่จริงจัง หยุมหยิม ไม่หนักแน่นเหมือนเพศ
ชำย (Lakoff,  1973  อ้ำงถึงใน  อมรำ   ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  2550)   ผู้วิจัยเห็นว่ำ  กำรใช้ภำษำที่มี
ควำมรุนแรงเทียบเท่ำได้กับกำรใช้วัจกรรมตรงซึ่งเป็นลักษณะภำษำที่ตรงไปตรงมำ ไม่รักษำหน้ำ
ของผู้ฟัง กำรที่นักศึกษำหญิงและครูเพศหญิงมีกำรใช้ที่แตกต่ำงกัน เพรำะสถำนภำพควำมเป็นครู 
จึงส่งผลให้ครูเพศหญิงนิยมใช้วัจนกรรมตรงในกำรกำรต ำหนิเหมือนกับครูเพศชำย  
 
                                    การใช้วัจนกรรมอ้อม ครูเพศชำยใช้อัตรำส่วนร้อยละ 25.03 และครูเพศหญิง
ใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 21.96 ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p < 0 .05 ผู้วิจัยคิด
ว่ำ เน่ืองจำกนักเรียนมีควำมหลำกหลำย ครูเพศชำยและครูเพศหญิงจึงมีกำรใช้วัจนกรรมอ้อมในกำร
ต ำหนินักเรียนเพื่อลดระดับควำมรุนแรงได้ เพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกเกรงกลัว หรือตกใจกับกำรต ำหนิ
ของครู โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในครูเพศชำย เพรำะบำงคร้ังควำมผิดที่เกิดขึ้นอำจเป็นควำมผิดเพียง
เล็กน้อย ผลกำรศึกษำนี้ไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ กรณีผู้พูดเพศหญิง คือ เพศหญิงจะใช้
ภำษำที่สุภำพ ภำษำอ้อมและรักษำหน้ำและคลุมเครือมำกกว่ำเพศชำย (ปรำณี  กุลละวณิชย์  และ
คณะ,  2540;  มณทิรำ  ตำเมือง  และพิชญำ  เพ็งศรี,  2554) ผู้วิจัยคิดว่ำ ครูเพศชำยและครูเพศหญิงมี
กำรใช้วัจนกรรมอ้อมไม่แตกต่ำงกันเพรำะโดยปกติแล้วหำกครูเพศชำยต ำหนินักเรียน นักเรียนจะ
รู้สึกเกรงกลัว ดังนั้นครูเพศชำยจึงพยำยำมใช้วัจนกรรมอ้อมในกำรต ำหนินักเรียนเพื่อลดระดับควำม
น่ำเกรงกลัว จึงส่งผลให้ครูเพศชำยมีกำรใช้วัจนกรรมอ้อมไม่ต่ำงกับครูเพศหญิง   
 
                                   การใช้วิธีการเสริม ครูเพศเพศชำยใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 17.68 และครูเพศ 
หญิงใช้อัตรำส่วนร้อยละ 20.31 ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p < 0 .05 ผู้วิจัย
คิดว่ำ ครูเพศชำยและครูเพศหญิงจ ำเป็นต้องหำกลวิธีเสริมต่ำงๆ มำกล่ำวเพื่อเร้ำควำมสนใจให้




                                   ผลกำรศึกษำนี้มีประเด็นที่สอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน  คือ  ครูเพศ 
ชำยใช้วัจนกรรมตรงมำกกว่ำวัจนกรรมอ้อม ในทำงตรงกันข้ำมครูเพศหญิง  ใช้วัจนกรรมอ้อม
มำกกว่ำวัจนกรรมตรง กำรศึกษำคร้ังนี้  พบว่ำ ครูเพศชำยใช้วัจนกรรมตรงมำกกว่ำวัจนกรรม 
(สอดคล้องกับสมมตติฐำน) และครูเพศหญิงพบกำรใช้วัจนกรรมตรงมำกกว่ำวัจนกรรมอ้อม 
เช่นเดียวกับครูเพศชำย (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน)   
 
5.2  เพศของถูกต าหน ิ
 
        หัวข้อนีผู้้วิจัยจะน ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับ กำรใช้วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีกำรเสริม  
ในกำรต ำหนริะหว่ำงนักเรียนชำยและนักเรียนหญิง โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
5.2.1   นักเรียนชาย     
  
                          ถ้อยค ำที่ใช้ในกำรต ำหนินักเรียนชำยมีจ ำนวนทั้งสิ้น 832 ถ้อยค ำ แบ่ง
ออกเป็นวัจนกรรมตรง 472 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อย 56.74 วัจนกรรมอ้อม 177 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 
21.27 และวิธีกำรเสริม 183 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 21.99 ดังตำรำง 3  
 
 ตำรำง  3   อัตรำส่วนร้อยละกำรใช้วัจนกรรมกำรต ำหนินักเรียนชำย 
 
วัจนกรรม ควำมถี่ ร้อยละ 
วัจนกรรมตรง 472 56.74 
วัจนกรรมอ้อม 177 21.27 
วิธีกำรเสริม 183 21.99 
รวม 832             100.00 





5.2.2  นักเรียนหญิง 
 
          ถ้อยค ำที่ใช้ในกำรต ำหนินักเรียนหญิงมีจ ำนวนทั้งสิ้น  858 ถ้อยค ำ  แบ่งออก 
ออกเป็นวัจนกรรมตรง 500 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 58.27 วัจนกรรมอ้อม 220 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 
25.64 และวิธีกำรเสริม 138 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 16.09 ดังตำรำงที่ 4 
 
                 ตำรำง  4   อัตรำส่วนร้อยละกำรใช้วัจนกรรมกำรต ำหนินักเรียนหญิง 
 
 ควำมถี่ ร้อยละ 
วัจนกรรมตรง 500 58.27 
วัจนกรรมอ้อม 220 25.64 
วิธีกำรเสริม 138 16.09 
รวม 858 100.00 
  
5.2.3   กำรเปรียบเทียบวัจนกรรมกำรต ำหนิในนักเรียนชำยและนักเรียนหญิง              
  
      เมื่อเปรียบเทียบกำรใช้วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีกำรเสริม  
ในนักเรียนทั้งสองกลุ่มปรำกฏดังนี้ การใช้วัจนกรรมตรง พบกำรใช้ในนักเรียนชำยอัตรำส่วนร้อย
ละ 56.74 และพบกำรใช้ในนักเรียนหญิงอัตรำส่วนร้อยละ 58.27  การใช้วัจนกรรมอ้อม พบกำรใช้
ในนักเรียนชำยอัตรำส่วนร้อยละ 21.27 และพบกำรใช้ในนักเรียนหญิงอัตรำส่วนร้อยละ 25.64 และ
การใช้วิธีการเสริม พบกำรใช้ในนักเรียนชำยอัตรำส่วนร้อยละ 21.99 และพบกำรใช้ในนักเรียนหญิง








              แผนภูมิ  7   เปรียบเทียบอัตรำส่วนร้อยละกำรต ำหนินักเรียนชำยและนักเรียนหญิง 
 
 






        
แผนภำพที่ 7 แสดงให้เห็นให้เห็นพฤติกรรมกำรใช้วัจนกรรมในนักเรียนชำย   
และนักเรียนหญิง คือ ทั้งในนักเรียนชำยและในนักเรียนหญิงถูกใช้วัจนกรรมที่สอดคล้องกัน คือ 
ใช้วัจนกรรมตรงมำกที่สุด วัจนกรรมอ้อม และวิธีกำรเสริม ตำมล ำดับ สรุปได้คือ วัจนกรรมตรง  > 
วัจนกรรมอ้อม > วิธีกำรเสริม    
 
                                       การใช้วัจกรรมตรง  นักเรียนชำยถูกใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 56.74 และ
นักเรียนหญิงถูกใช้อัตรำส่วนร้อยละ 58.27  ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p < 
0 .05 ผู้วิจัยคิดว่ำ เพรำะสถำนภำพควำมเป็นนักเรียนที่ท ำผิดลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ว่ำจะเป็น




              การใช้วัจนกรรมอ้อม นักเรียนชำยถูกใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 21.27  และ 
นักเรียนหญิงถูกใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 25.64  ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p < 
0 .05 ผู้วิจัยคิดว่ำวัจนกรรมอ้อมเป็นกำรใช้ภำษำอย่ำงไม่ได้กล่ำวถึงควำมผิดของนักเรียนโดยตรง 
เป็นกำรรักษำหน้ำของผู้ฟัง อำจเป็นเพรำะครูผู้พูดเห็นว่ำนักเรียนหญิงเป็นเพศที่มีควำมบอบบำง 









อ่อนแอ  ไม่มีพฤติกรรมต่อต้ำนก้ำวร้ำว และมักอยู่ในกฎระเบียบของสังคม (จินตนำ  หะรินเดช  
และคณะ,  2536) จึงสำมำรถพูดด้วยถ้อยค ำที่สุภำพ ไม่ตรงไปตรงมำได้ เพื่อรักษำหน้ำ ผลกำรศึกษำ
นี้สอดคล้องกับกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  กรณีผู้ฟังเป็นเพศหญิง พบว่ำ เมื่อผู้ฟังเพศหญิงจะได้รับ           
กำรทักทำยที่สุภำพแบบเป็นกันเองมำกกว่ำผู้ฟังผู้ชำย (อธิพงษ์  เพ็ชรเกิด, 2555)   
 
การใช้วิธีการเสริม พบว่ำ  นักเรียนชำยถูกใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 21.99 
และนักเรียนหญิงถูกใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 16.09 ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
p < 0 .05 ผู้วิจัยคิดว่ำวิธีกำรเสริมเป็นวิธีกำรที่เสริมกำรต ำหนิ  เช่น กำรเรียกและกำรกล่ำวทักทำย ที่
ปรำกฏในผู้ฟังที่เป็นนักเรียนชำยมำกกว่ำเพศหญิงเป็นเพรำะนักเรียนชำยเป็นเพศที่มีควำมแข็งกร้ำว             
ไม่อ่อนโยน ไม่บอบบำง  (ศิริวรรณ  ปุ่นคอน,  2547)  เหมือนนักเรียนหญิง  ดังนั้นก่อนที่จะพูด
ต ำหนินักเรียนชำย ครูจ ำเป็นต้องใช้วิธีกำรต่ำงๆ เพื่อเร้ำจุด สนใจให้นักเรียนชำยได้หันมำสนใจ
ก่อนที่จะกล่ำวถ้อยค ำต ำหนิต่อไป    
 
5.3  ผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิเพศเดียวกัน/ต่างเพศกัน                
  
         หัวข้อนี้ผู้วิจัยจะน ำเสนอเน้ือหำเกี่ยวกับกำรใช้วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม  และวิธีกำรเสริม  
ในกำรต ำหนินักเรียนระหว่ำงระหว่ำงผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิเพศเดียวกัน และผู้ต ำหนิและผู้ถูก
ต ำหนิต่ำงเพศ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
  
5.3.1   ผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิเพศเดียวกัน       
    
       ถ้อยค ำที่ใช้ในกำรต ำหนิกรณีผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิเพศเดียวกัน (ครูเพศชำย- 
นักเรียนชำย และครูเพศหญิง-นักเรียนหญิง) มีจ ำนวน ทั้งสิ้น 859 ถ้อยค ำ แบ่งออกเป็นวัจนกรรม
ตรง 499 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อย 58.09 วัจนกรรมอ้อม 195 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 22.70 และวิธีกำร











5.3.2  ผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิต่างเพศกัน        
    
ถ้อยค ำที่ ใช้ในกำรต ำหนิกรณีผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิต่ำง เพศกัน           
(ครูเพศชำย/นักเรียนหญิง และครูเพศหญิง/นักเรียนชำย)   มีจ ำนวนทั้งสิ้น 831 ถ้อยค ำ แบ่ง
ออกเป็นวัจนกรรมตรง 473 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 56.91 วัจนกรรมอ้อม 202 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 
24.30 และวิธีกำร เสริม 156 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 18.77 ดังตำรำง 6    
 












 ควำมถี่ ร้อยละ 
วัจนกรรมตรง 499 58.09 
วัจนกรรมอ้อม 195 22.70 
วิธีกำรเสริม 165 19.21 
รวม  831              100.00  
วัจนกรรม  ควำมถี่  ร้อยละ 
วัจนกรรมตรง   473 56.91    
วัจนกรรมอ้อม   202 24.30   
วิธีกำรเสริม   156 18.77   
รวม   859             100.00   
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เมื่อเปรียบเทียบกำรใช้วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีกำรเสริม ใน 
กำรต ำหนิของทั้งสองกลุ่มปรำกฏดังนี้ การใช้วัจนกรรมตรง พบกำรใช้ในกรณีผู้ต ำหนิและผู้ถูก
ต ำหนิเป็นเพศเดียวกันอัตรำส่วนร้อยละ 58.09 และพบกำรใช้ในกรณีผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิต่ำงเพศ
อัตรำส่วนร้อยละ 56.91  การใช้วัจนกรรมอ้อม พบกำรใช้ในกรณีผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิเป็นเพศ
เดียวกันอัตรำส่วนร้อยละ 22.70 และพบกำรใช้ในกรณีผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิต่ำงเพศอัตรำส่วน
ร้อยละ 24.30 และการใช้วิธีการเสริม พบกำรใช้ในกรณีผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิเป็นเพศเดียวกัน
อัตรำส่วนร้อยละ 19.21 และพบกำรใช้ในกรณีผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิต่ำงเพศอัตรำส่วนร้อยละ  
18.77  ดังแผนภูมิ 8  
  
แผนภูม ิ 8  เปรียบเทียบอัตรำส่วนร้อยละกำรต ำหนิกรณีผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิเพศเดียวกัน/ 









    
  
 
แผนภูมิ 8 แสดงให้เห็นให้เห็นพฤติกรรมกำรใช้วัจนกรรมในกรณีต ำหนิ ผู้พูดและ
ผู้ฟังเพศเดียว/ต่ำงเพศ คือ ทั้งกรณีผู้พูดและผู้ฟังเพศเดียว/ต่ำงเพศใช้วัจนกรรมที่สอดคล้องกัน คือ 
ใช้วัจนกรรมตรงมำกที่สุด วัจนกรรมอ้อม และวิธีกำรเสริม ตำมล ำดับ สรุปได้คือ วัจนกรรมตรง  > 





วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม วิธีกำรสริม 
57 
 
            การใช้วัจกรรมตรง    กรณีผูต้ ำหนิและผู้ถูกต ำหนิเพศเดียวกันใช้อัตรำส่วน 
ร้อยละ 58.09 และกรณีผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิต่ำงเพศกันใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 56.91ซึ่งแตกต่ำง
กันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p < 0.05 ผู้วิจัยคิดว่ำ เพรำะกำรที่ผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิเพศ
เดียวกันครูสำมำรถใช้ภำษำที่ตรงไปตรงมำในกำรต ำหนิได้เพรำะผู้ต ำหนิเห็นว่ำ ผู้ต ำหนิและผู้ถูก
ต ำหนิมีไม่ต้องรักษำหน้ำมำกเหมือนกับพูดกับนักเรียนต่ำงเพศ เพรำะบำงคร้ังนักเรียนอำจจะเกรง
กลัวครูต่ำงเพศมำกกว่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูเพศชำยกับนักเรียนหญิง กำรศึกษำนี้สอดคล้องกับ 
กำรแสดงกำรทักทำยที่พบว่ำ เมื่อคู่สนทนำเพศเดียวกันมักจะใช้ภำษำที่ไม่สุภำพแบบเป็นกันเองได้ 
(อธิพงษ์  เพ็ชรเกิด, 2555) ซึ่งเทียบได้กับกำรใช้วัจนกรรมตรงในกำรต ำหนินักเรียน 
 
การใช้วัจนกรรมอ้อม  ผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิเพศเดียวกันใช้ในอัตรำส่วน 
ร้อยละ 22.7  และกรณีผูต้ ำหนิและผู้ถูกต ำหนิต่ำงเพศกันใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 24.3 ซึ่งแตกต่ำงกัน
อย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p < 0 .05 ผู้วิจัยคิดว่ำ เพรำะไม่ว่ำครูและนักเรียนจะเพศเดียวกัน
หรือต่ำงเพศกันครูก็ไม่จ ำเป็นต้องเลือกใช้ภำษำอ้อมเพื่อรักษำหน้ำกับนักเรียนเพศเดียวกันหรือต่ำง
เพศมำกกว่ำ แต่จะปฏิบัติกับนักเรียนในทิศทำงเดียวกัน แต่อย่ำงไรก็ตำมก็พบกำรใช้ในอัตรำที่น้อย
กว่ำวัจกรรมตรง  กำรศึกษำนี้ไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ คือ วัจนกรรมกำรทักทำยของ
นักศึกษำที่พบว่ำ เมื่อผู้พูดและพูดและผู้ฟังต่ำงเพศกันจะนิยมใช้ภำษำที่สุภำพแบบเป็นกันเอง  (อธิ
พงษ์  เพ็ชรเกิด,  2555) เมื่อผู้พูดเพศเดียวกับกับผู้ฟัง (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพศหญิง) จะใช้ภำษำที่
สุภำพมำก  (ปรำณี  กุลละวณิชย์,  2540;  อมรำ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,  2550)  
 
 การใช้วิธีการเสริม กรณผีู้พูดและผู้ฟังเพศเดียวกันใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ  
19.21 และกรณีผู้พูดและผู้ฟังเพศต่ำงเพศกัน ใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 18.77  ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p < 0 .05  ผู้วิจัยคิดว่ำ กำรใช้กลวิธีเสริมพบในผู้ต ำหนิทั้งสองกลุ่มเพรำะ
กำรกล่ำวต ำหนิไม่ว่ำผู้ต ำหนิจะเป็นเพศเดียว/ต่ำงเพศ ผู้ต ำหนิต้องใช้วิธีกำรเสริมต่ำงๆมำเรียกควำม





  ผลกำรศึกษำนี้มีประเด็นสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน คือ  เมื่อ 
ผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิเป็นเพศเดียวกันจะพบกำรใช้วัจนกรรมตรงมำกกว่ำวัจนกรรมอ้อม ในทำง
ตรงข้ำมเมื่อผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิต่ำงเพศกันจะพบกำรใช้วัจนกรรมอ้อมมำกกว่ำวัจนกรรมตรง 
กำรศึกษำคร้ังนี้  พบว่ำ  เมื่อผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิเป็นเพศเดียวกันพบกำรใช้วัจนกรมตรงมำกกว่ำ 
วัจนกรรมอ้อม (สอดคล้องกับสมมติฐำน) และเมื่อผู้ต ำหนิและผู้ถูกต ำหนิต่ำงเพศจะพบกำรใช้ 
วัจนกรรมอ้อมมำกกว่ำวัจนกรรมตรง (ไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน)  
 
5.4  ภาษาแม่ของผู้ต าหน ิ 
  




5.4.1   ครูท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่    
 
ถ้อยค ำที่ครูที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแม่มีจ ำนวนทั้งสิ้น  838   ถ้อยค ำ  แบ่ง 
ออกเป็นวัจนกรรมตรง 483 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อย 57.64 วัจนกรรมอ้อม 203 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 
24.22 และวิธีกำรเสริม 152 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 18.14 ดังตำรำง 7 
 
ตำรำง  7   อัตรำส่วนร้อยละกำรใช้วัจนกรรมกำรต ำหนิของครูที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแม่ 
 
วัจนกรรม ควำมถี่ ร้อยละ 
วัจนกรรมตรง 483 57.64 
วัจนกรรมอ้อม 203 24.22 
วิธีกำรเสริม 152 18.14 
รวม 838 100.00 
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5.4.2  ครูท่ีใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ 
  
ถ้อยค ำที่ครูที่ใช้ภำษำมลำยูเป็นภำษำแม่มีจ ำนวนทั้งสิ้น 852  ถ้อยค ำ  แบ่ง    
ออกเป็นวัจนกรรมตรง 489 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อย 57.39 วัจนกรรมอ้อม 194 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ   
22.77 และวิธีกำรเสริม 169 ถ้อยค ำ คิดเป็นร้อยละ 19.84 ดังตำรำง 8  
 
        ตำรำง  8   อัตรำส่วนร้อยละกำรใช้วัจนกรรมกำรต ำหนิของครูที่ใช้ภำษำมลำยูเป็นภำษำแม่ 
 
 ควำมถี่ ร้อยละ 
วัจนกรรมตรง 489 57.39 
วัจนกรรมอ้อม 194 22.77 
วิธีกำรเสริม 169 19.84 
รวม 852 100.00 
 
5.4.3   การเปรียบเทียบการต าหนขิองครท่ีูใช้ภาษาไทยและภาษามลายูเป็นภาษาแม่               
   
เมื่อเปรียบเทียบกำรใช้วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีกำรเสริม ใน  
ครูทั้งสองกลุ่มปรำกฏดังนี้ การใช้วัจนกรรมตรง พบกำรใช้ในครูที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแม่ 
อัตรำส่วนร้อยละ 57.64 และพบกำรใช้ในครูที่ใช้ภำษำมลำยูเป็นภำษำแม่อัตรำส่วนร้อยละ 57.39   
การใช้วัจนกรรมอ้อม พบกำรใช้ในครูที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแม่อัตรำส่วนร้อยละ 24.22 และพบ
กำรใช้ในครูที่ใช้ภำษำมลำยูเป็นภำษำแม่อัตรำส่วนร้อยละ 22.77 และการใช้วิธีการเสริม พบกำรใช้ 
ในครูที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแม่อัตรำส่วนร้อยละ 18.14 และพบกำรใช้ในครูที่ใช้ภำษำมลำยูเป็น 







แผนภูม ิ 9   เปรียบเทียบอัตรำส่วนร้อยละกำรต ำหนิของครูที่ใช้ภำษำไทยและครูที่ใช้ภำษำมลำยู 











          แผนภูมิ 9  แสดงให้เห็นให้เห็นพฤติกรรมกำรใช้วัจนกรรมของครูที่ใช้ภำษำ 
ไทยและภำษำมลำยูเป็นภำษำแม่ คือ ทั้งครูที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแม่และครูที่ใช้ภำษำมลำยู เป็น
ภำษำแม่ใช้วัจนกรรมที่สอดคล้องกัน  คือ ใช้วัจนกรรมตรงมำกที่สุด วัจนกรรมอ้อม  และวิธีกำร
เสริม ตำมล ำดับ สรุปได้คือ วัจนกรรมตรง  > วัจนกรรมอ้อม > วิธีกำรเสริม    
 
          การใช้วัจกรรมตรง ครูที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแม่ใช้อัตรำส่วนร้อยละ 57.64  
และครูที่ใช้ภำษำมลำยูเป็นภำษำแม่ใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 57.39 ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ p < 0 .05 ผู้วิจัยคิดว่ำ สถำนภำพควำมเป็นครูที่ต้องใช้ภำษำไทยมำตรฐำนในกำร
สื่อสำรในโรงเรียนไม่ว่ำจะใช้ภำษำใดเป็นภำษำแม่ก็ตำม ส่งผลให้ครูทั้งสองกลุ่มใช้วัจนกรรมตรง
ในกำรต ำหนินักเรียนมำกที่สุดต่อนักเรียนผู้มีสถำนภำพต่ ำกว่ำ  ผลกำรศึกษำนี้สอดคล้องกับ
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  คือ   ครูแนะแนวมีกำรใช้ภำษำตรงในกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำนักเรียนมำกที่สุด  
(อุบลวรรณ  สุมำลี,  2553) กำรปฏิเสธอำจำรย์ของนักศึกษำพบกำรปฏิเสธโดยตรงและมักแสดง
เจตนำที่ชัดเจนมำกกว่ำภำษำแบบอ้อม (Zheng Wuyon,  2556;  GuHiuijuan,  2007) และผู้ใช้
ภำษำญ่ีปุ่นและภำษำจีนกลำงมักใช้ภำษำแบบตรงในกำรขอร้องมำกที่สุด (Wang  Jing,  2012)  









ผู้วิจัยเห็นว่ำ กำรต ำหนินักเรียนของครู ครูไม่จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมสุภำพ และหน้ำของนักเรียน 
เพรำะนักเรียนคือผู้กระท ำผิด ดังนั้นกำรใช้ภำษำที่ตรงไปตรงมำโดยที่แสดงออกโดยใช้วัจนกรรม
ตรงจึงเป็นสิ่งที่เหมำะสมที่สุดในกำรที่ครูทั้งสองกลุ่มน ำมำใช้ในกำรต ำหนินักเรียน ผลกำรศึกษำนี้
ไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ คือ กำรบอกเลิกสัญญำของคนไทยที่มักจะนิยม ถนอมน้ ำใจคู่
สนทนำมำกกว่ำกำรใช้ภำษำตรง (เพชรีภรณ์  เอมอักษร,  2550) กำรต ำหนิของคนไทยพบว่ำมีกำร
ใช้ภำษำแบบอ้อมมำกกว่ำกำรใช้ภำษำแบบตรง (นุชนำรถ  เพ็งสุริยำ,  2549) ผู้วิจัยเห็นว่ำ กำรบอก
เลิกสัญญำนั้นผู้พูดจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงหน้ำของผู้ฟังเพรำะอำจท ำให้ผู้ฟังคิดไว้ว่ำผู้พูดไม่มีสัจจะ
วำจำ ดังนั้นผู้พูดจึงต้องใช้กลวิธีทำงภำษำที่สุภำพในกำรรักษำหน้ำของตนเองและคู่สนทนำให้มำก 
แต่ในกำรต ำหนินักเรียนผู้พูดไม่จ ำเป็นต้องรักษำหน้ำของผู้พูดและผู้ฟัง เพรำะครูมีหน้ำที่ในกำร
อบรมสั่งสอนนักเรียน ให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงำม ดังนั้นครูจึงใช้วัจนกรรมตรงในกำร
ต ำหนินักเรียนมำก ส่วนกำรศึกษำกำรต ำหนิที่ผ่ำนมำนั้น เป็นกำรศึกษำจำกกลุ่มนักศึกษำที่ใช้ภำษำ
ในกำรต ำหนิบุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงพบว่ำมีกำรใช้ภำษำอ้อมมำกเพรำะต้องค ำนึงถึงควำมสุภำพและ
วัฒนธรรมเร่ืองควำมเกรงใจ แต่เมื่อครูต ำหนินักเรียนเมื่อท ำควำมผิด ครูไม่จ ำเป็นต้องเกรงใจ
นักเรียนจึงไม่ได้ใช้วัจนกรรมอ้อมมำกที่สุด และผู้วิจัยคิดว่ำอิทธิพลของภำษำไทยมำตรฐำนที่ครูใช้
ในชีวิตประจ ำวันจึงส่งผลให้ครูทั้งสองกลุ่มใช้วัจนกรรมตรงในอัตรำที่ใกล้เคียงกัน  
 
การใช้วัจกรรมอ้อม ครูที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแม่ใช้อัตรำส่วนร้อยละ 24.22  และ 
ครูที่ใช้ภำษำมลำยูเป็นภำษำแม่ใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 22.27 ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ p < 0 .05 ผู้วิจัยคิดว่ำ ถึงแม้ว่ำกำรเลือกใช้วัจนกรรมอ้อมมีอัตรำมำกเป็นอันดับสอง แต่
ก็สะท้อนให้เห็นได้ว่ำ    ครูที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแม่และครูที่ใช้ภำษำมลำยูเป็นภำษำแม ่ มีกำรใช้ 
วัจนกรรมอ้อมในกำรต ำหนิใกล้เคียงกัน ข้อค้นพบนี้ไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ คือ ชำว
อิสรำเอลที่ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สองมักใช้กลวิธีในกำรแสดงควำมไม่พอใจด้วยกลวิธีที่
นุ่มนวลกว่ำและคุกคำมหน้ำน้อยกว่ำเจ้ำของภำษำ  (Olshtain  and  Liora,  1993  อ้ำงถึงใน   รุ่งอรุณ  





   การใช้วิธีการเสริม   ครูที่ใช้ภำษำไทยเป็นภำษำแม่ใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ  18.14  
และครูที่ใช้ภำษำมลำยูเป็นภำษำแม่ใช้ในอัตรำส่วนร้อยละ 19.84 ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ p < 0 .05  ผู้วิจัยคิดว่ำอิทธิพลของภำษำไทยมำตรฐำนที่ครูใช้ในในชีวิตประจ ำวัน
จึงส่งผลให้ครูทั้งสองกลุ่มใช้วิธีกำรเสริมในอัตรำที่ใกล้เคียงกัน   
  ผลกำรศึกษำนี้มีประเด็นสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน  คือ  ผู้ต ำหนิที่ใช้ 
ภำษำไทยและภำษำมลำยูเป็นภำษำแม่จะใช้วัจนกรรมอ้อมมำกกว่ำวัจนกรรมตรง กำรศึกษำนี้พบว่ำ 
ทั้งผู้ใช้ภำษำไทยและมลำยูเป็นภำษำแม่ต่ำงก็ใช้วัจนกรรมตรงมำกกว่ำวัจนกรรมอ้อม (ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐำน)    
    กำรศึกษำเปรียบเทียบกับปัจจัยเพศของผู้ต ำหนิ เพศของผู้ถูกต ำหนิ และภำษำแม่
ของผู้ต ำหนิ  ได้ผลกำรศึกษำดังที่ได้น ำเสนอข้ำงต้นแล้ว ซึ่งเดิมทีผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำน ำร่องกำรใช้ 
วัจนกรรมกำรต ำหนินักเรียน กรณีศึกษำสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยศึกษำจำกครูที่สอนใน




ไม่พบควำมแตกต่ำงกัน ผู้วิจัยคิดว่ำ เพรำะสถำนภำพของผู้ต ำหนิ (ครู) และผู้ถูกต ำหนิ (นักเรียน)
ส่งผลให้ครูใช้วัจนกรรมตรง > วัจนกรรมอ้อม > วิธีกำรเสริม ผลกำรศึกษำสะท้อนให้เห็นว่ำปัจจัย
เพศของผู้ต ำหนิ ไม่ส่งผลต่อกำรใช้วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีกำรเสริม ปัจจัยเพศของผู้
ถูกต ำหนิ  ไม่ส่งผลต่อกำรใช้วัจนกรรมตรง แต่ส่งผลกับกำรใช้วัจนกรรมอ้อมและวิธีกำรเสริมซึ่ง
แตกต่ำงกันอย่ำงมีระดับนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p < 0 .05 และภำษำแม่ของผู้ต ำหนิไม่ส่งผลต่อ






                                                               บทที่  6 
 สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
 
 ในบทนี้ผู้วิจัยจะสรุปผลการศึกษาโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกจะกล่าวถึง
สรุปผลการวิจัย และส่วนที่สองจะเป็นการอภิปรายผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
6.1 สรุป  
 
 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษาวัจนกรรมการต าหนินักเรียนของครูในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) ศึกษาวัจนกรรมการต าหนินักเรียนในภาษาไทยของครู
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบวัจนกรรมการต าหนินักเรียน โดยพิจารณา
ปัจจัยเร่ืองเพศของผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิ และภาษาแม่ของผู้ต าหนิ โดยจ าลอง สถานการณ์ที่อ้างอิง
จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 8 สถานการณ์ ได้แก่ คุณลักษณะที่ 
1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สถานการณ์จ าลองคือ เมื่อนักเรียนพูดคุยกันในระหว่างกิจกรรมเคารพธง
ชาติ คุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต สถานการณ์จ าลองคือ เมื่อนักเรียนลอกการบ้านของเพื่อน 
คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย สถานการณ์จ าลองคือ เมื่อนักเรียนแต่งกายผิดระเบียบ  คุณลักษณะที่ 4 ใฝ่
เรียนรู้ สถานการณ์จ าลองคือ เมื่อนักเรียนพูดคุยในระหว่างที่ครูสอน คุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่าง
พอเพียง สถานการณ์จ าลองคือ เมื่อนักเรียนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 
สถานการณ์จ าลองคือ เมื่อนักเรียนไม่ส่งงานที่ท่านมอบหมายให้ คุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย 
สถานการณ์จ าลองคือ เมื่อนักเรียนไม่กล่าวทักทายเมื่อพบครูหน้าประตูโรงเรียนเวลาเช้า และ
คุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ สถานการณ์จ าลองคือ เมื่อนักเรียนเห็นขยะแล้วไม่ช่วยน าไปทิ้ง เก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ จากกลุ่มตัวอย่างครูจ านวน 60 คนโดยแบ่ง
ออกเป็นครูเพศชายและครูเพศหญิงที่ใช้ภาษาไทยและภาษามลายูเป็นภาษาแม่จ านวนอย่างละ
เท่าๆกัน ในโรงเรียนประจ าจังหวัดที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัด
ละ 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนเบญจมาราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา 
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และโรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยน าปัจจัยเพศของผู้ต าหนิ เพศของผู้ถูกต าหนิ และ
ภาษาแม่ของผูต้ าหนิมาร่วมพิจารณาด้วย ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 
ถ้อยค าที่ครูต าหนินักเรียนจ านวน 1,690 ถ้อยค า ประกอบด้วย วัจนกรรมตรง   
มากที่สุด ตามด้วยวัจนกรรมอ้อม และวิธีการเสริม ตามล าดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ วัจนกรรมตรง 
มี 7 กลวิธี ได้แก่ 1) บอกให้ปฏิบัติ 2) กระตุ้นในรูปแบบการถาม 3) บอกผลของการกระท า            
4) บอกความผิด 5) ประเมินค่าทางลบ 6) สร้างเงื่อนไข 7) ย้ ากฎเกณฑ์ วัจนกรรมอ้อม มี 6 กลวิธี 
ได้แก่ 1) ถาม 2) บอกข้อมูลบางอย่าง 3) บอกให้ท าบางอย่าง 4) ใช้ถ้อยค าเชิงบวก 5) ยกถ้อยค ามากล่าว  
6) ให้โอกาส วิธีการเสริม มี 7 กลวิธี ได้แก่ 1) ใช้ค าว่านักเรียน  2) ใช้ค าสรรพนาม 3) ใช้ค าทักทาย 
4) เรียกชื่อ 5) ใช้ค าอุทาน 6) ใช้ค าว่านี ่7) ใช้ค าชม  
 
 เมื่อจ าแนกกลวิธีของของวัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีการเสริมออกเป็น
กลวิธีที่พบมากและกลวิธีที่พบน้อย สามารถแบ่งออกได้ดังนี้  วัจนกรรมกรรมตรง กลวิธีที่พบมาก 
ประกอบด้วย 2 กลวิธี ได้แก่  1) บอกให้ปฏิบัติ 2) กระตุ้นในรูปแบบการถาม กลวิธีที่พบน้อย 
ประกอบด้วย 5 กลวิธี ได้แก่ 1) บอกผลของการกระท า 2) บอกความผิด 3) ประเมินค่าทางลบ 4) 
สร้างเงื่อนไข 5) ย้ ากฎเกณฑ์ ตามล าดับ ครูมีสถานภาพที่สูงกว่าจึงสามารถบอกให้นักเรียนปฏิบัติ/
หยุดปฏิบัติ พฤติกรรมที่ผิดไปจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ทันที  ครูนิยมใช้กลวิธีบอกให้
ปฏิบัติ ส่วนกลวิธีกระตุ้นในรูปแบบการถาม เพื่อให้นักเรียนได้คิดทบทวนเป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ครู
นิยม    เพราะการทิ้งไว้ให้เป็นค าถามจะเป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสามารถคิดได้ด้วยตนเอง  
วัจนกรรมอ้อม กลวิธีที่พบมาก ประกอบด้วย 3 กลวิธี ได้แก่ 1) ถาม 2) บอกข้อมูลบางอย่าง 3) บอก
ให้ท าบางอย่าง กลวิธีที่พบน้อย ประกอบด้วย 3 กลวิธี ได้แก่ 1) ชม 2) ยกถ้อยค ามากล่าว  3) ให้
โอกาส ตามล าดับ ครูต้องการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดโดยการกล่าวค าถามที่ไม่ได้ต้องการค าตอบ 
จึงนิยมใช้กลวิธีถาม ส่วนกลวิธีบอกข้อมูลบางอย่าง ครูต้องคอยชี้แนะแนวทางความประพฤติให้กับ
นักเรียนโดยการบอกข้อมูลบางอย่างแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนถึงสิ่งที่ครูบอก และ
กลวิธีบอกให้ท าบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้รู้ว่าท าผิด ครูสามารถต าหนินักเรียนได้โดยการสั่งให้ท า
บางอย่าง เพื่อให้นักเรียนหยุดท าพฤติกรรมนั้น และวิธีการเสริม กลวิธีที่พบมาก ประกอบด้วย 3 
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กลวิธี ได้แก่ 1) ใช้ค าว่านักเรียน 2) ใช้ค าสรรพนาม 3) ใช้ค าทักทาย กลวิธีที่พบน้อย ประกอบด้วย 4 
กลวิธี ได้แก่ 1) เรียกชื่อ 2) ใช้ค าอุทาน 3) ใช้ค าว่านี่ และ 4) กลวิธีใช้ค าชม ตามล าดับ การใช้ค าว่า
นักเรียน มีลักษณะเป็นการเรียกที่ เป็นกลางๆ ส าหรับสถานภาพครูและนักเรียน  และหากครูไม่
สามารถจ าชื่อนักเรียนได้และมีความรู้จักมักคุ้นกับนักเรียนในระดับหนึ่งอาจใช้ค าสรรพนามเพื่อ
เรียกนักเรียนได้  ในสถานการณ์ที่นักเรียนไม่ทักทายครูหน้าโรงเรียน ครูจึงกล่าวทักทายนักเรียน
ก่อน ซึ่งจะท าให้นักเรียนรู้สึกตัวและต้องกล่าวทักทายครูตอบ และเป็นการสอนไปพร้อมกัน ว่าการ
ทักทายเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติในสถานการณ์ข้างต้น 
  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีของวัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และ



















ตาราง  9  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกลวิธีที่พบบ่อย 
 
         
วัจนกรรมตรง 
1. กลวิธีบอกให้ปฏิบัติ                   
2. กลวิธีบอกผลของการกระท า                  
3. กลวิธีบอกความผิด                  
4. กลวิธีย้ ากฎเกณฑ ์              
5. กลวิธีสร้างเงื่อนไข           
6. กลวิธีกระตุ้นในรูปแบบการถาม          
7. กลวิธีประเมินค่าทางลบ           
วัจนกรรมอ้อม 
1. กลวิธีบอกข้อมูลบางอย่าง          
2. บอกให้ท าบางอย่าง               
3. กลวิธียกถ้อยค ามากล่าว                    
4. กลวิธีให้โอกาส                     
5. กลวิธีใช้ถ้อยค าเชิงบวก                    
6. กลวิธีถาม                 
วิธีการเสริม 
1. กลวิธีใช้ค าว่านักเรียน           
2. กลวิธีใช้ค าสรรพนาม           
3. กลวิธีเรียกชื่อ         
4. กลวิธีใช้ค าชม          
5. กลวิธีใช้ค าอุทาน         
6. กลวิธีใช้ค าว่าน่ี         






























































                    ตาราง  9  แสดงให้เห็นว่า กลวิธีของวัจนกรรมตรง ได้แก่ กลวิธีบอกให้ปฏิบัติ พบบ่อย
ใน 4 คุณลักษณะได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  3) มีวินัย  4) ใฝ่เรียนรู้ และ 8) มีจิตสาธารณะ 
กลวิธีบอกผลของการกระท า พบบ่อยใน  2  คุณลักษณะ  ได้แก่ 2)  ซื่อสัตย์สุจริต  และ 6) มุ่งมั่นใน
การท างาน กลวิธีบอกความผิด พบบ่อยใน 4 คุณลักษณะได้แก่ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 5) อยู่
อย่างพอเพียง และ 6) มุ่งมั่นในการท างาน กลวิธีย  ากฎเกณฑ์ พบบ่อยใน 3 คุณลักษณะได้แก่ 2) 
ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย และ 6) มุ่งมั่นในการท างาน กลวิธีสร้างเงื่อนไข พบบ่อยใน 2 คุณลักษณะ
ได้แก่ 4) ใฝ่เรียนรู้ และ 6) มุ่งมั่นในการท างาน กลวิธีกระตุ้นในรูปแบบการถาม พบบ่อยใน 4 
คุณลักษณะได้แก่ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 6) มุ่งมั่นในการท างาน และ 8) มีจิตสาธารณะ และ
กลวิธีประเมินค่าทางลบ พบบ่อยใน 4 คุณลักษณะได้แก่ 1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 
3) มีวินัย และ 5) อยู่อย่างพอเพียง  กลวิธีของวัจนกรรมอ้อม  กลวิธีบอกข้อมูลบางอย่าง พบบ่อยใน 
4 คุณลักษณะได้แก่ 1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 3) มีวินัย 5) อยู่อย่างพอเพียง และ6) มุ่งมั่นในการ 
ท างาน กลวิธีบอกให้ท าบางอย่าง พบบ่อยใน 4 คุณลักษณะได้แก่ 1) รักชาติ    ศาสน์ กษัตริย์ 2) 
ซื่อสัตย์สุจริต 5) อยู่อย่างพอเพียง และ 7) รักความเป็นไทย กลวิธียกถ้อยค ามากล่าว พบบ่อยใน 2 
คุณลักษณะได้แก่ 3) ซื่อสัตย์สุจริต และ 8) มีจิตสาธารณะกลวิธีให้โอกาส พบบ่อยใน 1 คุณลักษณะ
ได้แก่ 6) มุ่งมั่นในการท างาน กลวิธีใช้ถ้อยค าเชิงบวก พบบ่อยใน 3 คุณลักษณะได้แก่ 3) มีวินัย 4) 
ใฝ่เรียนรู ้และ 5) อยู่อย่างพอเพียง และ กลวิธีถาม พบบ่อยใน 5 คุณลักษณะได้แก่ 1) รักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์ 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่าง  พอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน และ 7) รักความเป็นไทย และ 
กลวิธีของวิธีการเสริม กลวิธีใช้ค าว่า   นักเรียน พบบ่อยใน 4 คุณลักษณะได้แก่ 1) รักชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์ 4) ใฝ่เรียนรู ้7) รักความเป็นไทย  และ 8) มีจิตสาธารณะ กลวิธีใช้ค าสรรพนาม พบบ่อยใน 4 
คุณลักษณะได้แก่ 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้  7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ กลวิธีเรียกชื่อ พบ
บ่อยใน 4 คุณลักษณะได้แก่ 1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 4) ใฝ่เรียนรู้ 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิต
สาธารณะ กลวิธีใช้ค าชม พบบ่อยใน 1  คุณลักษณะได้แก่ 8) มีจิตสาธารณะ กลวิธีใช้ค าอุทาน พบ
บ่อยใน 3  คุณลักษณะได้แก่  3)  มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ และ8) มีจิตสาธารณะ กลวิธีใช้ค าว่านี่ พบบ่อย
ใน 3 คุณลักษณะได้แก่ 1) รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 3) มีวินัย 5) อยู่อย่างพอเพียง  และ  กลวิธีใช้ค า
ทักทาย พบบ่อยใน  1  คุณลักษณะ ได้แก่ 7) รักความเป็นไทย  
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    เมื่อพิจารณาวัจนกรรมการต าหนินักเรียนร่วมกับปัจจัยเพศของผู้ต าหนิ พบว่า มี
การใช้วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีการเสริม ดังนี้ วัจนกรรมตรง พบว่า เพศของผู้ต าหนิ
ไม่ส่งผลต่อการต าหนิ  วัจนกรรมอ้อม พบว่า เพศของผู้ต าหนิไม่ส่งผลต่อการต าหนิ และวิธีการ
เสริม พบว่า เพศของผู้ต าหนิไม่ส่งผลต่อการต าหนิ 
  เมื่อพิจารณาวัจนกรรมการต าหนินักเรียนร่วมกับปัจจัยเพศของผู้ถูกต าหนิ  พบว่า  
มีการใช้วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีการเสริม ดังนี้  วัจนกรรมตรง พบว่า เพศของผู้ถูก
ต าหนิไม่ส่งผลต่อการต าหนิ  วัจนกรรมอ้อม พบว่า เพศของผู้ถูกต าหนิส่งผลต่อการต าหนิ คือ ผู้ถูก
ต าหนิเพศหญิงถูกใช้มากกว่าผู้ถูกต าหนิเพศชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 และ
วิธีการเสริม พบว่า เพศของผูถู้กต าหนิส่งผลต่อการต าหนิ คือ ผู้ถูกต าหนิเพศชายถูกใช้มากกว่าผู้ถูก
ต าหนิเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05  
  เมื่อพิจารณาวัจนกรรมการต าหนินักเรียนกับกรณีผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิเพศเดียว 
กันและกรณีผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิต่างเพศกัน พบว่า  มีการใช้วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และ
วิธีการเสริม ดังนี้ วัจนกรรมตรง พบว่า กรณีผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิเพศเดียวกันและกรณีผู้ต าหนิ
และผู้ถูกต าหนิต่างเพศกันไม่ส่งผลต่อการต าหนิ  วัจนกรรมอ้อม กรณีผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิเพศ
เดียวกันและกรณีผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิต่างเพศกันไม่ส่งผลต่อการต าหนิ  และวิธีการเสริม พบว่า 
กรณีผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิเพศเดียวกันและกรณีผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิต่างเพศกันไม่ส่งผลต่อ   
การต าหนิ   
     เมื่อพิจารณาวัจนกรรมการต าหนินักเรียนของครูร่วมกับปัจจัยภาษาแม่ของ      
ผู้ต าหนิ พบว่า มีการใช้วัจนกรรมตรง วัจนกรรมอ้อม และวิธีการเสริม ดังนี้  วัจนกรรมตรง พบว่า     
ผู้ต าหนิที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่และผู้ต าหนิที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ใช้วัจนกรรมตรงไม่
ต่างกัน วัจนกรรมอ้อม ผู้ต าหนิที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่และผู้ต าหนิที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษาแม่
ใช้วัจนกรรมอ้อมไม่ต่างกัน วิธีการเสริม พบว่า ผู้ต าหนิที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่และผู้ต าหนิที่ใช้







        การศึกษาคร้ังนี้มีทั้งประเด็นที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน   ดังนี้   
ประเด็นท่ีสอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ครูเพศชายใช้วัจนกรรมตรงมากกว่าวัจนกรรมอ้อม และเมื่อ 
ผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิเป็นเพศเดียวกันจะพบการใช้วัจนกรรมตรงมากกว่าวัจนกรรมอ้อม  และ 
ประเด็นท่ีไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ครูเพศหญิงพบการใช้วัจนกรรมอ้อมมากกว่าวัจนกรรม 
ตรง ผู้ต าหนิที่ใช้ภาษาไทยและภาษามลายูเป็นภาษาแม่จะใช้วัจนกรรมอ้อมมากกว่าวัจนกรรมตรง 
และเมื่อผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิต่างเพศกัน จะพบการใช้วัจนกรรมอ้อมมากกว่าวัจนกรรมตรง และผู้
ต าหนิที่ใช้ภาษาไทยและภาษามลายูเป็นภาษาแม่จะพบการใช้วัจนกรรมอ้อมมากกว่าวัจนกรรมตรง    
  
6.2 อภิปรายผล    
  
  ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการใช้วัจนกรรมและกลวิธีในการต าหนินักเรียนของครูที่
สอนในโรงเรียนประจ าจังหวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับปัจจัยเพศของผู้ต าหนิ เพศของ
ผู้ถูกต าหนิและภาษาแม่ของผู้ต าหนิ  เมื่อพิจารณากับปัจจัยต่างๆ  แล้วพบว่าการต าหนิของครู
เป็นไปในทิศทางเดียงกันคือ ครูใช้วัจนกรรมตรงมากที่สุด ตามด้วยวัจนกรรมอ้อม และวิธีการเสริม 
ตามล าดับ ผู้วิจัยคิดว่าปัจจัยต่างๆ อยู่ภายใต้วาทกรรมความเป็นครู กล่าวคือ ครูผู้ต าหนิมีสถานภาพ
สูงกว่านักเรียนผู้ถูกต าหนิอย่างชัดเจน และหน้าที่ของครู คือ อบรมสั่งสอนนักเรียนเมื่อนักเรียนท า
ความผิด สถานภาพของผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลให้การใช้วัจนกรรม
ของครูเป็นเช่นนั้น ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาในบางประเด็น คือ การใช้
ภาษาในการแสดงความผิดหวังของผู้ที่มีสถานภาพต่างกันที่พบว่า ผู้พูดจะใช้การแสดงความผิดหวัง
แบบตรงมากเมื่อผู้ฟังมีสถานภาพต่ ากว่าผู้พูด (อรวี  บุนนาค,  2550)  ผู้วิจัยคิดว่าการต าหนิก็เช่นกัน 
ครูผู้มีสถานภาพสูงกว่าสามารถใช้วัจนกรรมตรงในการต าหนินักเรียนเพื่อแสดงจุดประสงค์ที่
ชัดเจน ตรงไปตรงมา เพื่อให้นักเรียนได้หยุดท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผล
การศึกษาคร้ังนีก้็ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาในบางประเด็น คือ การบอกเลิกสัญญาของ
ผู้ที่มีสถานภาพต่างกันที่พบว่าผู้ที่มีสถานภาพสูงจะยิ่งค านึงถึงหน้า   และรักษาน้ าใจของผู้ฟัง
ค่อนข้างมาก (เพชรีภรณ์  เอมอักษร,  2550)  การทักทายผู้ที่มีสถานภาพต่ ากว่าของนักศึกษาพบว่า 
มักใช้ภาษาสุภาพแบบเป็นกันเอง  (อธิพงษ์  เพ็ชรเกิด,  2555) การขอโทษของผู้ที่มีสถานภาพทาง
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สังคมต่างกัน ที่พบว่าผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่ามักจ าค านึงถึงหน้าของตนเองมาก จึงมักจะไม่
กล่าวขอโทษ (จีรรัตน์  เพชรรัตน์โมรา,  2544)  ผู้วิจัยเห็นว่า การต าหนินักเรียนผู้ฟังไม่จ าเป็นต้อง
ค านึงถึงหน้าของตนเองและผู้ฟังเหมือนการบอกเลิกสัญญาและการขอโทษ และจ าเป็นไม่ต้องใช้
ภาษาสุภาพเหมือนการทักทาย เพราะการกล่าวต าหนิย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับนักเรียนผู้ถูก
ต าหนิอยู่แล้ว การไม่รักษาหน้าของผู้ถูกต าหนิแสดงให้เห็นว่าผู้ต าหนิไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในสิ่ง
ที่ผู้ถูกต าหนิกระท าอยู่  การที่ครูมีพฤติกรรมทางภาษาเช่นนี้เพราะต้องท าหน้าที่ในการอบรมสั่ง
สอนให้นักเรียนมีความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม ดังนั้นสถานภาพความเป็นครูและนักเรียนจึงเป็น
กรอบให้ครูจึงใช้วัจนกรรมในการต าหนิดังผลการศึกษาข้างต้น  
 
 นอกจากนี้หากพิจารณารายละเอียดถ้อยค าที่ปรากฏ ในหนึ่งข้อความจะปรากฏถ้อยค าตั้งแต่ 
1 ถ้อยค า (น้อยที่สุด) ถึง 5 ถ้อยค า (มากที่สุด) โดยมีตัวอย่างดังนี้ 
 
1. ข้อความทีป่รากฏ 1 ถ้อยค า พบจ านวน 397 ข้อความ ตัวอย่างเช่น  
1.1  วัจนกรรมตรง          
  คุณลักษณะ 1   นักเรียนเงียบหน่อยค่ะ     
           (บอกให้ปฏิบัติ)  
1.2 วัจนกรรมอ้อม 
คุณลักษณะ 3  วันน้ีสวยจังเลย    
                   (ใชถ้้อยค าเชิงบวก) 
 
2. ข้อความทีป่รากฏ 2 ถ้อยค า พบจ านวน 438 ข้อความ ตัวอย่างเช่น  
 2.1 วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมตรง  
คุณลักษณะ 1   ใช่เวลาคุยมั้ยครับเวลานี้ // เงียบ 






 2.2 วัจนกรรมอ้อม + วัจนกรรมอ้อม 
คุณลักษณะ 3  วันน้ีสวยจังเลยนะ // สวยกว่าครูอีก 
          (ใช้ถ้อยค าเชิงบวก) // (ใช้ถ้อยค าเชิงบวก) 
 
3. ข้อความทีป่รากฏ 3 ถ้อยค า พบจ านวน 94 ข้อความ ตัวอย่างเช่น   
 3.1 วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมตรง       
คุณลักษณะ 3 ให้มันน้อยๆ หน่อย // อย่าใส่ลิปสิกที่มันแดง // ใส่เท่าที่จ าเป็นพอ 
                                               (บอกให้ปฏิบัติ) // (บอกให้ปฏิบัติ) // (บอกให้ปฏิบัติ)     
 3.2  วิธีการเสริม + วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมตรง  
 คุณลักษณะ 2 นี่เธอ // ไม่มีสมองคิดเองเลยใช่มั้ย // ท าไมต้องลอกเพื่อนด้วย 
            (ใช้ค าสรรพนาม) // (ประเมินค่าทางลบ) // กระตุ้นในรูปแบบการ   
                       ถาม) 
 
4. ข้อความทีป่รากฏ 4 ถ้อยค า พบจ านวน 18 ข้อความ ตัวอย่างเช่น  
4.1 วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมอ้อม + วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมตรง     
คุณลักษณะ 2 ท าไมต้องลอกคนอื่นด้วย // ไม่เข้าใจท าไมไม่มาถามครู // ท าไม 
           ต้องลอก // ท าไมต้องขี้เกียจ 
           (กระตุ้นในรูปแบบการถาม) // (ถาม) // (กระตุ้นในรูปแบบการ 
            ถาม) // (กระตุ้นในรูปแบบการถาม) 
4.2 วัจนกรรมอ้อม + วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมตรง     
  คุณลักษณะ 3 นักเรียนหนูยังเป็นนกัเรียนอยู่อ่า // หนูอย่าแต่งหน้า // ถ้าหนูไม่ 
           มั่นใจก็แต่งได้แต่แต่งน้อย // แต่งแบบนี้ไม่ดี 
           (บอกข้อมูลบางอย่าง) // (บอกให้ปฏิบัติ) // (บอกให้ปฏิบัติ)     






5. ข้อความทีป่รากฏ 5 ถ้อยค า พบจ านวน 13 ข้อความ ตัวอย่างเช่น ตัวอย่างเช่น     
5.1 วิธีการเสริม + วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมอ้อม     
คุณลักษณะ 1 อ่าคนหล่อ // ท าไมมาถึงก็พูดเลยหรอ // ไม่ได้สนใจอะไรหน้าเสา 
                       ธงเลยใช่มั้ย // ตั้งใจฟังหน่อยแล // เวลานี้เวลาเคารพธงชาติ 
          (ใช้ค าชม) // (กระตุ้นในรูปแบบการถาม) // (กระตุ้นในรูปแบบ   
          การถาม) // (บอกให้ปฏิบัติ) // (บอกข้อมูลบางอย่าง)  
5.2   วิธีการเสริม + วัจนกรรมอ้อม + วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมตรง + วัจนกรรมตรง  
คุณลักษณะ 4    โอ๋ลูก // พูดเก่งนะ // ลูกคุยกันเร่ืองอะไร // หยุดคุย // สนใจเรียน  
ก่อน  
(ใช้ค าสรรพนาม) // (ใช้ถ้อยค าเชิงบวก) // (กระตุ้นในรูปแบบ  
การถาม) // (บอกให้ปฏิบัต)ิ // (บอกให้ปฏิบัติ) 
  
 ถึงแม้ว่าการศึกษาในคร้ังนี้มุ่งศึกษาเฉพาะถ้อยค าที่ครูใช้ต าหนิเท่านั้น และยังไม่ได้ศึกษา
กลวิธีการต าหนิในระดับข้อความว่ามีรูปแบบการต าหนิอย่างไรดังตัวอย่างข้างต้น ผู้วิจัยคิดว่าหาก
ศึกษาต่อไปอาจจะพบความแตกต่างการใช้วัจนกรรมการต าหนิกับปัจจัยต่างๆ จึงน่าจะน าประเด็นนี้
ไปศึกษาต่อเพื่อให้ได้รูปแบบการต าหนิของครูที่ชัดเจนขึ้น  
 
6.3 ข้อเสนอแนะ   
 
6.3.1   การศึกษานี้เป็นการศึกษาวัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาที่ครูใช้ในการต าหนินักเรียน 
ต าหนินักเรียนในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ผลการศึกษาที่ได้คือถ้อยค า
(ค าพูดที่ผ่านการจัดระบบแล้ว) ที่ครูใช้ต าหนินักเรียน โดยน าเฉพาะถ้อยค ามาวิเคราะห์ ซึ่งไม่ได้
ศึกษาถึงรูปแบบการต าหนิในหนึ่งข้อความ (ค าตอบ) ผู้วิจัยเห็นว่า ควรน าผลการศึกษาที่ได้มาศึกษา
ต่อว่า การต าหนิของครูในหนึ่งข้อความประกอบด้วยกลวิธีใดบ้าง                        
 6.2.3 ถ้อยค าที่ได้จากการศึกษานี้ควรน าไปทดลองต าหนินักเรียนในสถานการณ์จริง เพื่ อ
ศึกษาในมุมของผู้ถูกต าหนิว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อกลวิธีต่างๆ หรือศึกษาในเชิงพฤติกรรมว่า 
73 
 
นักเรียนจะมีพฤติกรรมดีขึ้นเมื่อครูใช้กลวิธีใดในการต าหนิ นักเรียนจะไม่ เปลี่ยนพฤติกรรมจาก
กลวิธีใดบ้าง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
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แบบสอบถาม  ชุดที่ 1   
เร่ือง   การต าหนินักเรียนในภาษาไทยของครูสามจงัหวัดชายแดนใต้  
 
  วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
1.  เพื่อศึกษาวัจนกรรมการต าหนิของครูต่อนักเรียนชาย 
2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์วัจนกรรมกับตัวแปรเพศของผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิ 
     และภาษาแม่ของผู้ต าหนิ 
ค าชี้แจง    แบบสัมภาษณ์ชุดนี้เป็นออกเป็น 2 ตอนได้แก่ 
       ตอนที่ 1   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ตอนที่ 2   สถานการณ์ต าหนิ 
 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาว่าหากท่านพบกับสถานการณ์ต่างๆ  เกิดขึ้นกับ
นักเรียนชาย ท่านจะต าหนินักเรียนของท่านด้วยค าพูด ณ เวลานั้นว่าอย่างไร ให้ท่านตอบ
ถ้อยค าที่ท่านใช้ในการต าหนิ 
                                                                       ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือการตอบการสัมภาษณ์ 
               วิฑูรย์  เมตตาจิตร  นักศกึษาปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาไทย 
                                                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
         ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        เพศ              ชาย                หญิง               อาย.ุ.........................    
       ท่านพูดภาษาใดเป็นภาษาแรก                   ภาษาไทยถิ่นใต้          ภาษามลายู             
      จังหวัด           ปัตตานี           ยะลา              นราธิวาส 







ตอนท่ี 2  แบบสอบถามการต าหนิ  
 
สถานการณ์ท่ี   1 
          ท่านพบว่าในขณะที่ร้องเพลงชาติประกอบพิธีหน้าเสาธงในตอนเช้า  มีนักเรียนคนหนึ่งไม่มี
สมาธิกับกิจกรรมนั้น  มีการชวนเพื่อนคนอ่ืนคุยกันและหัวเราะกัน  ในสถานการณ์นี้   หากเป็น
นักเรียนชาย  ท่านจะต าหนินักเรียนด้วยค าพูดของท่านว่าอย่างไร 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
สถานการณ์ท่ี  2 
           ท่านพบว่าเมื่อท่านมอบหมายการบ้านให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดมาส่งในชั่วโมงถัดไปโดย
ท่านเน้นย้ าว่านักเรียนต้องท าด้วยตนเอง  เพื่อเป็นการฝึกทักษะ แต่ท่านพบว่ามีนักเรียนคนหนึ่ง





              ท่านพบว่านักเรียนคนหนึ่งก าลังเดินเพื่อจะเข้าชั้นเรียน  ท่านเห็นว่านักเรียนแต่งกายผิด
ระเบียบของโรงเรียน โดยมีชายเสื้อหลุดออกนอกกางเกง ในสถานการณ์นี้  หากเป็นนักเรียนชาย  




             ท่านพบว่าขณะสอนอยู่ในชั้นเรียนมีนักเรียนคนหนึ่งไม่ตั้งเรียน ไม่สนใจในสิ่งที่ท่านก าลัง
อธิบายแต่อย่างใด และยังคุยกันเสียงดังท าให้รบกวนเพื่อนข้างๆ ในสถานการณ์นี้  หากเป็นนักเรียน










สถานการณ์ท่ี  5 
            ท่านทราบว่านักเรียนคนหนึ่งใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยโดยซื้อของที่มีราคาแพงและเกิน
ความจ าเป็นมาอวดเพื่อนๆ ซึ่งท่านทราบดีว่าฐานะทางบ้านของนักเรียนคนนั้นยากจน ใน
สถานการณ์นี ้หากเป็นนักเรียนชาย  ท่านจะต าหนินักเรียนด้วยค าพูดของท่านว่าอย่างไร 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
สถานการณ์ท่ี  6 
           ท่านพบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่ท างานที่ท่านมอบหมายซึ่งจะให้เป็นคะแนนเก็บมาส่ง  เมื่อ
สอบถามแล้วแต่นักเรียนไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ งานชิ้นนี้ท่านได้มอบหมายไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา




สถานการณ์ท่ี  7 
           ท่านพบว่าในเวลาเช้าเมื่อท่านมาถึงโรงเรียนมีนักเรียนคนหนึ่ง เดินสวนบริเวณหน้าประตู
โรงเรียน  โดยไม่แสดงการทักทายโดยการสวัสดีหรือการให้สลามแก่ท่ านแล้วเดินผ่านไปอย่าง




สถานการณ์ท่ี  8 
           ท่านเดินมาบริเวณใต้อาคารภายในโรงเรียนแล้วพบว่า  มีเศษกระดาษวางทิ้งอยู่ที่บริเวณพื้น
ทางเดิน  แล้วมีนักเรียนคนหนึ่งเดินข้ามขยะชิ้นนั้นโดยไม่สนใจที่จะช่วยเก็บไปทิ้ง  ในสถานการณ์














แบบสอบถาม  ชุดที่ 2   
เร่ือง   การต าหนินักเรียนในภาษาไทยของครูสามจงัหวัดชายแดนใต้  
 
  วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม 
1.  เพื่อศึกษาวัจนกรรมการต าหนิของครูต่อนักเรียนหญิง 
2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์วัจนกรรมกับตัวแปรเพศของผู้ต าหนิและผู้ถูกต าหนิ 
     และภาษาแม่ของผู้ต าหนิ 
ค าชี้แจง    แบบสัมภาษณ์ชุดนี้เป็นออกเป็น 2 ตอนได้แก่ 
       ตอนที่ 1   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ตอนที่ 2   สถานการณ์ต าหนิ 
 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม พิจารณาว่าหากท่านพบกับสถานการณ์ต่างๆ  เกิดขึ้นกับ
นักเรียนชาย ท่านจะต าหนินักเรียนของท่านด้วยค าพูด ณ เวลานั้นว่าอย่างไร ให้ท่านตอบ
ถ้อยค าที่ท่านใช้ในการต าหนิ 
                                                                       ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือการตอบการสัมภาษณ์ 
               วิฑูรย์  เมตตาจิตร  นักศกึษาปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาไทย 
                                                                          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
         ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        เพศ              ชาย                หญิง               อาย.ุ.........................    
       ท่านพูดภาษาใดเป็นภาษาแรก                   ภาษาไทยถิ่นใต้          ภาษามลายู             
      จังหวัด           ปัตตานี           ยะลา              นราธิวาส 





ตอนท่ี 2  แบบสอบถามการต าหนิ  
 
สถานการณ์ท่ี   1 
          ท่านพบว่าในขณะที่ร้องเพลงชาติประกอบพิธีหน้าเสาธงในตอนเช้า  มีนักเรียนคนหนึ่งไม่มี
สมาธิกับกิจกรรมนั้น  มีการชวนเพื่อนคนอ่ืนคุยกันและหัวเราะกัน  ในสถานการณ์นี้   หากเป็น
นักเรียนหญิง  ท่านจะต าหนินักเรียนด้วยค าพูดของท่านว่าอย่างไร 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
สถานการณ์ท่ี  2 
           ท่านพบว่าเมื่อท่านมอบหมายการบ้านให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดมาส่งในชั่วโมงถัดไปโดย
ท่านเน้นย้ าว่านักเรียนต้องท าด้วยตนเอง  เพื่อเป็นการฝึกทักษะ แต่ท่านพบว่ามีนักเรียนคนหนึ่ง





              ท่านพบว่านักเรียนคนหนึ่งก าลังนั่งเล่นอยู่ใต้อาคารเรียน ท่านเห็นว่านักเรียนแต่งกายผิด
ระเบียบของโรงเรียน โดยมีการแต่งหน้าทาปากซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน ในสถานการณ์นี้ หากเป็น




             ท่านพบว่าขณะสอนอยู่ในชั้นเรียนมีนักเรียนคนหนึ่งไม่ตั้งเรียน ไม่สนใจในสิ่งที่ท่านก าลัง
อธิบายแต่อย่างใด และยังคุยกันเสียงดังท าให้รบกวนเพื่อนข้างๆ ในสถานการณ์นี้  หากเป็นนักเรียน









สถานการณ์ท่ี  5 
            ท่านทราบว่านักเรียนคนหนึ่งใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยโดยซื้อของที่มีราคาแพงและเกิน
ความจ าเป็นมาอวดเพื่อนๆ ซึ่งท่านทราบดีว่าฐานะทางบ้านของนักเรียนคนนั้นยากจน ใน
สถานการณ์นี ้หากเป็นนักเรียนหญิง ท่านจะต าหนินักเรียนด้วยค าพูดของท่านว่าอย่างไร 
.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
สถานการณ์ท่ี  6 
           ท่านพบว่านักเรียนคนหนึ่งไม่ท างานที่ท่านมอบหมายซึ่งจะให้เป็นคะแนนเก็บมาส่ง  เมื่อ
สอบถามแล้วแต่นักเรียนไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ งานชิ้นนี้ท่านได้มอบหมายไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา




สถานการณ์ท่ี  7 
           ท่านพบว่าในเวลาเช้าเมื่อท่านมาถึงโรงเรียนมีนักเรียนคนหนึ่ง เดินสวนบริเวณหน้าประตู
โรงเรียน  โดยไม่แสดงการทักทายโดยการสวัสดีหรือการให้สลามแก่ท่ านแล้วเดินผ่านไปอย่าง




สถานการณ์ท่ี  8 
           ท่านเดินมาบริเวณใต้อาคารภายในโรงเรียนแล้วพบว่า  มีเศษกระดาษวางทิ้งอยู่ที่บริเวณพื้น
ทางเดิน  แล้วมีนักเรียนคนหนึ่งเดินข้ามขยะชิ้นนั้นโดยไม่สนใจที่จะช่วยเก็บไปทิ้ง  ในสถานการณ์




































คุณลักษณะท่ี   1  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ :  ครูเพศชาย  พูดภาษาไทย 
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พิธีก่อนได้ยินมั้ย    
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ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. หยุดคุย    1. เวลานี้ท าอะไร 
2.ร้องเพลงชาติ    2. ร้องเพลงด้วย 
3. ร้องเพลงด้วย    3. ลูกเห็นเพื่อนมั้ย  
4. เงียบๆหน่อย   4. ต่อไปไม่เอาแบบนี้   
5. ร้องเพลงชาติด้วย  5. ท าไมไม่ร้องเพลงชาติ  
6. แสดงออกแบบนี้ไม่ดี   6. เธอ // อย่าเอาเปรียบเพื่อน 
7. ท าไมถึงไม่ร้องเพลงชาติ   7. ทีหลังจ าไว้เลย // ไม่เอาแบบนี้    
8. ท าไมถึงไม่ร้องเพลงชาติ   8.  จุ๊ๆๆ เงียบๆ // ส่งเสียงดังไปแล้ว 
9. เธอ // หยุดคุยนะครับ 9.  คราวหน้าอย่าท า // ไม่เอาแบบนี้ 
10. หยุด // ร้องเพลงชาติด้วย 10. ลูกเห็นเพื่อนมั้ย // เพื่อนท าอะไรอยู่ 
11. ลูก // ดูเพื่อนว่าเขาก าลังท าอะไร    11. เราเป็นคนไทย // ควรเคารพความเป็นไทย
หน่อย 
12. นักเรียน // ไม่ร้องหน่อยเหรอคับ     12. คุยกันเร่ืองอะไร // ร้องเพลงชาติก่อนนะ 
13. นักเรียน // จริงๆแล้วผู้ชายรักชาติมากๆ 13. แสดงให้ครูเห็นซิว่าเธอเป็นคนไทย // ต้อง
รักความเป็นไทย 
14. ท าไมไม่ร้องเพลงชาติครับ // ไม่รักชาติ
ตนเองเหรอ   
14. ท าไมไม่ร้องเพลงชาติหละครับ // ไม่รักชาติ
ตนเองเหรอ 
15. เราเป็นคนไทย // ควรเคารพความเป็นไทย 
หน่อย 
15. เรามีหน้าที่ตอนเช้าคือเคารพธงชาติ  // เรา
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ต าหนินักเรียนชาย ต าหนินักเรียนหญิง 
1. เงียบ 1. เขาท าอะไรอยู่ 
2. ท าไมไม่ร้องเพลง 2. เวลานี้เขาท าอะไรอยู่ 
3. เคารพธงชาติอยู่นะ 3. อยู่ให้เหมือนเพื่อนซิ 
4. ตอนนี้เราท าอะไรกันอยู่ 4. ช่วยกันร้องเพลงด้วย   
5. นักเรียนท าพิธีกรรมน่าเสาธงอยู่นะคะ 5. มันเคารพธงชาติอยู่นะ 
6. ตรง // เคารพธงชาติ   6. ร้องเพลงชาติก่อนมั้ย 
7. ครูจะหักคะแนน // คะแนนจะลดลง   7. นักเรียนคะ // เคารพธงชาติค่ะ 
8. ยืนตรง // ร้องเพลงดัง ๆ    8. นักเรียนคะ // ร้องเพลงด้วยนะคะ   
9. นักเรียนคะ // จัดแถวให้เรียบร้อย  9. เงียบๆ // เคารพธงชาติให้เสร็จก่อน  
10. ลูกยืนดีๆ นะ // ท าความเคารพก่อน    10. ไม่ต้องคุย // เร่ืองบางเร่ืองเก็บๆ ไว้บ้าง  
11. นักเรียน // ไม่ร้องเพลงชาติเหรอลูก  11. นักเรียนหยุดพูด // เงียบ   
12. นักเรียน // ไม่ดูเพื่อนเหรอว่าเขาท าอะไรกัน 
อยู่ 
12. ร้องเพลงไม่เป็นเหรอคะ // ร้องซิคะนักเรียน 
13. เคารพธงชาติอยู่นะ // รู้จักหน้าที่ของตัวเอง
ด้วย 
13. นักเรียน // ตอนนีพ้ิธีกรรมหน้าเสาธงอยู่นะ 
14. ท าไมไม่ร้องเพลงชาติละค่ะ // มันจะเป็น
การเห็นแก่ตัวเกินไปมั้ย  
14. เน่ียะ // เป็นคนไทยหรือเปล่า // ท าไมไม่ร้อง
เพลงชาติ  
15. อ่าคนหล่อ // ท าไมมาถึงก็พูดเลยหรอ // 
ไม่ได้สนใจอะไรหน้าเสาธงเลยใช่มั้ย // ตั้งใจฟัง
หน่อยแล // เวลานี้เวลาเคารพธงชาติ   
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ต าหนินักเรียนชาย   ต าหนินักเรียนหญิง  
1. มาพบครูด้วย 1. ลอกหรอ 
2. ครูจะตัดคะแนน   2. คิดเองได้มั้ย 
3. ลอกท าไมทั้งที่บอกแล้ว   3. ไหนต้นฉบับ 
4. หนูท าอย่างนี้มันไม่ถูกนะ  4. ครูจะตัดคะแนน    
5. ครูจะหารคะแนนคนที่ลอกกัน  5. ท าไมถึงลอกมา  
6. นักเรียนอย่าลอกของเพื่อนเราต้องหัดท าเอง   6. ครูจะตัดคะแนน  
7. ทีหลังอย่าลอกมาเด๋ียวจะท าข้อสอบไม่ได้   7. ทีหลังอย่าลอกมา  
8. อย่าลอก // ถ้าไม่เข้าใจมาถามครู    8. ครูจะหารคะแนนคนที่ลอก  
9. ท าไมถึงลอกเพื่อน // ท าไมไม่ท าเอง  9. ครูจะหารคะแนนคนที่ลอกกันนะครับ  
10. เธอน่ีท าเองหรือป่าว // ลอกเพื่อนใช่มั้ย   10. ท าเองนะ // ถ้าท าไม่ได้ก็มาถาม   
11. ท าไมถึงลอกมา // ท าแบบนี้แล้วเธอจะได้
อะไร     
11. ท าไมถึงลอกมา // แล้วเธอจะได้อะไร     
12. เราควรคิดด้วยตัวเอง // อย่าลอกเพื่อนนะวัน
หลัง   
12. นักเรียนอย่าลอกของเพื่อน // เราต้องหัดท า
เอง   
13. ครูเตือนแล้วว่าอย่าลอก // งานนี้ครูจะไม่ไห้
ผ่านนะครับ     
13. ถ้ายังลอกอีกครูจะไม่ให้คะแนนนะ // อย่า
เสียใจทีหลังนะ    
14. นักเรียนเอางานที่ครูสั่งเมื่อกี้นี้มาท าใหม่เลย 
// เอามาท าที่ห้องครูนิ 
14. ถ้าการบ้านเราท าเองไม่ได้ต่อไปเราคงท า
อะไรเองไม่เป็น // อย่าให้เพื่อนมาหายใจแทน
เราซิ 
15. นักเรียนท าด้วยตนเองมั้ย // ต้องท าด้วย
ตนเองนะ 
15. นักเรียนท าด้วยตัวเองมั้ย // พยายามท าด้วย
ตัวเองนะ // ถ้านักเรียนท าด้วยตัวเองนักเรียนจะ
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ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. มาพบครูด้วยค่ะ   1. เธอลอกของใคร 
2. ยังดีกว่าไม่ท านะ  2. เอาไปท ามาใหม่   
3. ท าไมต้องลอกกัน 3. กลับไปท ามาใหม่ 
4. เอาไปท ามาใหม่   4. ลอกกันมานะนักเรียน    
5. ลอกเพื่อนมาอ่านด้วย 5. คร้ังหน้าอย่าลอกกันนา 
6. ถ้าเธอลอกมาเธอก็ต้องเข้าใจด้วย  6. เธอ // เอาไปท าใหม่ 
7. รู้สึกว่าค าตอบนี้ครูเคยเห็นแล้วนะ 7. ท าไมลอก // หนูลอกท าไมถึงเป็นแบบนี้   
8. ลอกมาใช่มั้ย // กลับไปท าใหม่ 8. ยืมจมูกคนอื่นหายใจ // งานนี้ครูจะให้ศูนย์นะ 
9. เธอมีมันสมองมั้ย // สมองมีแต่น้ าหรือ 9. ถ้าหนูลอกกันมาไม่ต้องมาส่ง // ไม่ต้องส่งครู 
10. ท าไมเธอถึงลอกเพื่อน // ท าไมถึงไม่ท าเอง 10. ท าไมลอกกัน // ครูยังไม่ได้บอกหรอว่าลอก
กันได้มั้ย    
11. เธอลอกงานเพื่อนมา // ครูจะให้เธอศูนย์เลย
นะ 
11. ลองท าด้วยตัวเองนะ // บางทีเพื่อนก็ไม่ได้ท า
ถูกเสมอไปนะ      
12. เธอลอกเพื่อน //  ครูบอกแล้วว่าอย่าลอก    12. เธอลอกเพื่อนมาถ้าเธอรู้เร่ืองไม่เป็นไร // แต่
ถ้าท าข้อสอบไม่ได้โดน   
13. ทีหลังเธออย่าท าแบบนี้นะ // เดี๋ยวครูจะโทร
หาพ่อแม่เธอนะว่าเธอมีพฤติกรรมแบบนี้ 
13. เธอลอก // เธอภูมิใจมั้ย // ถึงแม้ว่าครูไม่รู้แต่
ตัวเธอรู้ 
14. ลอกกันกับใคร // ท าไมต้องลอกกัน // ท า
เองไม่ได้หรอ 
14. ท าไมจะต้องลอกคนอ่ืนด้วย // ไม่เข้าใจท าไม
ไม่มาถามครู // ท าไมจะต้องลอก // ท าไมต้องขี้
เกียจ    
15. นี่เธอ // ไม่มีสมองจะคิดเองเลยใช่มั้ย // 
ท าไมต้องไปลอกเพื่อนด้วย   
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ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. ท าใหม่ครับ 1. ต้นฉบับคืออันไหน 
2. ไปท าใหม่ด้วย 2. เป็นผู้หญิงไม่ควรลอกกันนะ 
3. ครูจะตัดคะแนน 3. หนูให้ไปท าใหม่ // ท าด้วยตัวเอง 
4. ลอกกันมาใช่มั้ย 4. ท าไมถึงลอกมา // แล้วเราจะได้อะไร 
5. ท าไมไม่ท าด้วยตัวเอง 5. ลูกท าไมเหมือนกันจัง // ไปดูมาใหม่ซิ 
6. อะ // นักเรียนเธอต้องท าใหม่นะ 6. นักเรียนลอกมา // ถ้าลอกครูจะหักคะแนน 
7. ลูก // ท าไมถึงเหมือนกันเอาไปดูซิ  7. หนูอย่าลอกของเพื่อน // เราต้องหัดท าเอง 
8. ท าไมถึงลอกกัน // ลอกไปก็ไม่ได้อะไรกับ
เราเลย 
8. หนูอย่าลอกของเพื่อน // หนูได้อะไรถ้าลอก
มา 
9. ท าไมถึงลอกกัน // ถ้าลอกไปก็ไม่ได้อะไรกับ
เราเลย  
9. หนูต้องท าด้วยตัวเองนะ // ถ้าหนูลอกเพื่อน
หนูไม่มีความรู้นะ  
10. ลอกมาอีกแล้ว // แต่ถ้ามาแบบนี้อีกครูก็ไม่
รับนะครับ  
10. เวลาเราจะท าเราดูเป็นแนวทางได้ // แต่ถ้ามา
แบบนี้อีกครูไม่รับนะครับ 
11. นักเรียน // มานี่หน่อย // ไหนลองตอบข้อนี้
ไหนซิ 
11. เธอนะ // เป็นพฤติกรรมที่ไม่หน้าใช้ // เธอ
น่าจะใช้ความสามารถของตัวเอง 
12 . ไปท าเอง // ไปท าใหม่ // อันนี้ครูจะไม่รับ
ไม่ตรวจ 
12. เธอนะ // เป็นพฤติกรรมที่ไม่หน้าใช้ // เธอ
ไม่ควรลอกมาส่งครูนะ 
13. ครูบอกแล้วนะ // เธอลอกมา // ครูจะให้เธอ
ท าใหม่ 
13. นักเรียนลอกมา // รู้ใช่มั้ยว่าถ้าลอกครูจะหัก
คะแนน // แล้วท าท าไม 
14. นักเรียนลอกมา // รู้ใช่มั้ยว่าถ้าลอกครูจะหัก
คะแนน // แล้วท าท าไม 
14. เธอนะ // เป็นสิ่งที่ไม่ควรท าเลยนะ // เธอ
น่าจะใช้ความสามารถของตัวเอง 
15. ตามที่ครูบอกแล้วนะครูให้นักเรียนท าเอง // 
แต่ก็ยังลอก // แสดงว่าไม่เข้าใจหรือ   
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ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. ก๊อปปี้อีกแล้ว 1. ท าใหม่ 
2. วันหลังให้ท าเองนะ   2. ก๊อปปี้อีกแล้ว 
3. ท าไมต้องลอกเพื่อน 3. ท าไมต้องลอก 
4. ลูกพยายามอย่าลอกนะ   4. เราควรท าด้วยตัวเองนะ 
5.  เธออยากได้คะแนนมั้ย    5. เธอไปลอกอย่างนี้เธอได้อะไรบ้าง     
6. ลอกมาก็น่าจะรู้ตัวเองดีนะคะ  6. ถ้านักเรียนท าเองครูเชื่อว่าจะท าได้ดีกว่านี้  
7. คราวหลังพยายามท าด้วยตัวเอง  7. ลอกกันมา // ท าเองหรอ  
8. ลอกท าไม // อย่ามาเสียใจทีหลังนะ  8. ถ้าเราท าเองจะดีกว่านี้นะ // นี้เธอลอกมา      
9. การบ้านนี้จะเป็นโมฆะนะ // ทีหลังท าด้วย 
ตัวเอง      
9. ลอกได้หรือ // สมควรแล้วหรือท าแบบนี้    
10. เธอลอกเพื่อน // แล้วต่อไปในอนาคตเธอจะ 
เป็นยังไง   
10. ครูให้ท าการบ้านเพราะจะให้พัฒนาตัวเอง //  
เธอลอกมาครูไม่รู้จะตรวจท าไม    
11. เราควรท าด้วยตัวเองนะ // เราไม่ควรได้เอา 
จมูกเพื่อนมาหายใจ 
11.ลอกมานะ // สมควรมั้ยแบบนี้  // เราจะท า  
ข้อสอบไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ 
12. ทุกคนควรมีความรับผิดชอบ // มีความ
ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วย 
12. เอ้า // เธอลอกของเพื่อนมาเหรอ // ไม่เอาเอา
กลับไปท าใหม่ไป 
13. เราไม่ได้ท าเองใช่มั้ย // มันจะเป็นการดีถ้า
เกิดว่าเราท าเอง 
13. นักเรียน // ครูให้นักเรียนท าเองนะไม่ใช่ให้
ลอก //   ถ้านักเรียนลอกเธอจะไม่ได้อะไรเลย 
14. ท าไมถึงท าแบบนี้หละ // คร้ังหน้าถ้ามีอีกครู
จะหักคะแนนเลย  
14. ลอกนะ // ถ้าคุณจะลอกก็ลอกไป // แต่ถ้าเกิด
ว่าคุณท าข้อสอบไม่ได้ก็เร่ืองของคุณ   
15. เธอไปก็อปสมองของเพื่อนมันดีหรือลูก // 
ลูกควรท าเอง // เราก็ควรได้ใช้สมองของตนเอง
นะลูก 
15. ไหนลูกมาหาครูซิลูก // ไหนนักเรียนลองตอบ





คุณลักษณะท่ี 3  มีวินัย  : ครูเพศชาย  พูดภาษาไทย 
 
ต าหนินักเรียนชาย   ต าหนินักเรียนหญิง  
1. แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน    1. แต่งหน้าหรอ 
2. แต่งกายให้เรียบร้อยก่อน  2. แต่งหน้าหรอ 
3. แต่งตัวให้เรียบร้อยเด๋ียวนี้ 3. แต่งหน้าหรอ 
4. นักเรียนใส่เสื้อให้เรียบร้อยด้วย    4. แต่งหน้าหรอ 
5. นักเรียนแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน 5. แต่งหน้าหรอ 
6. นักเรียนแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน 6. นักเรียนทาแป้งหนาไปนะ 
7. เธอแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยซิ  7. แต่งหน้าท าไมกัน 
8. เธอไม่พร้อมที่จะเรียน // แต่งกายไม่
เรียบร้อย 
8. แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน 
9. แต่งตัวไม่เรียบร้อย // แตง่ให้เรียบร้อย
เด๋ียวนี้ 
9. แต่งหน้าทาปากพอประมาณดีกว่านะ  
10. นักเรียนครับ // แต่งกายให้เรียบร้อยก่อน
เข้าห้อง นะครับ     
10. ยืนตรงนั้น // แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน  
11. เธอ // เสื้อหลุด // ท าให้เรียบร้อยหน่อย    11. นักเรียน // ไม่ต้องแต่งก็ได้เธอสวยอยู่แล้ว  
12. นักเรียนแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน // 
เคารพสถานที่ด้วย 
12. อย่าแต่งให้มันมากไป // แต่งพอประมาณนะ  
13. นักเรียน // กฎของโรงเรียนว่าไงแล้ว
เร่ืองของการแต่งตัวเนียะ   
13. เป็นนักเรียนไม่ควรแต่งหน้านะ // ถ้าอยาก
แต่งไปแต่งนอกสถานที่นะ 
14. นักเรียน // เสื้อเป็นอะไรเหรอ // ให้ครู
ช่วยใส่มั้ย  
14.ไม่ควรแต่งหน้านะ // เราเป็นนักเรียน 
15. โอ๋ลูก // ลูกยังเป็นนักเรียนอยู่นะ // ตาม
ระเบียบโรงเรียนเขาให้ใส่เสื้อไว้ในกางเกง
ใช่มั้ย 








คุณลักษณะท่ี 3  มีวินัย  : ครูเพศหญิง  พูดภาษาไทย 
 
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. แต่งกายแบบนี้หรอ 1. วันน้ีสวยจังเลยนะ   
2. แต่งตัวใหม่ให้เรียบร้อย 2. เด๋ียวมาพบครูด้วย 
3. แต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ 3. หนูไม่ควรแต่งหน้านะ 
4. นักเรียนแต่งตัวให้เรียบร้อย 4. แต่งกายให้เรียบร้อยนะ 
5. ช่วยแต่งกายให้เรียบร้อยหน่อย 5. แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน 
6. มีอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนในห้องบ้าง 6. แต่งตัวใหม่ให้เรียบร้อย 




9. นาย(ชื่อ) // ใส่เสื้อให้เรียบร้อย  9. นักเรียนแต่งตัวให้เรียบร้อย 
10. แต่งตัวให้เรียบร้อย // หล่อนะ  10. วันน้ีสวยจังเลยนะ // สวยกว่าครูอีก 
11. อะเธอ // แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน 11. แต่งหน้าหรอ // แต่งแบบใสๆ ก็พอแล้ว  
// เราอยู่วัยใส 
12. นักเรียนคะ // ช่วยแต่งกายให้เรียบร้อย
หน่อย 
12. อุ้ย! // เราแคอ่ยู่ระดับนี้ // ค่อยไปแต่งตอน 
โน้น // เรายังมีเวลาแต่งหน้าอีกเยอะรู้มั้ย   
13. เอ้า // แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมานั่ง 13. เราเป็นนักเรียนนะ // ท าไมเราต้องแต่งหน้า
ทาปากด้วย // รู้มั้ยมันผิดระเบียบ // หนูก็รู้ใช่มั้ย
คะว่ามันผิดระเบียบ // แค่นี้เราไม่ต้องแต่งให้
สวยหรอก 
14. นักเรียนช่วยดูแลเสื้อตัวเองหน่อย // อย่าให้
มันปีนออกมานอกกางเกง 
14. นักเรียนหนูยังเป็นนักเรียนอยู่อ่า // หนูอย่า
แต่งหน้า // ถ้าหนูไม่มั่นใจก็แต่งได้แต่แต่งน้อย 
//  แต่งแบบนี้ไม่ด ี
15. นักเรียน // โอ้ว // เธออยู่แบบนีห้รอ 15. ตอนนี้เธอยังเป็นนักเรียนอยู่  // เอาไว้เธอโต
เธอยังมี เวลาสวยอีกนาน // แต่งหน้ามันไม่






คุณลักษณะท่ี 3  มีวินัย  : ครูเพศชาย  พูดภาษามลายู  
                                   
 
  
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. นักเรียนเสื้อนั้นนะ   1. สวยกันใหญ่แล้ว  
2. นักเรียนเสื้อ ๆ    2. สวยเกินเพื่อนแล้วนะ  
3. แต่งตัวให้เรียบร้อย  3. สวยเกินเพื่อนแล้วนะ  
4. ท าไมถึงแต่งตัวอย่างนี้  4. แต่งกายให้เรียบร้อยก่อน  
5. ท าไมถึงแต่งตัวอย่างนี้  5. หนูคิดว่าสวยมากหรอครับ  
6. แต่งกายให้เรียบร้อยก่อน  6. นี ่// นักเรียนเหมาะมั้ยที่เราจะแต่งหน้าเรียน 
7. ท าไมแต่งตัวไม่เรียบร้อย  7. นักเรียน // สวยเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่า  
8. แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน 8. นี ่// นักเรียนเหมาะมั้ยที่เราจะแต่งหน้าเรียน 
9. ลูก // แต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ 9.  นักเรียนอยู่ในวัยก าลังเรียนนะ // ไม่ควรท า
แบบนี ้
10. เธอหยุด // แต่งตัวให้เรียบร้อย 10.ไปล้างหน้า // ถ้ามาอีกแบบนี้จะหักคะแนน 
11. นักเรียนครับ // แต่งตัวให้เป็นระเบียบ 11. เราเป็นนักเรียน // เราไม่ต้องไปแต่งเติม
อะไรมากนัก 
12. นี่นักเรียน // ใส่เสื้อให้เรียบร้อย 12. แต่งนะแต่งได้เมื่ออยู่ที่บ้าน // เป็นนักเรียน
ไม่สมควรแต่งมา 
13. เป็นนักเรียนหรือเปล่า // ถ้าเป็นนักเรียนใส่
แบบนี้ได้หรอค่ะ   
13. เธอ // ดูเพื่อนๆ ซิ // เธออยู่เหมือนเพื่อนเขา
หรือเปล่า 
14. เป็นนักเรียนหรือเปล่า  // เป็นนักเรียนนะ 
// ใส่แบบนี้ได้หรอค่ะ 
14. เราเป็นนักเรียน // เราไม่ต้องไปแต่งเติม
อะไรมากนัก // นักเรียนเป็นวัยที่น่ารักอยู่แล้ว 
15. อะ // เธอหยุดตรงนั้นเลยนะครับ // แล้ว
แต่งตัวให้เรียบร้อย 






คุณลักษณะท่ี 3  มีวินัย  : ครูเพศหญิง  พูดภาษามลายู 
 
ต าหนินักเรียนชาย ต าหนินักเรียนหญิง 
1. ท าไมไม่แต่งกายให้เรียบร้อย 1. สวยมากเลย 
2. ใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยด้วย 2. วันน้ีสวยเชียวนะ 
3. ออกไปแตง่กายให้เรียบร้อยก่อน 3. แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน 
4. แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้าห้อง 4. แต่งกายให้เรียบร้อยก่อน 
5. แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้าห้อง 5. แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อน 
6. เธอหยุด // แต่งตัวให้เรียบร้อย 6. เธอแต่งหน้ามาโรงเรียนหรือ 
7. นักเรียน // ลูกก าลังท าผิดอยู่นะ 7. เรียนให้จบก่อนนะแล้วค่อยแต่งให้สวย 
8. นาย // ใส่เสื้อให้เรียบร้อยนะ 8. สวยแล้ว // อย่ามากอย่างนี้ 
9. นักเรียน // แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยค่ะ 9. นักเรียน // แต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะครับ 
10. นี่นักเรียน // ช่วยแต่งตัวให้เรียบร้อยด้วย 10. รักสวยรักงามไม่ผิด // แต่งให้อยู่ในความ
พอดีนะ 
11. ลูก // แต่งตัวให้เรียบร้อย 11. มานี่นักเรียน // แต่งเยอะไปไหม // มันไม่
เหมาะนะ 
12. ใส่เสื้อไว้ในกางเกง // ถ้าไม่ใส่เดี๋ยวจะใส่
ให้ 
12. ไม่เหมาะนะลูก // หนูยังเด็กอยู่ // ควรให้
สวยแบบธรรมชาติดีกว่า 
13. ท าไมแต่งตัวไม่ไม่เรียบร้อย // กฎเขามีว่า
อย่างไร 
13. ให้มันน้อย ๆ หน่อย // อย่าใส่ลิปสติกที่มัน
แดง //  ใส่เท่าที่จ าเป็นก็พอ 
14. นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อย // แบบนี้
เหมาะสมกับนักเรียนมั้ย 
14. มันเป็นสิทธิ์ของเธอนะ // แต่ว่าการแต่งหน้า
มาโรงเรียนมันเหมาะมั้ย  // เห็นมั้ยว่าหน้าเธอ
แก่กว่าครูอีก 
15. มานี่ซิ // ส ารวจตัวเองก่อนว่ามีอะไรที่ไม่
เหมือน เพื่อนบ้าง 
15. เรายังเด็กอยู่นะ // ไม่ต้องแต่งหน้าทาปากก็
ได้ // ให้โตเป็นสาวก่อนนะค่อยแต่ง // เราเป็น






คุณลักษณะท่ี 4  ใฝ่เรียนรู้ : ครูเพศชาย  พูดภาษาไทย 




ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. เงียบก่อน 1. เงียบ 
2. ท าอะไรกันอยู่ 2. เงียบ 
3. นักเรียนอย่าคุยกันนะเรียนๆ   3. ฟังครูหน่อยคะ 
4. ถ้าจะเรียนก็เงียบ 4. จะเรียนมั้ยครับ 
5.  (ชื่อ) // มีปัญหาอะไร   5. มีปัญหาอะไรหรือ 
6. นาย(ชื่อ) // ออกนอกห้องเลยครับ   6. ออกมาคุยหน้าห้องมา 
7. เงียบ // รบกวนคนอ่ืนเขาจะเรียน 7. เธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า 
8. นาย(ชื่อ) // ยืนขึ้นเมื่อกี้พูดอะไรบอกครูซิ 8. เธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า 
9. นาย(ชื่อ) // ตอนนี้ลูกต้องเรียนก่อนนะ 9. เงียบก่อน // ฟังครู 
10. เธอ // ถ้าไม่สนใจก็ออกไปนอกห้อง 10. (ชื่อ)เรียนอยู่นะ // เด่ียวค่อยคุย 
11. (ชื่อ) // เสร็จแล้วยัง // พูดเสร็จแล้วยัง 11.นักเรียนอย่าคุยกันนะ // เรียนๆ 
12. นักเรียน // เพื่อนก าลังเรียนอยู่ เราหยุด
ได้มั้ย  
12.  เงียบ // รบกวนคนอ่ืนเขาจะเรียน 
13. ถ้าเธอจะคุยให้ออกไปข้างนอก // เพื่อน
เขาจะ เรียน 
13. หนูคะ // ครูวุฒิเตือนแล้ว // ถ้ายังพูดอีกจะ
ให้ออกนอกห้องแล้วนะ 
14. นักเรียนมีอะไรมากมั้ย // ถ้าอยากคุย
ออกมาคุยด้านนอก // หยุดคุยเด๋ียวนี้ 
14. นักเรียนก าลังท าอะไรอยู่  // นักเรียนพูดเก่ง
มากนะ // นักเรียนจะต้องสนใจการเรียนนะ 
15. โอ๋ลูก // พูดเก่งนะ // ลูกคุยกันเร่ืองอะไร // 
หยุดคุย // สนใจเรียนก่อน 











ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. มาสอนแทนครูมั้ย 1. เงียบ    
2. นาย(ชื่อ) // ยืนขึ้น   2. เงียบหน่อย 
3. นาย(ชื่อ) // ยืน 3. คุยอะไรกันจ๊ะ 
4. หยุดพูด // หยุดคุย 4. ตอนนี้ครูสอนอยู่นะ 
5. นี ่// หุบปากก่อนได้มั้ย 5. จะมาสอนแทนครูมั้ย 
6. นาย(ชื่อ) // เข้าใจที่ครูพูดมั้ย  6. เธอท าให้คนอ่ืนที่ตั้งใจเรียนเสียเวลากับเธอ 
7. คุยอะไรกันอยู่ // ไม่ฟังครูหรือจ้ะ 7. นาย(ชื่อ) // ยืน 
8. ตอนนี้ครูสอนอยู่นะ // เงียบฟังครู 8. เงียบ // ครูจะหักคะแนน 
9. ครูสอนอะไร // ข้อนี้ตอบว่าอะไร  9. (ชื่อ) // ครูก าลังสอนอยู่ฟังหน่อยสิ 
10. อะเธอ // ถ้าจะคุยไปคุยนอกห้อง 10. ท าไมนักเรียนคุย // นักเรียนไม่เข้าใจหรือ
เปล่า 
11. นาย(ชื่อ) // เมื่อกี้ครูสอนเร่ืองอะไร   11.ฟังก่อนนี ่// ท าไมจะต้องคุย // ห้องเรียนนะ
รู้มั้ย //  ไม่ควรคุย // รู้จักมีมารยาทด้วย 
12. เธอ // หยุดคุย 12. ถ้าไม่ตั้งใจเรียนก็กรุณาออกจากห้องไป // 
ถ้าจะเรียนก็เงียบ 
13. นาย(ชื่อ) // ในขณะที่ครูสอนเธอต้องเงียบ 13. มาสอนเองมั้ยลูก // ถ้าชอบพูดครูจะให้ลูก
มาสอนแทนครูเอามั้ย   
14. นักเรียน // เธอก าลังท าให้เพื่อนๆเสียเปรียบ
อยู่นะ 
14. นักเรียน // ครูตกลงแล้วนะว่านักเรียนห้าม
คุย  //  นักเรียนครูก าลังจะวีไอพีแล้วนะ   
15. คุยอะไรกัน // ตอบครูมาเดี๋ยวนี้ว่าคุยอะไร // 
ครูสอนเร่ืองอะไรตอนนี้ 
15. นีเ่ธอ // ไหนลองตอบข้อนี่ซิ // เพื่อนเขารู้











ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. เงียบ  1. ตั้งใจฟังกันหน่อย 
2. นักเรียนพร้อมมั้ยที่จะเรียน 2. ตั้งใจฟังกันหน่อย 
3. เงียบหน่อย // เพื่อนเรียนอยู่  3. ตั้งใจฟังกันหน่อย 
4. เงียบ // แล้วก็ฟังที่ครูสอน  4. นักเรียนพร้อมที่จะเรียนมั้ย  
5. นาย (ชื่อ) // มานั่งข้างหน้า  5.  เอ้า! // เธอเบาๆ หน่อย 
6. เงียบหน่อย // เพื่อนเรียนอยู่  6. นักเรียน // อย่าเห็นแก่ตัว  
7.  เอ้ย! // นักเรียนมาสอนแทนครูมั้ย 7. หนู // ข้อน้ีตอบว่ายังไง  
8. นาย(ชื่อ) // ท าไมถึงไม่สนใจที่ครูสอน  8. หนู // เวลานี้ต้องท าอะไร  
9. เธอ // ถ้าไม่เรียนก็อย่าไปกวนเพื่อน 9. นักเรียน // มาสอนแทนครูมั้ย 
10.นักเรียน // ไหนลองออกมาสอนตรงนี้หน่อย
ซิ 
10. นักเรียน // อย่าเห็นแก่ตัวครับ 
11. นาย(ชื่อ) // ท าอะไรอยู่ท าไมถึงไม่สนใจที่
ครูสอน 
11. หนู // เพื่อนๆ ก าลังท าอะไรอยู่ 
12. ถ้าไม่อยากเรียนก็ออกไปข้างนอก // ครูจะ
เชค็ขาดเลย 
12. เอ้ย! // นักเรียนมาสอนแทนครูมั้ย 
13. หยุดส่งเสียงดัง // ถ้ายังเสียงดังอยู่อีกครูจะ
ท าโทษแล้วนะ 
13. จะคุยกันอีกนานมั้ย // ถ้าคุยจะไล่ออกนอก
ห้องเรียนครับ 
14. เอ้า! // นาย (ชื่อ) // อันนี้แปลว่าอะไร 14. เฮ้ย // คุยอะไรกัน // ไม่เห็นรึไงครูสอนอยู่ 
15. ลูก // ยืนขึ้น // เมือ่กี้ครูถามเพื่อนว่าอะไร 15. มีอะไรหรือเปล่า // คุยกับครูได้นะ // เธอไม่





คุณลักษณะท่ี 4  ใฝ่เรียนรู้ : ครูเพศหญิง  พูดภาษามลายู 
 
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1.  นาย(ชื่อ) 1. ด.ญ. (ชื่อ) 
2.  ครูสอนอะไรอยู่ 2. จะคุยอีกนานมั้ย  
3. จะมาสอนแทนหรือเปล่า 3. เวลาครูสอนฟังครูพูดด้วย 
4. ถ้าไม่หยุดคุยออกมาหน้าห้องเลย   4. ฟังครูหน่อยค่ะนักเรียน 
5  ลูกจะเรียกร้องความสนใจไปถึงไหนลูก 5. นักเรียนอย่าส่งเสียงดังรบกวนเพื่อน 
6.  อันจ้ิง 6. อยู่ในห้องไม่ต้องใช้เสียงให้มาก 
7.  เอ้า // (ชื่อ)ไม่อายเพื่อนหรอ 7. นักเรียน // ออกมาคุยข้างหน้า 
8.  นาย (ชื่อ) // ฟังก่อนค่ะ   8. ด.ญ. (ชื่อ) // เมื่อกี้ครูสอนอะไร 
9.  เฮ้ย! // ไม่ฟังครูนะ  9. นักเรียน // ออกมาท าโจทย์ข้อนี้ซิ 
10. คาบสอนนะลูก // ฟังด้วย  10. นักเรียน // ออกมาสอนแทนครูเร็ว 
11. นักเรียนคะ// ฟังก่อนอย่าคุย   11. นักเรียนคะ // ถ้าไม่อยากเรียนออกนอกห้อง
ได้นะ   
12. นักเรียนเงียบ // ฟังที่ครูสอน เด๋ียวจะถาม 12. เธอ // หยุดนะ // เรียนหนังสืออยู่ 
13. นักเรียนคะ // ถ้าไม่อยากเรียนออกนอกห้อง
ได้นะ 
13. นักเรียน // ฟังค่ะ // เงียบ ๆ หน่อย 
14. นักเรียนช่วยเกรงใจเพื่อนบ้างนะ // เกรงใจ
ครูสอนอยู่ด้วย   
14. อะ // นักเรียนฟังที่ครูอธิบายนะ // เวลาเรียน
นะนักเรียนจะต้องฟังครู 
15. นาย(ชื่อ)มาสอนแทนครูมั้ย // เป็นซะอย่างนี้
เวลาครูอธิบายไม่ฟัง // แล้วไม่ฟังจะเข้าใจมั้ย   
15. นักเรียน //  นัก เรียนอย่าท าแบบนี้นะ // 









คุณลักษณะท่ี 5  อยู่อย่างพอเพียง : ครูเพศชาย  พูดภาษาไทย           
 
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. มาพบครูด้วย 1. มาพบครูด้วย 
2. เด๋ียวมาพบครูด้วย 2. มาพบครูด้วยนะ 
3. นึกถึงพ่อแม่บ้างนะ 3. มาพบครูด้วยนะ 
4. ที่บ้านท างานหนักนะลูก   4. เด๋ียวมาพบครูด้วย 
5. ถ้าเป็นไปได้อย่าเอามาโรงเรียน   5. มาพบครูด้วยนะครับ 
6. ลูกต้องดูฐานะตัวเองด้วยว่าสมควรมั้ย 6. เธอมาพบครูด้วยครับ 
7. เราจะซื้ออะไรควรค านึงถึงความจ าเป็นบ้าง   7. เราจะซื้ออะไรควรค านึงถึงความจ าเป็นบ้าง
นะ 
8. นักเรียนจะใช้จ่ายอะไรนึกถึงคนที่บ้านด้วย 8. นักเรียน // เก็บไว้อย่ามาโชว์ 
9. นักเรียนจะใช้จ่ายอะไรควรนึกถึงอนาคตด้วย 9. สวยนั้นแหละ // แต่ครูว่าแพง 
10. นักเรียนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยดูฐานะของตัวเอง
หน่อยนะ    
10. นักเรียนอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย // ประหยัด
หน่อยนะ 
11. เงินแต่ละบาทมันหายาก // ใช้เงินให้คุ้มค่า
กว่าที่เป็นอยู่    
11. นึกถึงพ่อแม่ด้วย // ท่านเหนื่อยแค่ไหนกว่า
จะได้เงินมาให้เรา 
12. เรายังหาเงินเองไม่ได้ยังต้องขอพ่อแม่อยู่  // 
ควรจะประหยัดหน่อย 
12. นึกถึงพ่อแม่ด้วย // ท่านเหนื่อยแค่ไหนกว่า
จะได้เงินมาให้เรา 
13. เธอนะ // มันไม่เหมาะสมนะของมีค่าที่จะ
น ามาโรงเรียน 
13. เรายังหาเงินเองไม่ได้ // เรายังต้องขอพ่อแม่
อยู่ // ควรจะประหยัดหน่อย 
14. นักเรียน // เธอนึกถึงพ่อแม่บ้างมั้ย // กว่าจะ
ท างานได้เงินมาสักบาทนี่เขาต้องท างานเหนื่อย 
14. เราเป็นนักเรียนนะ // เราไม่ได้มีเงินเดือน // 
เรายังต้องขอจากพ่อแม่ // ควรนึกถึงพ่อแม่บ้าง 
15.  ลูกยังเป็นนักเรียนอยู่นะ // และก็ฐานะทาง
บ้านลูกก็ไม่สู้จะดีนัก // ให้ลูกนึกถึงคุณพ่อคุณ
แม่บ้าง // ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจะเป็นสิ่งที่ดี
มากๆ // เรายังเป็นนักเรียนอยู่ 
15 .  ให้นัก เ รียน รู้จักประหยัด เพื่ อ เห็นแก่
ครอบครัว // เห็นกับพ่อกับแม่ด้วย // การที่
นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือราคาแพงๆ นั้นยังไม่





คุณลักษณะท่ี 5  อยู่อย่างพอเพียง : ครูเพศหญิง  พูดภาษาไทย 
 
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. เด๋ียวมาพบครูด้วย  1. หนูได้เงินจากไหน  
2. เด๋ียวมาพบครูด้วย 2. ท าอย่างนี้ไม่ถูกนะ 
3. โห // ใช้ของแพงจัง 3. ทีหลังอย่าพามาโรงเรียน 
4. เธอ  //เด๋ียวมาพบครูด้วย  4. ตะเองไม่ควรท าแบบนี้นะ 
5. นักเรียนคะ // อย่าใช้ตามเพื่อน   5. เงินที่คุณเอาไปใช้จ่ายเป็นประโยชน์หรือไม่ 
6. เธอลุกขึ้น // มาพบครูด้วย  6. เห่  // เตือนแล้วนะ 
7.  เป็นเด็กหาเงินเองยังไม่ได้ // จะซื้ออะไรคิด
ให้ดีๆ    
7. ลูก  // ลูกไม่สงสารพ่อแม่เหรอ 
8. เงินทองมันหายากนะ // อย่าใช้เงินอย่าง
ฟุ่มเฟือย  
8. ยังหาเงินเองไม่ได้ // สงสารพ่อแม่หน่อย 
9. มีเงินก็ควรใช้ในการเรียน // ถ้าอยู่อย่างนี้ไม่
ถึงดวงดาว   แน่   
9. เรายังไม่พร้อม // ไม่ควรใช้เงินอย่างนี้ 




11. ทุกบาทของเงินมีค่า // การที่จะเอามาควรใช้
ในสิ่งที่  จ าเป็นจริงๆ // อย่าใช้ของตามคนอ่ืน 
11. ที่ซื้อมานั้นมันจ าเป็นส าหรับเราแค่ไหน // 
เราเก็บเงินนั้นมาใช้ในยามจ าเป็นดีกว่ามั้ย   
12. อันนี้นี่ซื้อมาเพราะอะไร // มันมีแล้วมันให้
ประโยชน์อะไรกับตัวเองได้บ้าง // จ าเป็นหรอ
ของชิ้นน้ี 
12. เราเป็นผู้หญิงนะ // เราจะต้องรู้จักเห็นใจพ่อ
แม่ // เราจะต้องเป็นคนที่เก็บเงินให้ได้     
13. หนูมีรายได้หรือยัง // จ าเป็นมั้ยที่ซื้อของ
แพงๆ  //   ลองนึกถึงพ่อแม่ที่บ้านด้วย   
13. เพื่อนมีในสิ่งของแพงๆ เราต้องมีตามหรือ // 
เราเป็นแค่นักเรียน // เราควรมีเท่าที่จ าเป็นนะ 
14. เราทุกคนมาเรียนหนังสือนะ // เราไม่วัดกัน
ที่สิ่งของราคาแพง   
14. ได้มายังไง  // แม่ให้มาแม่ล าบากนะ //  ที
หลังอย่าพามาโรงเรียน 
15. เธอสมควรมั้ยแบบนี้ // เธอจะต้องเป็นผู้น า
ครอบครัว // เธอไม่รู้จักคิด // นิสัยนี้จะท าให้มัน
ติดตัวไปจนโต // ไม่สงสารพ่อแม่หรอ 
15. หนูมีรายได้หรือยัง // จ าเป็นมั้ยที่ซื้อของ
แพงๆ // ควรนึกถึงพ่อแม่ที่บ้านบ้าง // ท่าน
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ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. เด๋ียวมาพบครูด้วย  1. พบครูด้วยนะ  
2. เด๋ียวมาพบครูด้วย  2. มาพบครูด้วย  
3. ไม่สงสารพ่อแม่เธอเหรอ  3. เธอมาพบครูด้วย  
4. ลูก // เปลี่ยนพฤติกรรมด้วย 4. ลูกเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินได้มั้ย  
5. เออนี ่// เห็นไหมครูยังอยู่แบบพอเพียงเลย 5. ไม่สมควรนะ // จ่ายเงินแบบนี้หรอ 
6. นักเรียน / /  เธอมาโรงเ รียนที่บ้านให้มา
เท่าไหร่ 
6. เราไม่มีเงินนะ // ใช้ของแพงอีก 
7. การใช้สิ่งของต่างๆ เราต้องดูว่ามีประโยชน์
มั้ย 
7. เราต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด // อย่าฟุ่มเฟือย 
8. เราเป็นเด็ก // ควรรู้จักประหยัดและอดออม
บ้าง 
8. เออนี้ // เห็นมั้ยครูยังอยู่แบบพอเพียงเลยนะ
เธอ 
9. นักเรียนใช้จ่ายเยอะ // ไม่ส่งสารพ่อแม่หรอ 9. เธอไม่สงสารที่บ้านเหรอครับ // ใช้เงินเยอะ 
10. ไม่สงสารพ่อแม่หรอ // คิดว่าท าตัวแบบนี้ดี
แล้วหรอ   
10. นักเรียน // พ่อแม่ให้เงินมาเรียนเท่าไหร่ // 
มันคุ้มแล้วหรือ 
11. ท าไมต้องไปซื้อของราคาแพงๆ ด้วย   11. เธอไม่สงสารที่บ้านเหรอ // เราสบายนะ // ที่
บ้าน ล าบาก 
12. ไม่สงสารพ่อแม่หรอ // คิดว่าท าตัวแบบนี้ดี
แล้วหรอ   
12. นักเรียน // อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย // สงสารพ่อ
แม่ของเธอด้วย 
13. เธอไม่สงสารที่บ้านเหรอ // เราอยู่อย่างกับ
ราชาคนที่บ้านอยู่อย่างกับยาจก  
13. การซื้อสิ่งของต่างๆ เราต้องดูว่ามีประโยชน์ 
//   คุ้มมั้ยที่ซื้อ 
14. นักเรียนครับ // พ่อแม่ท างานหนักเพื่อเรา // 
ท าไมใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่างนี้ 
14. ซื้อของแพงๆ มาใช้  //  หนูว่ามันสมควรมั้ย 
// ทั้งๆที่ที่บ้านก็ล าบาก //  ไม่สงสารพ่อแม่หรอ 
15. นักเรียนใช้จ่ายเยอะ // ที่บ้านก็คงต้องจ่าย
เยอะขึ้น // ไม่สงสารพ่อแม่หรอ    
15. พ่อแม่ท างานหนักเพื่อลูกยอมล าบากเพื่อลูก 
//  มีเงินสองร้อยให้ลูกหมดเลยแล้วแม่ยอมอด // 










ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1.  เด๋ียวมาพบครูด้วย 1. แพงไปนะ 
2.  เด๋ียวมาพบครูหน่อย 2. ใช้ของแพงจัง 
3.  ใช้จ่ายประหยัดหน่อย  3. เด๋ียวมาพบครูด้วย  
4.  ใช้ของแพงเลยนะ 4. เด๋ียวมาพบครูด้วย 
5.  นึกถึงผู้ปกครองด้วยนะ 5. เด๋ียวมาพบครูด้วย 
6.  เธอท างานเองแล้วหรือยัง 6. ไม่สงสารพ่อแม่หรือ 
7.  ฐานะไม่ค่อยดีนะ // สงสารพ่อกับแม่   7. ใช้เงินเก่งจังนะเธอเนี่ยะ  
8.  เราไม่มีตังค์ // ใช้ของแต่เพียงจ าเป็น 8. ท าไมถึงใช้ของแพงอีกแล้ว  
9.  ลูก // ลูกลองคิดถึงคนที่ท างานที่บ้าน  9. เธอไม่สงสารพ่อแม่เธอเหรอ  
10. นักเรียน // รู้จักประมาณตนเองด้วยนะ  10. นึกถึงพ่อแม่ด้วย // ใช้จ่ายระวังหน่อย 
11. ตอนนี้สังคมเราเป็นแบบนี้นะ // ควรใช้จ่าย
ให้ประหยัด    
11. ใช้จ่ายให้ประหยัดนะ // สงสารพ่อแม่ด้วย 
12. ควรประหยัด // ควรมีความพอใจในสิ่งที่ตน
มีนะลูก  
12. เราฐานะไม่ค่อยดี // อย่าใช้ของเกินตัว  
13. ถ้าเกิดว่าของชิ้นนี้หายพ่อแม่เดือดร้อนหรือ
เปล่า // ใช้ของแพงสมควรมั้ย 
13. นักเรียนช่วงนี้เราอยู่ในช่วงวัยเรียนนะ // 
นักเรียนไม่สงสารพ่อแม่เหรอ 
14. บางสิ่งบางอย่างไม่จ าเป็นอย่าซื้อเกินตัว // 
มันแพงเกินไปไม่เหมาะ 
14. นักเรียนควรจะใช้สิ่งของที่มันจ าเป็นนะคะ 
// เราไม่มีเงิน // เราก็ควรที่จะใช้อะไรที่มัน
เหมาะกับเรา 
15. ท าไมไม่รู้จักประหยัด // เธอยังหาตังค์ด้วย
ตัวเองไม่ได ้
15. บางสิ่งบางอย่างไม่จ าเป็นอย่าซื้อเกินตัว // 






คุณลักษณะท่ี 6  มุ่งมั่นในการท างาน  : ครูเพศชาย  พูดภาษาไทย 
 
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. ท าไมถึงไม่ท า 1. หักคะแนนนะ 
2. ครูจะตัดคะแนน  2. ครูจะหักคะแนน 
3. ครูจะหักคะแนน  3. ครูจะหักคะแนน 
4. ครูจะหักคะแนน  4. ครูจะตัดคะแนน 
5. ไปท ามาให้เสร็จนะ    5. ครูจะตัดคะแนน  
6. เดี๋ยวมาพบครูด้วย  6. ครูจะหักคะแนน 
7. บอกเหตุผลซิท าไมเธอไม่ส่ง  7. ครูจะหักคะแนน 
8. นักเรียนไปท างานมาส่งครูนะ    8. ส่งงานให้ครูด้วยนะ 
9. สุดหล่อ // ครูจะขยายเวลาให้     9. ครูจะหักคะแนน 
10. ถ้าส่งสายครูก็รับ // ท าไมถึงไม่ส่ง 10. โดนตัดคะแนนนะ   
11. เธอมาเรียนไม่ใช่หรือ // เธอต้องการอะไร 11. นักเรียน // เธอไปท างานมาส่งครูนะ 
12. (ชื่อ) // งานชิ้นนี้ยังไม่ส่ง // จัดการให้ด้วย   12.ไม่มีเหตุผลอธิบายแย่มาก // หักคะแนนนะ 
13. นักเรียน // ครูให้เวลาเธอไปท ามาส่ง // ถ้า
ไม่ส่งครูจะหักคะแนน   
13. ท าไมถึงไม่ส่ง // หักคะแนนนะ 
14. นักเรียน // ครูให้เวลานักเรียนไปท างานมา
ส่งนะ // ถ้ายังไม่ส่งอีกครูจะให้เธอติด ร เลย 
14. หนู // เดี๋ยวครูจะขยายเวลาให้หนูนะ // แต่
คะแนนจะไม่ได้เหมือนเพื่อน 
15. ท าไมสุดหล่อถึงไม่ส่งงาน // ไม่ว่างหรือลูก
ไปไหน // ไม่เป็นไรหรอก // ถึงลูกไม่ส่งคาบนี้
เด๋ียวท ามาส่งด้วยนะ 
15. นักเรียน // ต้องท างานส่งตรงตามเวลานะ // 
เป็นคะแนนเก็บของนักเรียนด้วย // มีผลต่อการ
ตัดสินผลการเรียนด้วย 








คุณลักษณะท่ี 6  มุ่งมั่นในการท างาน  : ครูเพศหญิง  พูดภาษาไทย 
 
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. มาพบครูด้วย  1. ท าไมถึงไม่ส่ง  
2. ท าไมถึงไม่ท า    2. มีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะ   
3. ครูจะหักคะแนนนะ    3. ท าไมถึงไม่ท าการบ้าน    
4. นักเรียนเธอกลับไปท ามาส่งนะ   4. ท าไมถึงไม่ท าการบ้าน  
5. มีความจ าเป็นอะไรที่ไม่ท ามาส่งฉัน      5. ถ้าไม่ตรงเวลาครูก็จะหักคะแนน  
6. เธอ // จะติด ร แล้วนะ   6. เอางานมาส่งนะ // ไม่งั้นเธอจะติด ร 
7. ไม่ท าเพราะอะไร // มีปัญหาอะไร   7. เอางานมาส่งด้วย  // ถ้าไม่ส่งก็ไม่มีคะแนน 
8. งานหนูค้างนะ // ถ้าไม่ส่งติด ร นะ   8. ส่งงานด้วยนะคะ // ครูให้ไปท ามาให้เสร็จ 
9. งานชิ้นนี้เป็นคะแนนเก็บ // เธอต้องท ามาส่งนะ   9. ไม่ส่งใช่มั้ย // คะแนนก็จะหายไปในส่วนนี้ 
10. หนูมาเรียนหนังสือเพื่ออะไร // เข้าใจสิ่งที่
เรียนมั้ย 
10. หนูมาเรียนหนังสือเพื่ออะไร // หนูต้องการ
ความรู้ใช่หรือเปล่า  
11. ครูจะหักคะแนนเธอนะ // แล้วท ามาส่งด้วย  11. งานทุกชิ้นมีคะแนนและก็ส าคัญทุกชิ้น // 
ท ามาส่งด้วย  
12. เธอไม่ส่ง // รู้มั้ยว่าไม่ควรท าแบบนี้ 12 ไม่ส่งใช่มั้ย // ไม่เอาคะแนนหรือจ๊ะ // ถ้า
ยังไงพยายามท ามาส่งให้ทันเวลา // ครูจะหัก
คะแนน 
13. ท ามาส่งครูด้วย // แต่คะแนนเธอจะไม่เหมือน
เพื่อน  
13. เป็นผู้หญิงแล้วยังจะขี้เกียจอีก // ผู้หญิงส่วน
ใหญ่นะเขาไม่ขี้เกียจกัน // แล้วตัวเองท าไมต้อง
ขี้เกียจ // ไม่ต้องเรียนแล้วดีมั้ย 
14. เธอไม่อยากได้คะแนนใช่มั้ย // แย่มาก //   เธอ
ได้ศูนย์ // เธอไม่ส่งงาน // ติดศูนย์   
14. ถ้าส่งตรงเวลาก็ได้คะแนนเต็ม // ส่งช้าก็ได้
คะแนนตามนั้น 






คณุลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการท างาน : ครูเพศชาย  พูดภาษามลายู 
 
 
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. ท าไมไม่ส่ง 1. ท าไมไม่ท า 
2. ครูจะให้โอกาสนะ 2. ไม่สนใจงานเลยนะ 
3. ไปท ามาส่งครู    3. เหลือลูกคนเดียวแล้วนะที่ยังไม่ส่ง  
4. จะเอาคะแนนมั้ย 4. ถ้าเธอไม่ส่งเธอก็ไม่สามารถได้ใบ ร.บ แน่ 
5. จะเอาคะแนนมั้ย 5. คราวหลังพยามส่งให้ตรงเวลาหน่อย 
6. คราวหลังพยามส่งให้ตรงเวลาหน่อย 6. เธอนะ // ไม่ส่งใช่มั้ย 
7. ครูจะขยายเวลาให้เธออีกไปท ามาส่ง 7. นักเรียน // กลับบ้านนักเรียนท าอะไร 
8. ท าไมไม่ท า // ไปท ามานะ  8. หนูไม่ส่งงาน // หนูไม่มีคะแนนในช่องนี้นะ 
9. เธอน่ี // ไม่มีความรับผิดชอบ  9. ท าไมไม่ส่ง // เหลือลูกคนเดียวแล้วนะที่ยังไม่
ส่ง 
10. รีบไปท าใหม่ // แล้วรีบมาส่งครูโดยด่วน  10. ไปท ามาส่งซะ // ไม่ดีเลยนะมีพฤติกรรม
แบบนี้ 
11.ท าไมเธอไม่ท างานส่งครู // เอาแต่เล่นใช่ไหม  11. เธอมีนัดอะไรกับครูหรือเปล่า // แล้วท าไม
ไม่ส่ง 
12. ท าไมไม่ท า // ไปท ามานะ // ครูให้โอกาส 12. นักเรียน // ถ้าเธอไม่ส่งเธอก็ไม่ได้ใบ รบ. 
แน่ 
13. นักเรียน // ถ้าเธอไม่ส่งเธอก็ไม่สามารถได้ ใบ 
ร.บ แน ่  
13. นักเรียนเราตั้งกฎมาแล้วนะ // รู้ป่าวไม่ส่งเรา
จะโดน 
14. นักเรียนเราตั้งกฎมาแล้วนะ // รู้ใช่มั้ยว่าถ้าไม่
ส่งเราจะโดนยังไง  
14. เธอ // ท าไมไม่ส่งหละ // ไปท ามาส่งซะนะ 
15. นี่// เพื่อนเขาส่งกันหมดแล้วนะ // เหลือเธอ
แค่คนเดียวแล้วที่ไม่ส่ง 
15. คะแนนเก็บตอนนี้ของเธออาการหนักมาก
แล้ว // เธอไม่ส่งงานอาจารย์ // หนูไม่มีคะแนน









ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. ไม่ท างานนะเธอ 1. ขอดูสมุดหน่อย 
2. ลูกยังไม่ส่งงานนะ 2. ท ามาส่งด้วยนะเธอ 
3. ครูจะโทรหาพ่อกับแม่เธอ 3. เธอท าไมไม่ส่งงาน 
4.ไม่ส่งงานลูกจะส่งเมื่อไหร่ 4. ครูจะหักคะแนนเธอแล้วนะ 
5. ถ้าไม่ส่งก็ไม่ต้องเอาคะแนน    5. ท าไมไม่ส่ง // ตอบด้วยค่ะ 
6. มีปัญหาอะไรมั้ยที่ไม่ส่งงาน 6. นักเรียน // ท าไมถึงไม่ส่งงาน 
7. ท าไมถึงไม่ท าการบ้าน 7. ถ้าเธอไม่ส่งเธอติดศูนย์ // ไม่ท าแบบนี้นะ 
8. มีเหตุผลอะไรที่ไม่ส่งงานวันนี้ 8. ท าไมหรอ // ครูสอนไม่รู้เร่ืองใช่มั้ย 
9. ให้ท ามาส่งด้วย // งานนี้มีคะแนนให้นะ 9. เธอส่งไม่ตรงเวลา // เธอจะถูกหักคะแนน 
10. เธอเสียไปแล้วสองคะแนน // เพราะส่งไม่ตรง
เวลา 
10.ไม่ส่งหรอค่ะนักเรียน // มีเหตุผลอะไร  
11. ครูจะให้โอกาสเธออีกคร้ังหนึ่ง // ภายในสาม
วันถ้าไม่ส่งครูจะบอกผู้ปกครอง    
11. นักเรียน // ครูให้นักเรียนไปท าให้เสร็จนะ  
12. นักเรียนควรส่งงานนะ // งานเป็นคะแนนเก็บ
นะ 
12. เธอไม่มีเหตุผลที่ดีพอนะ // ครูหักคะแนน
เธอนะ 
13. ท าไมไม่มีความรับผิดชอบ // เพื่อนส่งได้แต่
ท าไมเราส่งไม่ได้ 
13. งานที่ครูสั่งอยู่ไหน // ครูสั่งตั้งนานแล้วนะ // 
งั้นเอาศูนย์ไป 
14. ไม่ส่งอีกแล้วลูก // ลูกได้คะแนนน้อยนะ // 
ลูกจะล าบากนะถ้ายังเป็นอยู่แบบนี้ 
14. ถ้าไม่ส่งก็ไม่ต้องส่งแล้ว // คะแนนก็ได้แค่
นั้นแหละ  
15. นักเรียนท าไมท าแบบนี้ // ถ้าไม่ส่งแล้วจะเอา
คะแนนที่ไหน 










ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. สวัสดีครับ 1. สวัสดีครับ  
2. สวัสดีครับ 2. สวัสดีครับ 
3. สวัสดีครับนักเรียน 3. สวัสดีครับ 
4. ท าไมไม่มีสัมมาคารวะ 4. สวัสดีครับ 
5. ลูกบ่าว // สุดหล่อรีบไปไหน 5. สวัสดีครับ 
6. สวัสดีครับ // ไม่รู้จักแล้วหรอนี่ใคร 6. สวัสดีครับนักเรียน 
7. สวัสดีครับ // เข้าโรงเรียนแล้วยิ้มหน่อย    7. ไม่มีสัมมาคารวะเลยนะ 
8. (ชื่อ) // เป็นไงไม่รู้จักครูแล้วหรอ 8. ท าไมไม่มีสัมมาคารวะ  
9. นักเรียน // ควรท าตัวให้เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียน 
9. ท าไมไม่มีสัมมาคารวะ 
10. ครูเป็นผู้สั่งสอนเธอนะ // ควรท าความเคารพ
ครูทุกคน 
10. ยิ้มหน่อยครับจะหลับแล้ว   
11.เธอนะ // เดินสวนกับครูเธอน่าจะท าความ
เคารพหน่อย 
11. นักเรียนต้องกลับมาท าความเคารพครูก่อน 
12. อะลูก  // เป็นนักเรียนโรงเรียนนี้มั้ย  // รู้จัก
คุณครูมั้ยลูก 
12. ควรท าตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนนะครับ   
13. นักเรียน // หยุดก่อน // ลืมท าอะไรไปหรือ
ป่าว    
13. ครูเป็นผู้สั่งสอนเธอ // ควรท าความเคารพครู
ทุกคน 
14. นักเรียนยกมือไหว้ครูซิครับ // ครูเป็นใคร
เหรอครับ 
14. เธอ // ควรท าตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน 
15. เอ้า // นักเรียนท าไมอย่างนั้นอะ // เห็นมั้ย
เพื่อนเขาท าอะไร 










   
  
                                          
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. เธอ 1. สวัสดีค่ะ 
2. สวัสดีครับ 2. สวัสดีค่ะ 
3. สวัสดีค่ะ 3. สวัสดีค่ะ 
4. สวัสดีจร้า 4. สวัสดีค่ะ 
5. สวัสดีค่ะนักเรียน     5. สวัสดีหน ู
6. สวัสดีค่ะนักเรียน    6. สวัสดีค่ะ   
7. นาย(ชื่อ)   7. สวัสดีค่ะ  
8. นี่เธอไม่ทักทายกันเลยหรอ  8. สวัสดีค่ะนักเรียน 
9. เธอจ๋า // สวัสดีครับลูก   9. หนู // สวัสดีค่ะ 
10. นี่ ๆ ๆ // สวัสดีครับ   10. นักเรียนคะ // สวัสดีค่ะ 
11. นักเรียนคะ // สวัสดีค่ะ  11. สวัสดีค่ะ // นักเรียน 
12. สวัสดีคร้า // สวัสดีครับ 12. นี่ ๆหนู  // สวัสดีกันก่อนตอนเช้าๆ  
13. นาย(ชื่อ)  // ไม่ทักทายครูหรอ   13.เธอไม่ทักครู // เจอกันทักบ้างก็ได้ 
14. อะนักเรียน // สวัสดีครับ 14.นักเรียน // หนูลืมท าอะไรหรือเปล่าคะ 






คุณลักษณะท่ี 7  รักความเป็นไทย : ครูเพศชาย  พูดภาษามลายู 





                                                 
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. สวัสดีครับนักเรียน 1. เธอจะไปไหน   
2. ท าไมไม่เคารพครู 2. ท าไมไม่ทักครู 
3. อัสลามมูอาลัยกูม 3. อัสลามมูอาลัยกูม 
4. ครูอยู่ตรงนี้ไม่เห็นครูเลยหรอ 4. สวัสดีครับ 
5. คนที่มีอายุมากกว่าเราควรจะท าความเคารพนะ  5. อัสลามมูอาลัยกูม 
6. นักเรียน // สวัสดีครับ  6. มานี่ก่อน // สวัสดีครับ 
7. นาย(ชื่อ) // สวัสดีครับ  7. นักเรียน // จ าครูไม่ได้หรอ 
8. นาย(ชื่อ) // สวัสดีครับ  8. นักเรียน // สลามมูอะลัยกูม 
9. เธอ // ไม่รู้จักครูหรือไง   9. นักเรียน // ดูเพื่อนซิว่าเขาท าอะไร 
10. นาย(ชื่อ) //   สวัสดีกันก่อนลูก  10. เธอนะ // ครูเดินผ่านเธอน่าจะยืนก่อน 
11. นาย(ชื่อ) // วันหลังท าความเคารพครูด้วย  11. เธอนะ // ครูเดินผ่านเธอน่าจะยืนก่อน 
12. มานี่ก่อน // ไม่เห็นหรือว่าครูยืนอยู่ตรงนี้ 12. มานี่ก่อน // ไม่เห็นหรือว่าครูยืนอยู่ตรงนี้ 
13. ทักทายครูบ้างเนอะ // ครูก็น้อยใจเป็นนะ 13. เธอนะ // ครูเดินผ่านเธอน่าจะยืนก่อน 
14. ลูก นธ. ยิ้มไหว้ทักทาย // เธอลืมอะไรไปรึ
เปล่า 
14. คนที่มีอายุมากกว่าเราควรจะท าความเคารพ
นะ // เข้าใจมั้ยที่ครูพูด 
15.ไม่สนใจครูเลยหรอ // ครูอยู่ตรงนี้ไม่เห็นครู
เลยหรอ 















ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. สวัสดีค่ะ 1. สวัสดีค่ะ 
2. สวัสดีครับ 2. สวัสดีค่ะ 
3. สวัสดีค่ะ 3. สวัสดีจ้า 
4. สวัสดีค่ะ 4. สวัสดีค่ะ 
5. สวัสดีค่ะนักเรียน 5. สวัสดีค่ะ  
6. อัสลามมูอาลัยกูม 6. สวัสดีค่ะนักเรียน  
7. ไปอบรมมารยาทใหม่ 7. สวัสดีนักเรียน  
8. นักเรียนไม่เห็นหัวฉันหรือ 8. เด๋ียวนี้ไม่รู้จักครูแล้วหรอ  
9. อัสามมูอาลัยกูมคะ่นักเรียน 9. มารยาทเวลาเจอผู้ใหญ่ต้องท ายังไงเอ่ย  
10. นักเรียนคะ // สวัสดีค่ะ   10. สวัสดีค่ะ // นักเรียน 
11. สวัสดีค่ะ // นักเรียน 11. คนสวย ๆ // สวัสดีค่ะ  
12. นาย(ชื่อ) // ทักทายครูหรือยัง    12. สวัสดีค่ะ // นักเรียน 
13. สวัสดีค่า // อรุณสวัสดิ์ค่ะลูก 13. นักเรียน // อัสลามมูอาลัยกูม   
14. นักเรียน // จะรีบไปไหนคะ  14. ทักทายครูหรือยัง // ไม่เคารพครูหรือลูก 





คุณลักษณะท่ี 8  มีจิตสาธารณะ : ครูเพศชาย  พูดภาษาไทย 
                                                      
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. หยิบขยะหน่อยได้มั้ย 1. ขยะนั้นครับ 
2. หนูช่วยเก็บขยะให้หน่อย 2. ช่วยเก็บขยะด้วย 
3. นักเรียนเก็บขยะให้ครูหน่อย 3. หนูช่วยเก็บหน่อย 
4. นักเรียนช่วยกันเก็บขยะหน่อย   4. เธอเก็บขยะให้เรียบร้อย 
5. นักเรียนเก็บขยะให้เรียบร้อย   5. นักเรียนช่วยเก็บหน่อย 
6. เธอ // ช่วยเก็บหน่อย  6. ช่วยเก็บขยะให้หน่อย  
7. นักเรียน // เก็บขยะหน่อย  7. เธอ // เก็บขยะหน่อย 
8. เห็นมั้ย // ครูเองก็เก็บเองได้ 8. หนูช่วยเก็บขยะหน่อยได้มั้ย  
9. นักเรียน // ช่วยเก็บขยะให้ครูหน่อย  9. จิตสาธารณะไม่มีเลยหรือครับ 
10. นักเรียนครับ // ช่วยเก็บขยะให้หน่อย  10. นักเรียน // ช่วยกันเก็บขยะหน่อย 
11. นักเรียนครับ // ช่วยเก็บขยะให้ครูหน่อย    11. นักเรียน // เก็บขยะให้เรียบร้อย 
12. เฮ้ย! // นักเรียนเก็บขยะหน่อยไม่ไดเ้หรอ  12. อ่าหนู // ช่วยเก็บให้ครูวุฒิหน่อยนะค่ะ 
13. นักเรียน // เห็นขยะป่าว // ช่วยเก็บหน่อย    13. นักเรียนครับ // ช่วยเก็บขยะให้หน่อย 
14.นี่นักเรียน // เธอเป็นนักเรียนโรงเรียนไหน
เหรอ //   ถ้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ช่วยเก็บขยะ
หน่อย  
14. โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเรา // เราควร
รักษาความสะอาดด้วย // อย่าพึ่งแต่ภารโรง 
15. สุดหล่อ // เออถ้าขยะมันอยู่ที่ถนนนี่เราควร
ท ายังไง   // เราปล่อยให้ขยะมันเต็มถนนอยู่หรือ 
// ท ายังไงคิดดดู้วย 
15. นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะ 
// นักเรียนจะต้องมีจิตส านึกสาธารณะนะ // ขยะ
ชิ้นนั้นเราไม่ได้ทิ้งใช่มั้ย // แต่ว่าเราจะต้องมีจิต
อาสา // เพราะว่าสังคมต้องการคนที่มีจิตอาสา 














ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. เห็นขยะมั้ย 1. มองไม่เห็นขยะหรอ 
2. ลูกช่วยหน่อยนะ 2. มีจิตสาธารณะหน่อย 
3. ตาวิเศษเห็นนะ 3. (ชื่อ)เห็นขยะนั้นมั้ย 
4. ช่วยเก็บขยะหน่อยค่ะ 4. อะ ๆตาวิเศษเห็นนะ  
5. เก็บขยะด้วยนักเรียน 5. กลับมาแล้วก็เก็บขยะด้วย 
6. ช่วยกันเก็บขยะหน่อย 6. นักเรียนช่วยเก็บหน่อย  
7. นาย(ชื่อ) // ขยะจ้ะ 7. ช่วยเก็บขยะกันด้วยนะ 
8. เฮ้ย // นักเรียนเก็บด้วย 8. หนูจ๊ะ // ช่วยเก็บขยะด้วยค่ะ  
9. หนูจ๋า // ช่วยเก็บหน่อย   9. สุดสวย // ช่วยเก็บขยะที 
10. ลูกจ๋า // เก็บกระดาษหน่อยค่ะ  10. ลูกจ๋า // เก็บกระดาษหน่อยค่ะ  
11. นักเรียนค่ะ // ครูแก่กว่าเธอท าไมครูยังเห็น 11. นี่ ๆ ๆ ๆ  // เก็บขยะหน่อย  
12. เด็กดีคะ // ช่วยกันเก็บขยะหน่อยค่ะ 12. ลูก // ไม่เห็นขยะหรือ  
13. นักเรียนครับ // ช่วยเก็บขยะหน่อยได้มั้ย 13. ท าไมไม่เก็บ // มองไม่เห็นหรอ 
14. เธอทนได้หรอเห็นขยะแล้วไม่เก็บ // มีจิต
สาธารณะบ้าง 
14. เห็นมั้ย // เธอไม่เก็บหน่อยเหรอ 
15. นักเรียนๆ มานี่ // เก็บขยะชิ้นนี้ก่อนแล้วค่อย
ไปล้างมือนะ 











ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. ไม่เห็นขยะหรือ   1. เห็นขยะมั้ยครับ 
2. นักเรียนเห็นขยะมั้ย   2. ลูกเก็บขยะหน่อยได้มั้ย   
3. นักเรียนเก็บขยะหน่อย 3. นักเรียนช่วยเก็บขยะให้หน่อย 
4. นักเรียนช่วยเก็บขยะ ให้หน่อย 4. ลูกสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนแล้วรึยัง 
5. เป็นพลเมืองดีเห็นขยะก็ช่วยครูเก็บนะ 5. นักเรียนเก็บขยะด้วย // เห็นนั้นมั้ย 
6. นาย(ชื่อ) // เก็บขยะหน่อย 6. นักเรียนมานี่ // มาเก็บขยะหน่อยแล 
7. เธอน่ี // ไม่มีจิตสาธารณะเลย 7. นักเรียน // นักเรียนเห็นอะไรน้ันมั้ย 
8. นักเรียน // ไม่เก็บหน่อยเหรอ 8. เธอ // ถ้าบ้านของเธอมีขยะเธอจะเก็บมั้ย 
9. นักเรียนมานี ่// มาเก็บขยะหน่อยแล 9. นักเรียนคะ // หยิบขยะด้วย 
10. ไม่มีจิตสาธารณะเลย // ไม่เก็บขยะเลย 10. อะๆ ตาวิเศษเห็นนะ // นักเรียนเตะอะไรหรือ
เปล่าเมื่อกี๊ 
11. เห็นอะไรนั้นมั้ย // ไม่เก็บขยะเลย 11. กระดาษไม่เห็นหรอครับ // ช่วยเก็บหน่อย
ไม่ได้หรอครับ 
12. ตาวิเศษเห็นนะ // ใครมีจิตอาสาบ้างหนอ 12. นักเรียนค่ะ // หยิบขยะด้วย // ไปทิ้งในถังขยะ
ค่ะ 
13. นักเรียนเห็นขยะมั้ย // ช่วยเก็บให้หน่อย 13. นักเรียนขยะนี่เกิดจากใคร // จิตสาธารณะไม่มี
เลยหน่อยหรอ // นักเรียนควรที่จะช่วยเก็บ 
14. ลูก // วันน้ีได้สร้างประโยชน์กับโรงเรียน
แล้วรึยัง 
14. หนู // ในโรงเรียนเราก็เป็นเจ้าของโรงเรียน
เช่นกัน // เราจะใช้ภารโรงเก็บอย่างเดียวไม่ได้ 
15. นักเรียน // ขยะนี่เกิดจากนักเรียนใช่หรือ
เปล่า // ช่วยเก็บไม่ได้หรือ 






คุณลักษณะท่ี 8 มีจิตสาธารณะ : ครเูพศหญิง  พูดภาษามลายู  
                      
ต าหนินักเรียนชาย  ต าหนินักเรียนหญิง  
1. นักเรียนช่วยเก็บขยะหน่อย 1. ไม่เห็นหรือ 
2. หนูเห็นมั้ยคะข้างหน้า 2. เก็บขยะบ้างนะคะ 
3. ถ้าเราช่วยเก็บเราจะหล่อมากยิ่งขึ้นนะ   3. ช่วยกันเก็บนะค่ะนักเรียน 
4. นักเรียน // ขยะค่ะ 4. นักเรียนเก็บขยะให้เรียบร้อยนะ 
5. นาย(ชื่อ) // เก็บขยะ 5. ช่วยเก็บหน่อยโรงเรียนจะได้สะอาด 
6. หยุด // เห็นอะไรมั้ย 6. เธอไม่เห็นเหรอ  //  ช่วยเก็บหน่อย 
7. นักเรียน // เก็บขยะด้วย  7. นักเรียนคะ // ช่วยเก็บขยะหน่อย  
8. นักเรียนคะ // มานี่หน่อย  8. หนู  // ช่วยเก็บขยะหน่อย 
9. นักเรียน // ช่วยเก็บขยะหน่อยนะ    9. คนสวย ๆ // นี่เห็นมั้ยขยะ  
10. นักเรียน // ท าไมไม่เก็บขยะ  10. หนู // เก็บขยะหน่อยลูก   
11. นักเรียน // ช่วยเก็บหน่อยค่ะ  11. นักเรียน // เก็บขยะให้หน่อย  
12. นี่ลูก // เห็นมั้ยครูยังเก็บเลยลูก 12. นักเรียน  // ช่วยเก็บขยะหน่อย  
13. นั้นขยะใช่มั้ย // เราช่วยเก็บหน่อยไดม้ั้ย 13. นักเรียน // ช่วยเก็บขยะหน่อยครับ // เก็บ
ได้มั้ย 
14. นักเรียนเห็นขยะมั้ย // ถ้าเห็นนักเรียนควรจะ
เก็บ   
14. ช่วยๆกันเก็บหน่อยนะคะ // ขยะไม่เห็นหรอ 
// มีจิตสาธารณะหน่อย   
15. โอ้ย! // วันนี้ลูกหล่อจัง // ช่วยเก็บขยะให้ครู
หน่อยลูก 
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